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Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza 
 
Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,  
poderoso defensor en el peligro.  
 
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,  
y los montes se desplomen en el mar.  
 
Que hiervan y brame sus olas,  
que sacudan a los montes con su furia:  
el Señor de los ejércitos está con nosotros,  
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.  
 
El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,  
el Altísimo consagra su morada.  
 
Teniendo a Dios en medio, no vacila;  
Dios lo socorre al despuntar la aurora.  
 
Los pueblos se amotinan, los reyes se rebelan;  
pero él lanza su trueno, y se tambalea la tierra.  
 
El Señor de los ejércitos está con nosotros,  





Acción de gracias 
 
Te doy gracias, Señor, de todo corazón;  
delante de los ángeles tañeré para tí,  
me postraré hacia tu santuario,  
daré gracias a tu nombre:  
por tu misericordia y tu lealtad,  
porque tu promesa supera tu fama;  
que te den gracias, Señor, los reyes de la 
tierra,  
al escuchar el oráculo de tu boca;  
canten los caminos del Señor,  
porque la gloria del Señor es grande.  
 
Cuando camino entre peligros,  
me conservas la vida;  
Señor, tu misericordia es eterna,  
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ESTRATEGIA: Procedimiento de la información de tal manera que nos permita 
aplicarla en su totalidad o en parte. 
 
HABILIDAD: Facultad o conducta que forma parte de una serie de otros 
comportamientos o de una aptitud o tarea. 
 
HABILIDAD DE RESOLUCION DE PROBLEMAS: Es una habilidad que se 
encuentra en el nivel inferencial del pensamiento crítico.  
 
NIVEL CRÍTICO: Este es el nivel más alto desarrollo de la capacidad del pensar 
críticamente, porque aquí los estudiantes están en condiciones de debatir, de 
argumentar, de evaluar, juzgar y criticar. 
 
NIVEL INFERENCIAL: Es el nivel intermedio del pensamiento crítico en el que el  
estudiante aplica la información que recibió.  
 
NIVEL LITERAL: Esta es la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico 
donde los docentes deben ofrecer al estudiante actividades que estimulen el 
desarrollo de los sentidos para presentar la información que se desea que el 
estudiante procese. 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS: Estrategia didáctica desarrollada a través de un 
conjunto de actividades mentales y conductuales que implican factores de 
naturaleza cognoscitiva, afectiva y motivacional con el propósito de aproximar al 






En este documento se muestra el trabajo que se desarrollo en el Colegio Liceo 
León de Greiff a partir de la observación no participante realizada en el primer 
Ciclo de la investigación acción dado que en el PEI de la institución, no se 
contempla la potencialización y/o evaluación de habilidades propias del 
pensamiento crítico y al mismo tiempo se identificó que los docentes emplean una 
metodología tradicional lo cual no permite que los estudiantes apliquen los 
conceptos aprendidos a las problemáticas planteadas. La problemática se 
diagnosticó a través de la aplicación del test de Lipmman, donde el 18,1 % de los 
estudiantes de 901 se localizaban en el nivel bajo y el 81.8 % en el nivel medio y 
en el grado 902 el 4,3% se encontraban en el nivel bajo, el 87% en el nivel medio 
y el 8.6% en el nivel alto. 
 
La estrategia de planificación empleada en esta investigación consistió en el 
diseño de unidades didácticas basadas en la propuesta de Fernández y 
colaboradores en su libro “¿Cómo realizar unidades didácticas innovadoras?”, en 
las cuales se elaboraron instrumentos enfocados en la habilidad y estrategia de 
resolución de problemas para evaluar y potenciar el pensamiento crítico 
contribuyendo en el aprendizaje de la Química. 
 
Durante el proceso se utilizo un modelo cualitativo de Investigación Acción en 
Educación basado en Blández Julia que permite de manera reflexiva mejorar la 
calidad del objeto de estudio. Finalmente como parte de los resultados se 
sistematizo, categorizo, interpreto cada uno de los instrumentos aplicados durante 
la investigación a partir de los niveles modificados por las autoras según las 
características que propone Fentón sobre la habilidad de resolución de problemas 
para contrastar la formulación del problema. 
 
 
 Al analizar los resultados de las unidades didácticas se determinó el incremento 
del pensamiento crítico a través de la habilidad y estrategia de resolución de 
problemas en un 50 % en el nivel II para el grado 901 y el 86,9% para grado 902, 
ya que al principio de la implementación de las unidades didácticas algunos 
estudiantes se encontraban en el nivel I de la habilidad de resolución de 
problemas logrando alcanzar el siguiente nivel, mientras que otros se mantuvieron 










In this document there appears the work that developed in the School Liceo León 
de Greiff from not taking part observation realized in the first Cycle of the 
investigation action since in the PEI of the institution, there is not contemplated the 
potencialización and evaluation of proper skills of the critical thought and at the 
same time it was identified that the teachers use a traditional methodology which 
does not allow that the students should apply the concepts learned to the raised 
problematic ones. The problems diagnosed across the application of the test of 
Lipmman, where 18,1 % of the students of 901 was located in the low level and 
81.8 % in the average level and in the grade 902 4,3 % was in the low level, 87 % 
in the average level and 8.6 % in the high level. 
 
The strategy of planning used in this investigation consisted of the design of 
didactic units based on the proposal of Fernández and collaborators of his book: “ 
How to realize didactic innovative units? ”, in which there were prepared 
instruments focused in the skill and strategy of resolution of problems to evaluate 
and to promote the critical thought contributing in learning of the Chemistry. 
 
During the process a qualitative model of Investigation used Action in Education 
based on Blández Julia that allows in a reflective way to improve the quality of the 
object of study. Finally as part of the results I am systematized, categorizo,  
interpret each of the instruments applied during the investigation from the levels 
modified by the authoresses according to the characteristics that Fentón proposes 
on the skill of resolution of problems to confirm the formulation of the problem. 
 
On having analyzed the results of the didactic units, 901 and 86,9 % determined 
the increase of the critical thought across the skill and strategy of resolution of 
 
 
problems in 50 % in the level the iind for the grade for grade 902, since at the 
beginning of the implementation of the didactic units some students were in the 
level the Ist of the skill of resolution of problems managing to reach the following 












Este proyecto tiene como objetivo principal evaluar y potenciar el pensamiento 
crítico en estudiantes de grado noveno del Colegio Liceo León de Greiff, con el 
propósito de mejorar el aprendizaje de la química para que el estudiante resuelva 
problemas que anteriormente encontraba incomprensibles. 
  
La educación necesita de propuestas que faciliten escenarios de aprendizaje para 
los estudiantes de manera que lo estimulen a construir su conocimiento a través 
de situaciones que promuevan la resolución de problemas y al mismo tiempo 
puedan potenciar el pensamiento crítico.  
 
El diseño metodológico está basado en una investigación acción pegadógica en la 
que se implementó un pre-test de Lipmman1, el cual permitió evidenciar cómo se 
encuentra el nivel del pensamiento crítico; así mismo, se diseñaron unidades 
didácticas basadas en la estrategia de resolución de problemas, orientadas a la 
potencialización de esta habilidad; finalmente se aplicó un pos-test en el cual se 
evaluó el estado del pensamiento crítico, después de la aplicación de las unidades 
didácticas. Para evaluar y potenciar el pensamiento se plantearon instrumentos 
basados en la resolución de problemas; dichos instrumentos fueron incluidos en 
las unidades didácticas, las cuales se modificaron del texto de Fernández J. 2 ; ya 
que estas unidades, se encuentran estructuradas bajo una idea fuerza e hilos 
conductores que permitieron ir desarrollando las metas de enseñanza y 
aprendizaje de manera que ambas resultaron eficaces. 
                                                 
1 López, C. Martín. Pensamiento Crítico y creatividad en el aula. Ed. Trillas. México.1998. 
 







El reto actual de la educación es formar individuos que puedan responder a los 
constantes cambios que están surgiendo en el mundo; razón por la cual es 
importante que la educación fomente habilidades para que el educando pueda 
interpretar y actuar con propiedad en una sociedad como la de hoy. Por lo tanto 
esta investigación se fundamenta en la evaluación y potencialización del 
pensamiento crítico siendo este significativo en el aprendizaje del estudiante, ya 
que en la escolaridad y en la vida ciudadana el ejercicio del juicio crítico permite a 
la persona emplear estrategias y formas de razonamiento para evaluar 
proposiciones, tomar decisiones que estén sustentadas en argumentos y aprender 
nuevos conceptos para que así mismo contribuya desde una postura más 
autentica a la sociedad.  
 
El uso del pensamiento crítico según Campos Agustín3  no solo es importante, 
sino también necesario en todos los niveles educativos, como en la vida cotidiana, 
ya que su uso frecuente y su perfeccionamiento mejoran la comunicación e influye 
en la manera de ser, de comportarse y de entender el mundo actual y futuro, dado 
que se requiere que la persona sea capaz de darle significado a sus experiencias 
y que ante una situación o afirmación sea capaz de generar preguntas que le 
permitan aceptar o rechazar lo dicho o hecho. La persona con un buen nivel del 
pensamiento crítico podrá manejar adecuadamente problemas complejos, 
intercambiar puntos de vista, asumir posiciones y llegar a conclusiones basadas 
en evidencias. 
 
                                                 






En esta investigación la resolución de problemas, innovó en la labor escolar y al 
mismo tiempo, permitió valorar al estudiante como un ser que construye su 
conocimiento a partir de sus experiencias y no como un recipiente al que se le 
acumulan conocimientos, permitiéndole pensar por cuenta propia, analizando y 
evaluando la consistencia de las propias ideas, de lo que lee, de lo que escucha y 
de lo que observa; según Contreras L., “la resolución de problemas intenta que el 
estudiante adquiera unos códigos ordenados de conducta, unos esquemas de 
comportamiento suficientes para desenvolverse en cualquier situación normal de 
la vida diaria” 4. 
 
De igual manera la resolución de problemas y el desarrollo de habilidades básicas, 
procedimentales e investigativas son una alternativa eficaz para incrementar la 
creatividad y la capacidad crítica de los estudiantes como señala Lippman (1990) 
citado por López C.(2003) cuando “asume que pensar críticamente aumenta la 
capacidad de resolver problemas e identifica que formar personas dentro de este 
contexto es para que sepan pensar por sí mismas, dando razones e identificando 
los criterios que orientan o fundamentan estas razones” 5; del mismo modo Díaz, A 
(1999) afirma que “El pensamiento crítico, como proceso cognitivo, permite la 
construcción de un nuevo conocimiento y la utilización estratégica del mismo en la 
solución de  problemas de la vida cotidiano” 6 
 
Señala Perales que “los estudiantes mediante la resolución de problemas van 
aproximando su actividad académica a la vida real, fuente de continuas 
“situaciones problemáticas”, e incluyendo la comunicación entre individuos 
                                                 
4 Contreras L. C. Revista de investigación y experiencias didácticas vol.5. Enseñanza de las ciencias. La resolución de 
problemas, ¿Una panacea metodológica? Pag. 49. 
5 LÓPEZ,Op. Cit., p.21  
6DÍAZ, MONSALVE, Ana Elsy. El Pensamiento Crítico en la  Enseñanza de las Ciencias. Revista Cuadernos Pedagógicos. 





(cuando se afronta colectivamente) y la propia toma de decisiones, aspectos todos 
ellos esenciales para la integración plena de aquellos en el contexto social, cultural 
































                                                 
7 PERALES F. Javier; ÁLVAREZ, Pedro; FERNÁNDEZ, Manuel; GARCÍA, Joaquín; GONZÁLEZ, Francisco; RIVAROSSA, 








El pensamiento crítico se viene trabajando desde la necesidad de generar un 
análisis educacional interdisciplinario en el que se integran las variables de las 
distintas disciplinas o campos de saberes, para así profundizar el desarrollo de 
habilidades del pensamiento crítico, promovido desde la misma base de las 
distintas sociedades. 
 
En algunas Universidades como en la Pedagógica Nacional se ha venido 
abordando el tema del pensamiento crítico desde los proyectos de grado, por 
ejemplo el trabajo de tesis de Velez Alberto titulado “Pertinencia de las destrezas 
del pensamiento crítico en el proceso de enseñanza- aprendizaje de estudiantes 
de nivel de secundaria” cuyo ideal es desarrollar un cuestionario en el que se 
aspiraba precisar cuáles son las habilidades del pensamiento crítico más 
importante que deben poseer los estudiantes para realizar el trabajo académico en 
el nivel de secundaria, de igual modo conocer cual es el grado o nivel de dominio 
que los profesores estiman que poseen los estudiantes con relación a las 
siguientes habilidades: observar, resumir, interpretar, problematizar, aplicar, 
sintetizar, predecir, deducir, comunicar, inducir y evaluar. 
 
Otro proyecto realizado para la Universidad Nacional de Colombia que lleva por 
nombre “Pedagogía  de la autonomía y desarrollo del pensamiento”, propuesto por 
González S. Mateo en el 2003 tiene como propósito conformar una comunidad 
académica interdisciplinaria interesada en la creación de una cultura del aula que 
incentive la autonomía mediante el desarrollo del pensamiento crítico creativo y 
metacognitivo en los estudiantes. Igualmente, reflejan la investigación acerca de 
los problemas pedagógicos que surgen en el proceso de enseñanza y aprendizaje 
de las diferentes disciplinas del currículo tanto a nivel universitario como de 
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educación básica y media y de esta manera generar una mutua retroalimentación 
entre los integrantes del grupo. 
 
El proyecto liderado por Montealegre Paula y Romero Andrea denominado “La 
experimentación y los espacios de discusión grupal como herramientas para 
desarrollar el pensamiento crítico y la apropiación de conceptos de las Ciencias 
Naturales con estudiantes de cuarto grado del Colegio Universidad Libre” que se 
llevo a cabo en el  2007 en la Universidad Libre de Colombia buscaba implementar 




















2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el Colegio Liceo León de Greiff a partir de la observación no participante 
realizada en el primer Ciclo de la investigación acción se identificó que en el PEI 
de la institución, no se contempla la potencialización y/o evaluación de habilidades 
propias del pensamiento crítico siendo estas importantes para que los estudiantes 
cuestionen, valoren con criticidad o sean propositivos para así que mismo puedan 
arrojar juicios de valor, lo cual le permitirá comprender y transformar el mundo que 
lo rodea. 
 
Al mismo tiempo se evidenció que los docentes emplean una metodología 
tradicional  en la cual, dictan la temática y los estudiantes se limitan solamente a 
transcribir, sin realizar preguntas, ni recibir explicaciones que complementen su 
aprendizaje, dado que las ideas obtenidas son el producto de una mecanización a 
corto plazo de los contenidos temáticos; además este tipo de metodología no 
permite que el estudiante se apropie del conocimiento y lo pueda aplicar en una 
situación dada para resolver un problema, pues se encontró que los estudiantes 
simplemente asimilan el concepto, ya que se les dificulta dar solución a las 
problemáticas planteadas debido a que este no ha sido comprendido. 
 
El nivel de pensamiento crítico se diagnosticó a través del test de Lipmman8 el 
cual mostró que en el grado 901, el 9,0 % de los estudiantes se encuentran en el 
nivel bajo y el 90.9 % de los estudiantes se encuentran en el nivel medio y ningún 
estudiante se encuentra en el nivel alto. 
En el grado 902 el 4.1% de los estudiantes se encuentran en un nivel bajo, el 
87.5% de los estudiantes en el nivel medio y el 8.3% en un nivel alto. 






Después de analizar los resultados del test se logró determinar que los 
estudiantes del grado 902 presentan un mayor nivel de desarrollo del pensamiento 
crítico que los estudiantes del grado 901, a pesar de que la mayoría de los 
estudiantes se encontraron en el nivel medio según el test; en la observación de 
las primeras actividades enfocadas a la habilidad y estrategia de resolución de 
problemas se encontró que se les dificultaba a los estudiantes resolver un 
problema a partir de ciertos datos. 
 
Según las preguntas del test de Lipmman los estudiantes que se ubicaron en el 
nivel medio tienen dificultad para juzgar, es decir, que recogen los datos 
necesarios, los organiza, los comprende, pero no los  juzga lo cual es de gran 
importancia para la potencialización del pensamiento crítico. 
 
2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
¿La resolución de problemas, implementada como habilidad y estrategia permitirá 
evaluar y potenciar el pensamiento crítico con los estudiantes de 9° grado del 
Colegio Liceo León de Greiff con el fin de mejorar los procesos de aprendizaje de 









3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar la resolución de problemas como habilidad y estrategia para evaluar  
y potenciar el pensamiento crítico con estudiantes de 9° del Colegio Liceo León de 
Greiff contribuyendo al mejoramiento del aprendizaje de la química. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
  
 Identificar el nivel del pensamiento crítico de los estudiantes mediante la 
aplicación del test de Lipmman para que cuestionen las ideas y arrojen 
juicios de valor. 
 
 Diseñar unidades didácticas basadas en instrumentos que permitan evaluar 
y potenciar el pensamiento crítico basadas en resolución de problemas. 
  
 Implementar las unidades didácticas para potenciar el pensamiento crítico a 
través de la resolución de problemas. 
 
 Determinar mediante el test de Lipmman si, la resolución de problemas 
como habilidad y estrategia permitió potenciar el pensamiento crítico para el 







4 MARCO REFERENCIAL  
4.1 MARCO POLÍTICO  
 
Teniendo en cuenta que el objetivo principal de esta investigación es evaluar y 
potenciar el pensamiento crítico a través de la habilidad y la estrategia de 
resolución problemas, los Estándares de las Ciencias Naturales en su estructura 
se definen por acciones del pensamiento, producción concreta y ámbitos de 
formación; las acciones que contemplan los estándares en el ámbito: me aproximo 
al conocimiento como Científico Natural, son las que apoyan el desarrollo de 
habilidades del pensamiento. 
 
A continuación se mencionan algunas acciones del pensamiento que están 
relacionadas con la presente investigación: 
 
Me aproximo como científico natural: 
 
 Observo fenómenos específicos. 
 Formulo preguntas específicas sobre una observación, sobre una 
experiencia o sobre las aplicaciones de teorías científicas. 
 Formulo hipótesis, con base en el conocimiento cotidiano, teorías y modelos 
científicos. 
 Identifico y verifico condiciones que influyen en los resultados de un 
experimento y que pueden permanecer constantes o cambiar (variables). 
 Propongo modelos para predecir los resultados de mis experimentos. 
 Registro mis observaciones y resultados utilizando esquemas, gráficos y 
tablas. 
 Registro mis resultados en forma organizada y sin alteración alguna. 
 Establezco diferencias entre descripción, explicación y evidencia. 
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 Utilizo las matemáticas como herramienta para modelar, analizar y 
presentar datos. 
 Evalúo la calidad de la información recopilada y doy el crédito 
correspondiente. 
 Establezco relaciones causales y multicausales entre los datos recopilados. 
 Establezco relaciones entre la información recopilada y mis resultados. 
 Interpreto los resultados teniendo en cuenta el orden de magnitud del error 
experimental. 
 Saco conclusiones de los experimentos que realizo, aunque no obtenga los 
resultados esperados. 
 Persisto en la búsqueda de respuestas a mis preguntas. 
 Propongo y sustento respuestas a mis preguntas y las comparo con las de 
otras personas y con las de teorías científicas. 
 Comunico el proceso de indagación y los resultados, utilizando gráficas, 
tablas, ecuaciones aritméticas y algebraicas. 
 Relaciono mis conclusiones con las presentadas por otros autores y formuló 
nuevas preguntas9 
 
Las anteriores acciones del pensamiento vinculadas en los Estándares de las 
Ciencias Naturales se relacionan con el pensamiento crítico según el nivel en que 
se encuentran: 
 
En el nivel literal se encuentran las habilidades de percepción, de observación, de 
discriminación,  de identificar, emparejar y ordenar. 
 
                                                 
9 MINISTERIO DE EDUACION NACIONAL.Estándares Básicos de Competencias en Ciencias Naturales y Ciencias 
Sociales. Bogotá, 2004   
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En el nivel inferencial se encuentran las habilidades de inferir, de comparar, de 
clasificar, de explicar, de analizar, de interpretar, de sintetizar, de predecir, de 
generalizar  y resolver problemas. 
 
En el nivel crítico se encuentran las habilidades de debatir, de argumentar, de 
evaluar, juzgar y criticar. 
  
4.2 MARCO LEGAL 
 
La  Ley General de Educación en Colombia  en concordancia con el Decreto 1860  
de 1994 en el Articulo 3 consideran que  la familia como núcleo fundamental de la 
sociedad  debe velar por la calidad de la educación así mismo el gobierno y la 
sociedad deben respaldar procesos como la investigación educativa, la promoción 
y formación de docentes, la inspección y evaluación de los procesos educativos, 
entre otros. Además debe impulsar, coordinar, financiar, cofinanciar y evaluar 
programas, planes y proyectos de inversión de orden nacional en materia de 
educación10; todo lo anterior, para que los estudiantes desarrollen una “capacidad 
crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico 
nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de vida 
de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los 
problemas y al progreso social y económico del país  según los fines relacionados 
con la educación en ciencias contemplado en el artículo 67 de la constitución 
política” 11. 
 
La ley general de educación 115 de 1994 en sus objetivos generales de la 
educación básica, tiene en cuenta algunos numerales que se relacionan con el 
                                                 
10MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Ley 715 de 2001. Bogotá. 
11CONSITUCION POLITICA DE 1991.  
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desarrollo de habilidades para mejorar la educación colombiana mencionados en 
los siguientes artículos: 
 
Artículo 20: Objetivos de la educación básica: 
 
a) Propiciar una formación general mediante el acceso de manera crítica y 
creativa al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y de sus 
relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que prepare al 
educando para los niveles superiores del proceso educativo, y para su vinculación 
con la sociedad y el trabajo. 
c)  Ampliar y profundizar el razonamiento lógico y analítico, para la interpretación y 
solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y la vida cotidiana. 
e)    Fomentar el interés, el desarrollo de actitudes hacia la práctica investigativa. 
 
Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de 
secundaria: 
 
d) El avance en el conocimiento científico de los fenómenos físicos, químicos y 
biológicos, mediante la comprensión de las leyes, el planteamiento de problemas y 
la observación experimental. 
c) Desarrollo de actitudes favorables al conocimiento, valoración y conservación 
de la naturaleza y el ambiente. 
f) La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos así como 
la dimensión teórica del conocimiento práctico y la capacidad para utilizarla en la 
solución de problemas. 
m) La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 
información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su propio esfuerzo. 
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4.3 MARCO PEDAGÓGICO 
 
 
Este proyecto está encaminado a potenciar y evaluar el pensamiento crítico de los 
estudiantes de 9° grado a través de la resolución de problemas como habilidad y 
estrategia; a continuación  se explican cada uno de los elementos esenciales que 
dan soporte a dicha investigación: 
 
4.3.1 Pensamiento Crítico 
 
«El objetivo principal de la educación es formar hombres capaces de hacer cosas 
nuevas que no repitan simplemente lo que otras generaciones han hecho: 
hombres que sean creativos, que tengan inventiva y que sean descubridores. El 
segundo objetivo de la educación es formar mentes capaces de ejercer la crítica, 
que puedan comprobar por sí mismas lo que se les presenta y no aceptarlo 




En los últimos años se han producido gran cantidad de trabajos para desarrollar 
las habilidades intelectuales en los estudiantes; según la guía para el desarrollo 





Richard Paúl, manifiesta que el pensamiento crítico consiste en: 
                                                 
12 Priestley. Maureen, Técnicas y estrategias del pensamiento crítico, Ed.Trillas, México 1996 




a. El proceso intelectualmente disciplinado de conceptualizar, aplicar, analizar, 
sintetizar y/o evaluar información recopilada o generada por observación, 
experiencia, reflexión, razonamiento o comunicación, de manera activa y 
hábil, como una guía hacia la creencia y la acción. 
 
b. El arte del escepticismo constructivo, es decir la desconfianza o duda de la 
verdad  que nos presentan como tal. (El escéptico es aquel que no cree a 
ciegas en determinadas cosas y, por tanto, tiene que seguir indagando, 
encontrando otros caminos, investigando, verificando, etc.) 
 
c. El arte de identificar y quitar prejuicios, así como la unilateralidad del  
pensamiento. 
 
d. El arte del aprendizaje autodirigido, a profundidad realizando racionalmente. 
 
e. El pensar que la racionalidad debe certificar lo que uno sabe y aclarar lo 
que uno ignora. 
 
f. El pensamiento crítico es la forma como procesamos información ya que 
permite que el (la) estudiante aprenda, comprenda, practique y aplique la 
información” 14.  
 
Robert H. Ennis, entiende por pensamiento crítico el procedimiento que capacita 
para: 
 





a. La dimensión lógica, comprende el acto de juzgar las pretendidas 
relaciones entre los significados de las palabras y los enunciados.  
 
b. La dimensión criterial, tiene en cuenta el conocimiento de los criterios para 
juzgar enunciados.  
 
c. La dimensión pragmática, que comprende el efecto del propósito latente 
sobre el juicio y la decisión acerca de si el enunciado es o no 
suficientemente bueno para lo que se pretende15 
 
Estas dimensiones se interrelacionan cuando realizamos evaluaciones de 
enunciados en base a los once aspectos del pensamiento crítico que Ennis 
enumera, estos son: 
 
1. Captar el significado de un enunciado. 
2. Juzgar si hay ambigüedad en un razonamiento. 
3. Juzgar si ciertos enunciados son contradictorios entre sí. 
4. Juzgar si una conclusión se sigue necesariamente. 
5. Juzgar si un enunciado es suficientemente específico. 
6. Juzgar si un enunciado es realmente la aplicación de cierto principio. 
7. Juzgar si un enunciado observacional es fidedigno. 
8. Juzgar si una conclusión inductiva está justificada. 
9. Juzgar si el problema está bien identificado. 
10. Juzgar si algo es una suposición. 
11. Juzgar si una definición es adecuada. 
 
                                                 




López C. Martín, señala que el pensamiento crítico “Es la potencialidad o 
tendencia a conocer la realidad con verdad, y la pregunta es la “llave” que abre la 
posibilidad de hacerlo, y la potencialidad; entonces es el pensamiento ordenado y 
claro que lleva el conocimiento de la realidad, por medio de la afirmación de juicios 
de verdad”16. De acuerdo a lo anterior el individuo adquiere la capacidad de 
pensar por cuenta propia, analizando y evaluando la consistencia de las propias 
ideas, de lo que se lee, de lo que se escucha, y de lo que se observa; ya que 
según este autor, el resultado de pensar críticamente es la afirmación de un juicio 
de verdad, después de haber reunido pruebas y ponderado las evidencias 
suficientes. 
 
Para Rugarcía (1997) y Drake (1995) citados por Díaz, A. “El pensamiento crítico 
es una habilidad mental compleja de orden superior que se basa en el 
razonamiento cuidadoso, centrado en el cuestionar, en el dudar y en el lanzar 
juicios de valor; considera también que es un método facilitador del aumento del 
conocimiento y la búsqueda constante de contradicción; se convierte además en el  
motor que activa la actividad mental en procura de nuevos aprendizajes, en el 
desarrollo de nuevas habilidades o en la aplicación de conocimientos ya 
construidos” 17.   
 
Para Lipmman (1990) el pensamiento crítico citado por López Calva, tiene tres 
características fundamentales:  
 
1. Es autocorrectivo, es decir, capaz de ir descubriendo sus propias 
deficiencias y corrigiendo sus procesos. 
                                                 
16 LOPEZ, Op.cit.,p.21 
17 DÍAZ, MONSALVE, Ana Elsy. El Pensamiento Crítico en la  Enseñanza de las Ciencias. Revista Cuadernos Pedagógicos. 




2. Es sensible al contexto, por tanto, sabe discernir cómo y en qué momento 
expresar sus juicios para que sean realmente útiles, en el contexto en que 
se afirman. 
3. Se refiere a un parámetro, es decir, es claro en cuento a los marcos de 
referencia, los alcances y las limitaciones del juicio afirmado 
 
López Calva, establece que en cuanto mejor se manifiesten estas tres cualidades 
en el pensar de los alumnos, mayor será el logro de los objetivos del proceso. 
Cuando un alumno es capaz de reconocer el error y autocorregirlo, muestra 
sensibilidad al contexto en el que afirma sus juicios y clarifica los parámetros en 
los que se enmarcan sus afirmaciones; puede decirse que está en el proceso 
continuo de autoapropiación que facilita pensar críticamente18.  
 
Díaz, Ana, afirma que “el proceso de aprendizaje y el pensamiento crítico esta 
relacionado con los procesos de análisis, de  síntesis, de abstracción y de 
generalización, y en cuanto a la aplicabilidad y al uso de este aprendizaje 
construido, este tipo de pensamiento tiene que ver con las habilidades del 
pensamiento de interpretar, inferir, transferir y evaluar” 19.        
 
Eggen y Kauchack, sostienen que el pensamiento crítico “Es el proceso de 
generación de conclusiones basadas en la  evidencia”. Este proceso se da en 
diversas formas, tales como: 
• Confirmación de conclusiones con hechos. 
• Identificación de tendencias, indicios, estereotipos y prototipos. 
• Identificación de supuestos implícitos. 
• Identificación de información relevante e irrelevante20 
                                                 
18 Ibid.,p.21 
19 DÍAZ, Ana; Ruth. Propuesta didáctica para desarrollar el Pensamiento Crítico Pedagógico.  En: Revista El Escéptico. 
Editorial Arp. Sapc 
20 MINISTERIO DE EDUCACION DE PERU. Op. Cit., p.34 
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Características del pensamiento crítico 
 
A continuación se destacan las características de un pensador crítico según La 
Guía para el Desarrollo del Pensamiento Crítico (ver figura 1).   
 
Agudeza perceptiva: Es la potencialidad que permite observar los mínimos 
detalles de un objeto o tema y que posibilita una postura adecuada frente a los 
demás.  
 
Cuestionamiento permanente: Es la disposición para enjuiciar las diversas 
situaciones que se presentan. También es la búsqueda permanente del porqué de 
las cosas; consiguiendo explicaciones, indagando y poniendo en tela de juicio 
nuestro comportamiento o el de los demás.  
 
Construcción y reconstrucción del saber. Es la capacidad de estar en alerta 
permanente frente a los nuevos descubrimientos, para construir y reconstruir 
nuestros saberes, poniendo en juego todas las habilidades y relacionando 
dialécticamente la teoría y la práctica para que posibiliten la transformación del 
entorno familiar y social. 
 
Mente abierta. Es el talento o disposición para aceptar las ideas y concepciones 
de los demás, aunque estén equivocadas o sean contrarias a las nuestras. 
  
Coraje intelectual. Es la destreza para afrontar con entereza y decisión las 
situaciones difíciles y exponer con altura nuestros planteamientos.  
 
Autorregulación. Es la capacidad para controlar nuestra forma de pensar y 
actuar; es tomar conciencia de nuestras fortalezas y limitaciones, es reconocer la 




Control emotivo. Es una forma de autorregulación que consiste en saber 
mantener la calma ante las ideas o pensamientos contrarios a los nuestros.  
 
Valoración justa. Significa asumir una posición personal frente a las 
circunstancias, a partir de juicios valederos con información precisa. 
 
 
Figura 1. Características de una persona crítica 
 
 
Fuente: Guía para el Desarrollo de Capacidades. 
Niveles y habilidades propias del pensamiento crítico 
  
En el pensamiento crítico existen tres niveles: literal, inferencial y crítico, 
desarrollándose en cada uno de ellos una serie de capacidades específicas que 
muestran claramente la ruta a seguir hasta llegar al nivel más alto de los procesos 
de pensamiento. Para la presente investigación se enfocará en el nivel inferencial, 





















En la etapa inicial del camino hacia el pensamiento crítico los docentes deben 
ofrecer al estudiante actividades que estimulen el desarrollo de los sentidos, por 
ejemplo en el tema que estamos desarrollando podemos utilizar un modelo multi-
sensorial: visual, auditivo, táctil, (incluso se puede utilizar los órganos del gusto y 
del olfato para presentar la información que se desea que el estudiante procese). 
Las habilidades que corresponden a este nivel son: percepción, discriminación, 




En este nivel el estudiante aplica la información que recibió y las habilidades 
concernientes a este nivel son: Inferir, comparar – contrastar, categorizar – 
clasificar, describir – explicar, analizar, indicar causa y efecto, Interpretar, resumir 




Este es el nivel más alto desarrollo de la capacidad del pensar críticamente, 
porque aquí los estudiantes están en condiciones de debatir, de argumentar, de 
evaluar, juzgar y  criticar, utilizando todas las habilidades ya adquiridas en los 
niveles literal e inferencial. A este nivel pertenecen las siguientes habilidades: 
debatir – Argumentar, evaluar – Juzgar y Criticar21.  
 
 
                                                 
21 Ibid.,p.38  
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4.3.2 Habilidad de resolución de problemas 
 
Esta habilidad perteneciente al nivel inferencial requiere del uso de todas las 
habilidades citadas anteriormente, es decir, el estudiante ya maneja una serie de 
habilidades que le permiten identificar una alternativa viable para resolver una 
dificultad a la cual no existe solución conocida, en consecuencia, da inicio al 
proceso que le permitirá proyectar la solución del mismo.  
 
Existen seis habilidades principales que se deben llevar a cabo en el nivel de 
solución de problemas según Fentón citado  por Priestley M: 
 
1. Reconocer un problema a partir de ciertos datos (ver figura 2) 
2. Formular hipótesis y estrategias de acción 
3. Reconocer las implicaciones lógicas de las hipótesis. 
4. Reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas 
5. Analizar, interpretar y evaluar los datos y extraer conclusiones. 
6. Evaluar la hipótesis para aceptarla o rechazarla22. 
 
El proceso se inicia a partir de una situación que representa un problema. Este 
debe ser distinto a todo lo conocido por los estudiantes; ellos son capaces de 
explicar un problema utilizando sus conocimientos previos. El estudiante elabora 
una hipótesis para explicar el problema y reúne la información para probar el 





                                                 








Fuente: PRIESTLEY, Maureen. 
 
Boisvert, Jacques establece siete elementos de la capacidad de resolución de 
problemas: 
 
1. Definir un problema:  
Precisar, delimitar los elementos de una pregunta por resolver o de una 
situación difícil para la cual se busca una situación satisfactoria. 
Ejemplo: Reconocer los diversos aspectos de un problema respecto de su 
duración, causas y efectos. 
2. Elegir los criterios que permitan apreciar las soluciones posibles. 
Establecer de qué manera se evaluarán los meritos. 
Reconocer el problema
Información 
Proceso de generación de la información
*Experimentar *Observar   *Investigar   *Calcular 
Proceso de organización de la información 
*Recordar  *Comparar *Clasificar  *Ordenar en secuencia  
Proceso de utilización de la información
*Teorizar  *Establecer analogías  *Inferir    *Generalizar   
Proceso de aplicación de la teoría 
*Formular hipótesis  *Definir  *Predecir  *Desarrollar modelos  
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Ejemplo: Decidir que una solución elegida no deberá conllevar gastos 
adicionales. 
3. Formular un conjunto de soluciones posibles. 
Concebir la máxima cantidad posible de respuestas para un problema. 
Ejemplo: Hallar muchas respuestas posibles al problema del 
endeudamiento creciente entre los estudiantes universitarios. 
4. Evaluar las soluciones formuladas 
Determinar el valor de las soluciones formuladas a partir de los criterios 
elegidos. 
Ejemplo: Precisar la importancia relativa de cada una de las soluciones 
consideradas para disminuir la tasa de desempleo, a partir de los criterios 
económicos elegidos. 
5. Elegir a la o las mejores soluciones posibles. 
Adoptar una o varias de las soluciones evaluadas. 
Ejemplo: Elegir una contratación de un empleado nuevo para resolver el 
problema de la sobrecarga de trabajo en un sector de una empresa. 
6. Poner en práctica la o las soluciones elegidas. 
Aplicar  la o las soluciones al problema. 
Ejemplo: Cumplir con todas las etapas con el propósito de contratar a un 
nuevo empleado. 
7. Verificar la puesta en práctica de la o las soluciones elegidas. 
Asegurarse de la eficacia de la o las soluciones al problema que se le 
aplicaron. 
Ejemplo: Verificar si disminuyo la sobrecarga de trabajo en un sector de una 
empresa después de agregar a un nuevo empleado23. 
                                                 




4.3.3 Estrategia de resolución de problemas  
 
La mayor parte de los estudios sobre resolución de problemas se han enfocado 
por los menos en tres grandes áreas: en la primera se han estudiado los modos 
como las personas procesan la información para resolver problemas; en la 
segunda se han estudiado las estrategias de resolución y en la  tercera los 
conocimientos para resolverlos; pero hasta el momento no se ha planteado la 
resolución de problemas como una estrategia para desarrollar las habilidades del 
pensamiento; razón por la cual es importante conocer las diversas definiciones 
frente a la pregunta. 
¿Qué es un problema? 
 
Perales afirma que “por problema puede entenderse cualquier situación prevista o 
espontánea que produce, por un lado cierta incertidumbre y por el otro una 
conducta tendiente a la búsqueda de su solución”24. Gil y Martínez (1998) afirman: 
“Un problema se puede considerar como una situación que presenta dificultades 
para la cual no existen soluciones evidentes, pues una vez conocidas  estas dejan 
de ser una problema”. Por otra parte,  Garret (1998) define al problema como “una 
situación enigmática”, es decir “aquella que no es solucionable, sino 
comprensible”.  Para Chi y Glaser, 1983  un problema “es una situación en la cual 
un individuo actúa con el propósito de alcanzar una meta utilizando para ello una 
estrategia en particular” citado por Possiolí 25 (Ver figura 3). 
 
                                                 
24 PERALES F. Javier: “La resolución de problemas: Una revisión estructurada”. Revista Enseñanza de las Ciencias. 
Granada.1993. 
 





En el caso de la presente investigación, se entiende que las situaciones 
problemáticas que se plantean a los estudiantes constituyen problemas en la 
medida que ellos no conocen de forma inmediata la solución; aunque estas 
situaciones ya tengan solución para los científicos e incluso para los docentes. 
 
Figura 3. Esquema del concepto problema 
 
 
Fuente: Lísetle Possioli.  Estrategias de Resolución de Problemas. 
Componentes de un problema 
 
En la figura 4 se observa según Mayer, (1983) los problemas presentan cuatro 
componentes: 
• Las metas 
• Los datos  
• Las restricciones 
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• Los métodos u operaciones 26 
 
Figura 4. Esquema de las características de un problema 
 
 
Fuente: Lísetle Possioli.  Estrategias de Resolución de Problemas, 1999 
¿Qué es resolución de problemas? 
 
Lísetle Possioli afirma que “la resolución de problemas consiste en un conjunto de  
actividades mentales y conductuales, a la vez implica también factores de 
naturaleza cognoscitiva, afectiva y motivacional”27. Según Dijkstra citada por 
Lísetle Possioli, “la resolución de problemas es un proceso cognoscitivo complejo 







que involucra conocimientos almacenados en la memoria a corto y a largo 
plazo”28. 
 
La resolución de problemas (RP) es una de las actividades a las que los 
profesores le dedican una gran cantidad de tiempo en las clases y constituye una 
de las formas más frecuentes de evaluar el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Según el tipo de objetivos de las investigaciones la resolución de problemas puede 
ser clasificada en cuatro grandes grupos: 
 
1. Las que, para facilitar la RP, proponen una serie de algoritmos y heurísticos 
(Shoenfeld, 1979) o, en palabras de Mettess y Cols., un programa de 
acciones y métodos (Mettes, et al., 1980; Kramers-Pals, et., 1988) 
2. Aquellas que utilizan la RP para conseguir un mayor desarrollo de la 
creatividad (Garret, 1987); Frederiksen, 1984; Calking, et al., 1984) o para 
promover el aprendizaje de las ciencias, desde la perspectiva de cambio 
conceptual y metodológico (Gil, et al., 1988) 
3. Las interesadas en identificar aquellas características cognitivas de los 
sujetos o de su organización del conocimiento que son responsables de un 
comportamiento eficaz en la RP (Reif 1980; Reif et al., 1982; Heller, et al., 
1984; López Ruperez 1990) 
4. Las preocupadas por describir cuales son los mecanismos mediante los que 
los individuos resuelven problemas de forma eficiente; para lo cual que se 
compara como resuelven problemas expertos y novatos (Chi, et al., 1981), 
buenos y malos resolventes. 
 
Perales plantea un método heurístico de resolución de problemas (ver figura 5) 
como una opción que puede contemplarse en la investigación educativa, la cual 




pretende enseñar a los educandos estrategias de resolución de problemas que 
presuntamente les permita resolverlos con un mayor acierto29.   
 
Figura 5. Método heurístico de resolución de problemas 
 
 
Fuente: Perales F. Javier. Resolución de problemas   
4.3.4 Unidades didácticas 
 
El diseño de las unidades didácticas en el siguiente trabajo están esquematizadas 
bajo la propuesta de Fernández, José30, las cuales se han adaptado por las 
autoras. 
 
                                                 
29 PERALES. Op. Cit., p45 
30 FERNÁNDEZ, José; ELORTEGUI, Nicolás; RODRÍGUEZ José y  Moreno T. ¿Cómo hacer unidades didácticas 




El origen de una unidad didáctica está en la necesidad de encontrar una estrategia 
capaz de organizar la enseñanza y el aprendizaje de manera que ambas 
competencias resulten eficientes. 
¿Qué es una unidad didáctica?  
 
 Conjunto de ideas en forma de hipótesis de trabajo. 
 Está condicionado por el modo de pensar de equipo de profesores. 
 Busca organizar la práctica de enseñanza- aprendizaje de manera eficiente. 
 No es transferible. 
 Puede ser disciplinar o transversal 
¿Cómo hacer una unidad didáctica?   
 
• Planificación, es un proceso de reflexión –previsión. Propuesta de acción del 
docente con sus principios y limitaciones. 
 
Proyecto de acción de una determinada realidad social y cultural partiendo de 
experiencias de estudiantes, docentes y que pretenda mejorar el aprendizaje del 
estudiante y la función del educador. El esquema general de elaboración la una 
unidad didáctica se ilustra en la figura 6. 
 
Implica un conjunto de decisiones curriculares pero también de naturaleza socio-
cultural y política.  
 
• Ideas Fuerza, Núcleo de la unidad, pensamientos centrales por los que se 









Fuente: FERNÁNDEZ, José; ELORTEGUI, Nicolás; RODRÍGUEZ José y  Moreno T.      
 
• Programación, articulación total de proyecto de acción, en determinados 
principios,  conceptos, problemas, así como la secuencia de actividades en una 
unidad didáctica determinada. Es la preparación previa del profesorado (en un 
proyecto de todos) sobre lo que va a hacer, donde lo hará, como y para que sirve. 
 
• Elección de tópico, la primera preocupación es identificar y reconocer los 
tópicos o cuestiones que pueden ser organizados, por el procedimiento de 
unidades. Al  elegirlo se debe tener en cuenta:  
 
 Conocer intereses de los estudiantes y los que se pueden suscitar con dicho 
tópico.  
 Tener información  de conocimientos, habilidades y destrezas de los 
estudiantes. 














EXPERIMENTACIÓN  Y 
PUESTA EN PRÁCTICA  
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 Analizar situación de la unidad dentro de niveles de concreción, recogiendo 
relación con otras unidades, asignaturas y PEI. 
 
• Evaluación, debe referirse al proceso de aprendizaje completo y como este 
depende tanto del estudiante como del profesor. 
 
Factores del entorno: Es el conjunto, lo que debe ser evaluado (evaluación 
formativa). 
 
Indicadores de evaluación: 
 
 Respecto a la idoneidad de planteamientos. 
 Eficacia de actividades respecto al aprendizaje. 
 Respecto a la planificación: 
- Puesta en marcha de la unidad 
- Temporalización prevista 
- Idoneidad de materiales 
 Respecto a los estudiantes: 
- Actitud 
- Interés 
- Dificultades de comprensión 
- Dificultades de manipulación 
 
• Metas de la Unidad: (Principios, objetivos, intenciones y finalidades), 
deben englobar procedimientos, conceptos y actitudes, y se deben formular 






¿Qué contenidos debe incluir?   
 
Después de definir principios e ideas fuerza,  se desarrollan conocimientos que se 
infieren de las dos plataformas anteriores (Ver figura7). 
 
Figura 7. Tipos de contenidos en la unidad didáctica 
 
 
Fuente: FERNÁNDEZ, José; ELORTEGUI, Nicolás; RODRÍGUEZ José y  Moreno T. 
 




La resolución de problemas a través de secuencia de afinidades va a conducir a 
trabajar los contenidos y a intentar cubrir principios programados bajo el tema de 
las ideas fuerza. La enseñanza por resolución de problemas que requiere para 
cada uno de ellos: 
 Elaborar secuencia de actividades de acuerdo a las ideas fuerza para 
atender principios y contenidos que enfoquen la resolución de problemas. 
 Desarrollar cada una de las actividades. 
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¿Qué tareas se deben proponer para resolver problemas? 
 
Actualmente la actividad es considerada como cada una de las acciones 
encaminadas al desarrollo de una unidad didáctica. Por lo tanto cada actividad 
supone una o varias tareas realizadas por los estudiantes y el docente dentro de 
una secuencia organizada.  
 
Al preparar una relación de actividades se ha de seguir una estructura lógica para 
la resolución de los problemas planteados. En la figura 8 se explican los tipos de 
actividades (iniciación, desarrollo, acabado y evaluación) empleados en los 
diferentes problemas:  
 
 Actividades de iniciación o presentación se utilizan para situar al estudiante 
en el problema, para relacionar dicho problema con lo que él ya sabe y a 
menudo, para sacar a relucir su visión espontánea sobre el mismo. 
 
 Actividades de desarrollo se orientan a la recopilación de información 
significativa, de manera que permita a los estudiantes formarse una imagen 
del problema contrastable con su posición inicial. 
 
 Actividades de acabado o reestructuración se orientan a la construcción, 
por parte del estudiante, de una nueva imagen del problema que incluya 
contenidos, procedimientos, actitudes y destrezas relacionadas con las 
ideas fuerzas previamente detalladas 
 
 Actividades de evaluación son aquellas que permitirán al estudiante y al 
docente comprobar el avance realizado para, en su caso, corregir o 
reorientar al proceso. La principal función de estas es la de informar al 
estudiante de cómo va su aprendizaje, señalando los puntos en que tiene 
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dificultades y haciéndole ver en que conocimientos ha avanzado 
satisfactoriamente. 
 
 Actividades de refuerzo son aquellas actividades que realizan los 
estudiantes que presentan dificultades para conseguir y comprender algún 
tema. 
 
 Actividades de profundización son aquellas actividades que realizan los 
estudiantes cuando avanzan muy deprisa; este tipo de actividades permite 
que los estudiantes avancen por sí mismos. 
 
Figura 8. Tipos de actividades según su finalidad 
 
 







5.1 TIPO DE INVESTIGACÍON: Investigación Acción  
El presente proyecto ha desarrollado la Investigación Acción en Educación  
definida como un modelo cualitativo que observa y estudia una situación social de 
manera  participativa, reflexiva para comprenderla y resolverla con el fin  de tratar 
de mejorar la calidad del objeto de estudio. Este modelo de investigación presenta 
las siguientes etapas (ver figura 9) según Blández Julia31: 
Figura 9. Etapas fundamentales de la investigación – acción 
 
Fuente: Blández Julia.   
5.1.1 Primera etapa: El diseño de la investigación 
Puede surgir de diferentes formas: 
a. Por iniciativa de uno o varios docentes se crea un grupo de trabajo que 
decide mejorar algún aspecto que surgió a lo largo de su trayectoria 
profesional.  
                                                 
31 BLÁNDEZ, ANGEL, Julia. La investigación acción: Un reto para el profesorado. España. Ed. INDE publicaciones, 2000   
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b. Un investigador o una investigadora diseña una investigación en la que el 
modelo metodológico que mejor se ajusta es la investigación-acción, que 
para poder ponerla en marcha tendrá que reunir y conformar un grupo de 
docentes interesados en el objeto de la investigación. 
c. Una institución le encarga a un/a experto/a que investigue sobre un tema 
determinado. Es el mismo caso anterior, sólo que el objeto de la 
investigación viene determinado por una institución. 
d. Un equipo de investigación, es decir, un grupo de trabajo guiado por un/a 
coordinador/a deciden poner en marcha una investigación acción, con la 
cual deciden conjuntamente el objeto investigación. 
¿Cómo se determina el diseño de la investigación?, El diseño de una 
investigación puede partir, bien de un problema percibido por el propio docente o 
por un agente externo, bien porque se quiere introducir nuevas ideas. Y puesto 
que la reflexión es la que nos va a solucionar el poder encontrar el objeto de 
investigación (Ver figura 10). 
Figura 10. Posibles formas de determinar el objeto de investigación 
 
 
Fuente: Blández Julia.   
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La reflexión es un modo de pensar que implica profundizar, analizar, estudiar, 
meditar sobre el que hacer pedagógico, en general las problemáticas del contexto 
institucional; teniendo en cuenta que en el ámbito educativo la investigación -
acción trata de introducir cambios en los procesos de enseñanza- aprendizaje de 
la vida académica.    
Diseño teórico 
Cuando el objeto de la investigación ya está determinado, se pasa a realizar el 
diseño teórico, que comprende cuatro aspectos: la descripción de la hipótesis y/o 
los objetivos, la recogida de información, la planificación de un plan de acción y la 
selección de la muestra. 
Diseño metodológico 
Se entiende por diseño metodológico, la descripción de nuestro modo de proceder 
en el desarrollo de la investigación. 
5.1.2 Segunda etapa: El desarrollo de la investigación 
Después de tener el diseño de la investigación que es la que nos marca el camino 
a seguir, empezamos esta fase implementando el proceso cíclico del plan de 
acción (Ver figura 11), el cual se caracteriza por estar conformado por cuatro 
pasos fundamentales en cada ciclo: planificación, acción, observación y reflexión.  
En el primer ciclo se elabora un plan de acción que se lleva a la práctica 
recogiendo todos los datos posibles sobre sus efectos. El análisis y las 
conclusiones de los resultados sirven de base para iniciar el segundo ciclo en el 
que se reajusta el plan inicial o se elabora uno nuevo, se vuelve a poner en 
práctica y así sucesivamente. 
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Figura 11. Proceso cíclico de la 2 a etapa 
 
Fuente: Blández Julia.  
5.1.3 Tercera etapa: Elaboración del informe final 
 
Su principal objetivo es recoger todo el desarrollo del trabajo, los datos que se han 
obtenido para establecer las conclusiones con el fin de darlo a conocer. 
5.2 CONTEXTO INSTITUCIONAL 
 
Este proyecto se desarrolló en la institución educativa Liceo León de Greiff, se 
encuentra ubicado en la Carrera 107 N° 140-61, perteneciente a la localidad de 
Suba UPZ Nº 28 (el Rincón), limitada al norte con la transversal suba (calle147); al 
oriente con la cresta del cerro del sur, costado norte al parque del indio, Diagonal 
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117, Av. Ciudad de Cali y al sur con el humedal Juan Amarillo. La institución 
cuenta con una planta física la cual consta de 4 pisos, un laboratorio y una 
biblioteca pero le falta zonas verdes (Ver figura 12). 
 
La institución educativa cuenta con todos los servicios públicos (acueducto, 
energía eléctrica, gas domiciliario, teléfono, alumbrado público y recolección de 
basuras). 
 
Los estudiantes de la institución viven en la localidad de suba y provienen en su 
mayoría de los barrios Villa María, Solar, Gaitana, Flores, Lombardía y Costa Azul.  
 
Figura 12. Planta Física de la institución 
 
 
Fuente. Foto tomada por autoras 
 
En el Colegio Liceo León de Greiff el Proyecto Educativo Institucional se titula “La 
autoevaluación institucional, generadora de procesos administrativos pedagógicos 
y didácticos conducentes a la autonomía, independencia cognitiva y capacidad 
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empresarial, institucional y académica en el educando con énfasis en su formación 
en valores”; además el PEI de está institución no se enfoca en un solo modelo 
pedagógico, sin embargo el modelo que más se resalta en su desarrollo es el 
cognitivo.  
 
Su concepción  filosófica y pedagógica se centra en el principio del hombre como 
un ser integral, la formación que se imparte se fundamenta en hacer de este ser, 
hombres y mujeres capaces de transformar la realidad del país a partir de los 
principios, de responsabilidad, de honradez, moral y ética, de las virtudes 
cristianas y del conocimiento, rescatando y respetando toda manifestación y 
expresión humana de la cultura de la ciencia y del arte sin discriminación social, 
religiosa y política dentro de una convivencia, tolerancia y rechazo a  la violencia. 
 
El Colegio tiene como Visión: 
 
Nuestro futuro a largo plazo 
 
♦ El Liceo León de Greiff tiene como función fundamental proporcionar una 
formación democrática, sólida y funcional, que incremente el efecto por 
nuestra nacionalidad, respeto por la dignidad humana, centrada en la 
formación de valores. 
Cultivar en el educando un espíritu crítico constructivo que le permita 
autoevaluarse y desarrollar sus potencialidades a través de proyectos, de 
aplicación e investigación para completar logros de calidad y de éxito 
personal. 
 
Trabajamos con calidad educativa para mantenernos dentro de la 




Nuestra propuesta es dar cobertura y llegar hasta los más remotos rincones 
de Colombia con nuestros programas de innovación pedagógica y 
educación virtual, antes de quinquenio estaremos haciendo presencia 
internacional en el área ANDINA. 
 
El colegio tiene como Misión: 
 
Nuestra razón de ser  
 
♦ Somos una institución Educativa de carácter privado, de educación formal 
en preescolar, primaria, secundaria y media con énfasis en periodismo 
científico y sistemas, que busca formar personas reflexivas criticas y 
socialmente comprometidas, propendiendo un desarrollo técnico-científico 
del conocimiento, acorde con los intereses y aptitudes de los estudiantes 
para lograr un desarrollo integral y humanístico a través  de la formación 
integral y la orientación en valores.  
5.2.1 Población  
 
El Liceo León de Greiff  es una institución Educativa de carácter privado, en 
convenio, con jornada única de 6:30 a.m. a 2:30 p.m., cuenta con una población 
total de 225 estudiantes, de los cuales 128 pertenecen al sexo masculino y 97 al 
femenino. El rango de edad a nivel preescolar es de 3-7 años, en la básica 
primaria de 5-7 años, la básica secundaria entre 11-17 años y en la media 
vocacional  entre 15-19 años. 
 
Esta población  se encuentra categorizada entre los estratos socioeconómicos 1-4 
y en su gran mayoría cuentan con los servicios públicos básicos  (agua, luz, gas 
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domiciliario y recolección de basuras), sin embargo algunas familias presentan 
graves problemas para suplir las necesidades básicas, debido a ello hay niños que 
presentan déficit nutricionales, por lo cual la Secretaria de Educación creó el 
programa de desayunos escolares. 
 
La institución cuenta con 14 docentes, la parte administrativa está conformada por 
la rectora como cabeza principal, las coordinadoras (convivencia y académica),  el 
director administrativo, la secretaria y el personal de servicios generales.      
5.2.2 Muestra  
 
Esta investigación se desarrolló con 46 estudiantes de grado 9; los cuales se 
distribuyen en dos cursos de la siguiente manera; el grado 901 está conformado 
por 13 niñas y 9 niños (ver figura 13); al grado 902 pertenecen 13 niñas y 11 niños 
(ver figura 14); la población objeto pertenece a los estratos socio económicos 2 y 3 
(ver gráfica 1); esta muestra se eligió, debido a que se adecuaba a las 
características propuestas para potenciar y evaluar el pensamiento crítico. 
 
Figura 13. Muestra población 901 
 
Fuente: Foto tomada por autoras 
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Figura 14. Muestra población 902 
 
Fuente: Foto tomada por autoras 
 
Gráfica  1. Estrato socioeconómico de la muestra 
 
 
5.3 DISEÑO DE LA METODOLOGIA  
Para la construcción de este proyecto de investigación se siguieron una serie de 
etapas; las cuales se explican a continuación: 
5.3.1 Primera etapa: Diseño de la investigación  
Esta etapa esta subdivida en el Diseño Teórico y el Metodológico.  
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Antes de la ejecutar el diseño teórico se realizó un reconocimiento de la 
institución, donde se llevó a cabo la revisión del Proyecto Educativo Institucional 
(PEI), de la planta física, el cuerpo administrativo y docente, al mismo tiempo se 
realizó observación no participativa, las cuales se iniciaron en el 2007, como 
herramienta para caracterizar el contexto escolar. 
Diseño teórico,  en esta etapa de la investigación se realizó primero la búsqueda 
bibliográfica basada en el problema sobre las características concernientes a la 
potencialización de habilidades del pensamiento critico, teniendo en cuenta, el tipo 
de investigación que enmarca este proyecto escogido por sus características de 
revisión permanente y retroalimentación continua a través de los proceso cíclicos. 
Luego se describieron  los objetivos y se seleccionó la población con la cual se 
desarrolló la investigación.  Posteriormente se planificó el plan general de acción 
para diagnosticar a través del test de Lipmman el nivel del pensamiento crítico que 
presentaban los estudiantes. 
Diseño metodológico, una vez se diagnosticó el nivel pensamiento crítico en el 
que se encontraban los estudiantes se determinó las características bajo las 
cuales se construyó el plan de acción de la investigación,  el cual fue desarrollado 
a través de unidades didácticas  
Las unidades didácticas serán el plan de acción general, en las que se incluyeron 
instrumentos que permitieron potenciar la habilidad de resolución de problemas las 
cuales están  basadas en la propuesta de Fernández y colaboradores en su libro 
“¿Cómo realizar unidades didácticas innovadoras?32”, el diseño de las unidades 
didácticas ha sido modificado por las autoras (Ver anexo B, C, D)  
                                                 




5.3.2 Segunda etapa: Desarrollo de la investigación  
En esta etapa se tiene en cuenta la planificación, la acción, la observación y la 
reflexión las cuales conducen el proceso cíclico donde se pone en práctica las 
unidades didácticas enfocadas en la resolución de problemas, permitiendo la 
recolección de datos y el análisis de los resultados para iniciar una nueva 
planeación de las unidades didácticas.  
Dentro del desarrollo de este proyecto el uso de la investigación acción es 
primordial, debido a que a partir de la retroalimentación se hace un 
replanteamiento reflexivo de las unidades didácticas.  
Después de completar los ciclos propuestos en esta investigación, se evaluó el 
nivel del pensamiento crítico a través del test de Lipmman para verificar si la 
habilidad y la estrategia de resolución de problemas potenciaron este 
pensamiento. 
5.3.3 Tercera etapa: Elaboración del informe final 
La finalidad de esta etapa consistió en la elaboración del informe final en el cual se 
establecen las conclusiones y recomendaciones a partir de la recolección de datos 
y respectivos análisis después de la implementación de las unidades didácticas.  
El esquema  de la figura 14 sintetiza el modelo pedagógico,  el tipo de 
investigación que se empleo y la metodología que se siguió en este proyecto de 












5.4 APLICACIÓN DEL PRE-TEST  
Tabla 1. Test de Lipmman 
 
CN: Casi Nunca   O: Ocasionalmente   AV: Algunas Veces  
F: Frecuentemente   CS: Casi Siempre 
 
ITEM CN O AV F CS 
1.  ¿Tú participas activamente cuando hay una discusión 
con tus compañeros de salón?   
    
2. ¿Cuándo participas en una discusión, tus ideas están 
apoyadas con razones explicables?  
    
3. Al discutir con los compañeros descubres quien está
diciendo ideas no razonables 
    
4. Cuando opinas en una discusión aunque tus ideas estén
mal argumentadas, opinas simplemente  por participar.  
    
5. Cuando te preguntan algo tratas de buscar diferentes 
soluciones. 
    
6. ¿Entiendes las opiniones de tus compañeros, aún 




7. cuando participas dices cosas interesantes y originales     
8. ¿Trabaja una guía o taller con empeño y no a la ligera?     
9. ¿Haces preguntas que muestran interés en ideas?     
10. ¿Te enojas rápidamente cuando otros no están de 
acuerdo con tus opiniones? 
    
11. ¿Permaneces en tu trabajo hasta que éste está 
terminado?  
    
12. ¿Usas el material en forma imaginativa?     
13. ¿Deseas saber más acerca de las cosas que se presentan 
en el taller? 
    
14. ¿Das oportunidad a otros compañeros de expresar sus 
puntos de vista? 
  
 




5.5 SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA OBSERVAR EL NIVEL DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA SEGÚN LIPMMAN. 
 
La tabla 2 presentan una hoja de evaluación para observar el nivel en que se 
encuentra el pensamiento crítico en el aula, Según Lipmman, el proceso de 
observación de los niveles se efectúa de la siguiente manera, los estudiantes 
deben marcar las casillas de las preguntas según corresponda su criterio; luego el 
docente enumera de 1 a 5 las posibles respuestas posteriormente se suman y se 
obtiene el total. Si la sumatoria se encuentra entre 15 a 33 el estudiante esta en 
nivel bajo, el cual según Lipmman el estudiante solo realiza operaciones 
sensoriales básicas, no hay preguntas, sino la percepción inmediata. Si el 
estudiante  está entre 34 y 52 está en el nivel medio, en el cual, el estudiante 
recoge los datos necesarios, los organiza y llega a comprenderlas, pero no a 
juzgarlas y si el estudiante está entre 53 a 70 indica un nivel alto, es decir, reúne 
los datos necesarios y relevantes, los organiza llega a comprenderlos y por último 
hace preguntas criticas y las pondera para llegar a la verdad. 
 
Tabla 2.Ítem de valoración del Pre test del Pensamiento Crítico 
 
ITEM  CALIFICACION  
Casi nunca 1 
Ocasionalmente 2 
A veces 3 
Frecuentemente 4 
Casi Siempre 5 
 




5.6 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL NIVEL DE LA 
HABILIDAD DE RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  
 
La habilidad de resolución de problemas se evalúo a través de las características 
propuestas por Fentón33. 
 
Tabla 3. Evaluación de la habilidad de resolución de problemas 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos de 
acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, interpretar 









1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y reconocer  
las implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos de 
acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, interpretar y 
evaluar los datos y 
extraer conclusiones. 
5. Evaluar la hipótesis 
para aceptarla o 
rechazarla  a través del 
diseño experimental  
 
 
Fuente: Adaptado por las autoras basadas en los criterios propuestos por Fentón. 
                                                 
33 PRIESTLEY, Op.Cit., p.42 
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5.7 PROPUESTA DE EVALUACIÓN PARA DETERMINAR EL NIVEL DEL 
PENSAMIENTO CRÍTICO EN EL AULA SEGÚN LAS AUTORAS 
 
La propuesta consiste en plantearle al estudiante una lectura, debate, foro que 
permita realizar preguntas como las siguientes: 
 
 ¿Cuál es la afirmación principal a la que el autor hace referencia? 
 ¿En que evidencia se basa el autor para afirmar lo anterior? 
 ¿Qué explicación da el autor para apoyar lo que afirma? 
 A que se refiere el autor con alguna afirmación problemica. 
 
5.7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
 El docente a partir de la observación evaluara cualitativamente los siguientes 
ítems presentados en la tabla: 
  
Respuesta deficiente: 10% 
Provocado por la intervención del docente o de un estudiante: 20% 
Resuelto satisfactoriamente: 30% 











Tabla 4. Esquema de la Evaluación de la habilidad de resolución de problemas 

























    
Establece hipótesis     
Realiza inferencias     
Identifica los datos, 
condiciones o 
variables que 
intervienen en el 
problema 





    
Evalúa sus propias 
ideas  y la de los 
demás 
    
Formulación de 
soluciones posibles 
    
Evalúa las posibles 
soluciones 
    
Elije y pone en 
práctica las o las 
mejores soluciones 
    
Elije y pone en 












6 RESULTADOS Y ANALISIS 
  
6.1 ETAPA I: RESULTADOS Y ANÁLISIS DEL PRE TEST 
 
Gráfica  2. Resultado Diagnostico grado 901 test de Lipmman 
 
Una vez realizado el test de Lipmman en la gráfica Nº 2 se observa que el 18.1 % 
de los estudiantes se encuentran en el nivel bajo; es decir que los estudiantes  
solo realizan operaciones sensoriales básicas, no hacen preguntas y la percepción 
es inmediata; el 81.1 % de los estudiantes se encuentran en el nivel medio; lo que 
indica que ellos recogen los datos necesarios los organizan y llegan a 
comprenderlos pero no a juzgarlos y ningún estudiante se encuentra en el nivel 
alto. 
 




Una vez realizado el test de Lipmman en la gráfica Nº 3 se observa que el 4.3% de 
los estudiantes del grado de 902 se encuentran en un nivel bajo, es decir que solo 
realizan operaciones sensoriales básicas, no hacen preguntas y la percepción es 
inmediata; el 86,9% de los estudiantes en el nivel medio, lo que indica que ellos 
recogen los datos necesarios los organizan y llegan a comprenderlos pero no a 
juzgarlos y el 8.6% de los estudiantes reúne los datos necesarios, los organiza 
llega a comprenderlos y por último hace preguntas críticas y las pondera para 
llegar a la verdad, por consiguiente se encuentran en un nivel alto. 
 
Este test mide actitudes del pensamiento crítico por lo cual, no permitió verificar la 
dificultad que tienen los estudiantes para procesar la información, cuestionarla, 
arrojar juicios de valor y aplicar la información para resolver un problema.  
6.2 ETAPA II: RESULTADOS Y ANÁLISIS DE ACTIVIDADES 
 
El siguiente análisis corresponde a las actividades propuestas en la primera 
unidad didáctica. De a cuerdo a lo propuesto para el desarrollo de la investigación 
acción de Blández Julia en su segundo ciclo que es el reajuste de plan inicial y 
elaboración de uno nuevo. 
Ciclo I: Unidad Didáctica N ° 1: Transferencia de calor  
 




Los datos registrados en la gráfica 4 indican que el 63.6 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel 1; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 9.09% de este mismo grupo se encuentra en el nivel 2 y el 27.2% 
de los estudiantes dejaron la hoja en blanco debido a que manifestaron que no 
sabían que responder. Ningún estudiante se encuentra en nivel 3. 
 
Gráfica  5. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°1 902 
 
 
Los datos registrados en la gráfica 5 indican que el 47.8 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 35 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 4.3% de 
los estudiantes reconocen un problema a partir de ciertos datos; formulan 
hipótesis y estrategias de acción, reconocen las implicaciones lógicas de las 
hipótesis y reúnen los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, además 
realizan un buen análisis e interpretación gráfica argumentando los conceptos que 
se relacionan en esta y el 8.3% de los estudiantes no realizaron la actividad 








Gráfica  6. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°2 901 
 
Los datos registrados en la gráfica 6 indican que el 54.5 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos entre variables como volumen, temperatura y calor; el 18% de este 
mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 9% de los estudiantes reconocen un 
problema a partir de ciertos datos; formulan hipótesis y estrategias de acción, 
reconocen las implicaciones lógicas de las hipótesis y reúnen los datos de acuerdo 
a las implicaciones lógicas, además realizan un buen análisis e interpretación 
gráfica argumentando los conceptos que se relacionan en esta para realizar 
conclusiones, es decir, se encuentran en el nivel III y el 18.1% de los estudiantes 
no realizaron la actividad debido a que no respondieron. 
 
Gráfica  7. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°2 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 7 indican que el 74 % de jóvenes del grado 902 
se encuentran en el nivel I, ya que solo reconocen el problema a partir de ciertos 
datos en las variables; el 26 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II, ya 
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que reconocen un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen  las 
implicaciones lógicas y establecen las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas. Ningún estudiante se encuentra en nivel 
III. 
 
Gráfica  8. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N° 3 901 
 
 
Los datos registrados en la gráfica 8 indican que el 82 % de jóvenes del grado 901 
se encuentran en el nivel I, ya que solo reconocer un problema a partir de ciertos 
datos y el 18% de los estudiantes no realizaron la actividad debido a que no la 
comprendieron. No se encontró ningún estudiante en el nivel II, III y IV. 
 






Los datos registrados en la gráfica 9 indican que el 69.5 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos relacionados por el concepto de calor y la temperatura; el 13% de 
este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 8.7 % de los estudiantes no 
realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase y el 8.7 % de los 
estudiantes no realizaron la actividad debido a que no la comprendieron. Ningún 
estudiante se encuentra en el nivel III y IV. 
 




Los datos registrados en la gráfica 10 indican que el 82 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos relacionados con el  concepto de mecanismos de transferencia de 
calor; el 13.6 % de los estudiantes no realizaron la actividad debido a que no 
asistieron a clase y el 4.5 % de los estudiantes no realizaron la actividad debido a 









Gráfica  11. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°4 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 11 indican que el 87% de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos relacionados con el  concepto de mecanismos de transferencia de 
calor; el 8.7 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 4.3 % de los 
estudiantes no realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase. Ningún 
estudiante se encuentra en el nivel III. 
 
Gráfica  12. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°5 901 
 
 
Los datos registrados en la gráfica 12 indican que el 72.7% de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos relacionados con el  concepto de mecanismos de transferencia de 
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calor; el 13,6% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 9,09% de los 
estudiantes no realizaron la actividad debido a que no la comprendieron y el 4,5% 
no realizaron la actividad ya que no asistieron a clase.  
 
Gráfica  13. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°5 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 13  indican que el  60.8% de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos relacionados los mecanismos de transferencia de calor; el 34.7% de 
este mismo grupo se encuentra en el nivel III; el 4,3% de los estudiantes no 
realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase.  
 
 




Los datos registrados en la gráfica 14 indican que el  72.7% de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos, el 13,6% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 13,6% 
de los estudiantes no realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase. 
 
Gráfica  15. Unidad Didactica N°1. Resultado actividad N°6 902 
 
 
Los datos registrados en la gráfica 15  indican que el 69.5 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos; el 21,7 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 8.6 % de los 
estudiantes no realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase. No se 
encontraron estudiantes en el nivel III. 
 




Los datos registrados en la gráfica 16  indican que el 77,2 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos; el  13% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 9% de los 
estudiantes no realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase. No se 
encontraron estudiantes en el nivel II y III.  
 
Gráfica  17. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°7 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 17  indican que el  60,8 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 34,7% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 4,3% de 
los estudiantes no realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase.  
 





Los datos registrados en la gráfica 18 indican que el 86.3% de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 13,6 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel III y IV. 
 
Gráfica  19. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°8 902 
 
 
Los datos registrados en la gráfica 19  indican que el  52,1 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos; el 21,7 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 21,7 % de 
este mismo grupo se encuentra en el nivel III; el 4,34 % de los estudiantes no 
realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase. 
 




Los datos registrados en la gráfica 20  indican que el  72.7 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 27,2 % de este mismo grupo. No se encontraron estudiantes en el 
nivel III y IV. 
 
Gráfica  21. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°9 902  
 
Los datos registrados en la gráfica 21 indican que el 43,4 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 43,4 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel III; el 8.6% 
de los estudiantes no realizaron la actividad y el 4,34 % de los estudiantes no 
realizaron la actividad debido a que no asistieron a clase. 
 




Los datos registrados en la gráfica 22 indican que el  63.6 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 21,7 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II el 13,6% 
de los estudiantes  se encuentra en el nivel III. 
 
Gráfica  23. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°10 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 23 indican que el 56,5% de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 13% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 21,7%  se 
encuentra en el nivel III y  el 8,7% de los estudiantes no realizaron la actividad 
debido a que no asistieron a clase.  
 




Los datos registrados en la gráfica 24 indican que el  63,6 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 27,2 % de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 9%  se 
encuentra en el nivel III. No se encontraron estudiantes en el nivel IV.  
. 
Gráfica  25. Unidad Didáctica N°1. Resultado actividad N°11 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 25 indican que el 65,2 % de jóvenes del grado 
902 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 13% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 21,7% se 
encuentra en el nivel III. No se encontraron estudiantes en el nivel IV 
 





Los datos registrados en la gráfica 26  indican que el 54,5 % de jóvenes del grado 
901 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 36,3% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 9% de 
los estudiantes se encuentran en el nivel III. No se encontraron estudiantes en el 
nivel IV 
 
Gráfica  27. Unidad Didáctica N°1. Resultado N°12 902 
 
Los datos registrados en la gráfica 27 indican que el 60,7 % de jóvenes del grado 
90 se encuentran en el nivel I; ya que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el  17,3% de este mismo grupo se encuentra en el nivel II; el 21,7 % 















Ciclo II: Unidad Didáctica N ° 2: Separación de mezclas  
 
Gráfica  28. Unidad Didáctica N°2. Resultado actividad N°1 901 
 
Los datos registrados en la grafica 28 indica que el 22,7% de los estudiantes del 
grado de 901 se encuentran en nivel I, es decir, que solo reconocen el problema a 
partir de ciertos datos relacionados con el concepto de separación de mezclas; el 
9% de los estudiantes se encuentran en el nivel II, el 54,5% de los estudiantes se 
encuentran en un nivel III, esto indica que ellos analizan, interpretan y evalúan los 
datos y extraen conclusiones; el 3.6 % de los  estudiantes no participaron de esta 
actividad,  ya que no asistieron a clase. No se encontró estudiantes en el nivel IV. 
 





Los datos registrados en la grafica 29 indican que el  21,7 de los estudiantes del 
grado de 902 se encuentran en el nivel I, es decir, que solo reconocen el problema 
a partir de ciertos datos relacionados con el concepto de separación de mezclas; 
el 21.7% de los estudiantes se encuentran en el nivel II, el 52,7% de los 
estudiantes se encuentran en un nivel III, es decir, analizan, interpretan y evalúan 
los datos y extraen conclusiones, el 4,3% de los no participaron de esta actividad  
ya que no asistieron a clase. No se encontraron estudiantes en el nivel IV. 
 
Gráfica  30. Unidad Didáctica N°2. Resultado actividad N°2 901 
 
 
El desarrollo de esta actividad se realizo en el laboratorio (ver figura 16), el cual en 
el análisis de la grafica 30 arrojo que el 22,7% de los estudiantes del grado 901 se 
encuentran en el  nivel I, es decir que solo reconocen el problema a partir de 
ciertos datos; el 68,1 % de los estudiantes se encuentran en el nivel III y el 9%  no 









Figura  16: Actividad N°2 Unidad Didáctica N°2  Grupo 901 
 
Fuente. Autoras  
 





El desarrollo de esta actividad se realizo en el laboratorio (ver figura 17) la gráfica 
31 se analiza de la siguiente manera: el 65,2 % de los estudiantes reúne los datos 
necesarios y relevantes, los organiza llega a comprenderlos y por último hacen 
preguntas críticas y las ponderan para llegar a la verdad, por consiguiente se 
encuentran en un nivel alto; el 30,4 % de los no participaron de esta actividad y el 
4,3 % no participaron de esta actividad debido a que no asistieron a clase. 
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Figura  17. Figura 16: Actividad 2 Unidad Didáctica 2  Grupo 902 
 
Fuente. Autoras  
 
Ciclo III: Unidad Didáctica N ° 3: Radiactividad  
 
Gráfica  32. Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°1 901 
 
 
Los resultados de la actividad 1 de la Unidad Didáctica N°1se analizan de la 
grafica 32 e indican que el 59% de los estudiantes reconocen un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 27,2% reconocen un 
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problema a partir de ciertos datos, formula y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas, analizan, no se encontró ningún estudiante 
en el nivel III y IV propuesto en la habilidad de resolución de problemas según las 
características propuestas por Fenton, modificadas por las autoras. El 9,0% no 
realizaron la actividad y el 4,5%de los estudiantes no realizaron la actividad ya que 
no asistieron a la clase  
 
Gráfica  33. Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°1 902 
 
 
Los resultados de la actividad 1 de la Unidad Didáctica N°1se analizan en la 
grafica 33 e indican que el 60,8% de los estudiantes reconoce un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 34,7% reconocen un 
problema a partir de ciertos datos, formula y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción para reunir los datos de 
acuerdo a las implicaciones lógicas, analizan, interpretan y evalúan los datos para 
extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, no se encontró ningún 
estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de resolución de problemas 
según las características propuestas por Fenton, modificadas por las autoras. El 
4,3%de los estudiantes no realizaron la actividad. 
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Gráfica  34. Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°2 901 
 
Los resultados de la actividad 2 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 34 e indican que el 72,7% de los estudiantes reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 13,6% 
reconocen un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen  las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción 
para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, analizan, no se 
encontró ningún estudiante en el nivel III y  IV propuesto en la habilidad de 
resolución de problemas según las características propuestas por Fenton, 
modificadas por las autoras. El 13,6%de los estudiantes no realizaron la actividad. 
 




Los resultados de la actividad 2 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 35 e indican que el 52.1% de los estudiantes reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 39,1% 
reconocen un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción 
para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir se ubican en 
el nivel II, no se encontró ningún estudiante en el nivel III y IV propuesto en la 
habilidad de resolución de problemas según las características propuestas por 
Fenton, modificadas por las autoras. El 8.6% de la actividad no realizaron la 
actividad ya que no asistieron a clase. 
 
Gráfica  36 Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°3 901 
 
Los resultados de la actividad 3 de la Unidad Didáctica N°1se analizan de la 
grafica 36 e  indican que el 72.7% de los estudiantes reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 18,1% 
reconocen un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción 
para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir se ubican en 
el nivel II, no se encontró ningún estudiante en el nivel III y IV propuesto en la 
habilidad de resolución de problemas según las características propuestas por 
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Fenton, modificadas por las autoras. El 9% de la actividad no realizaron la 
actividad ya que no asistieron a clase. 
 
Gráfica  37. Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°3 902 
 
Los resultados de la actividad 3 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 37 e indican que el 47,8% de los estudiantes reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 26% 
reconocen un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción 
para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, el 21% de los 
estudiantes aparte de cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y 
evalúan los datos para extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, no 
se encontró ningún estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de 
resolución de problemas según las características propuestas por Fenton, 











Gráfica  38.Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°4 901 
 
 
Los resultados de la actividad 4 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 38 e indican que el 68,1% de los estudiantes reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 27,2% 
reconocen un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción 
para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, analizan, interpretan 
y evalúan los datos para extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel II, no 
se encontró ningún estudiante en el nivel III propuesto en la habilidad de 
resolución de problemas según las características propuestas por Fenton, 
modificadas por las autoras. El 4,5%de los estudiantes no realizaron la actividad. 
 




Los resultados de la actividad 4 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 39 e indican que el 48% de los estudiantes reconocen un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 26% reconocen un 
problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción para reunir los datos de 
acuerdo a las implicaciones lógicas, el 21% de los estudiantes aparte de cumplir 
con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para extraer 
conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, el 4,3%de los estudiantes no 
realizaron la actividad. 
 
Gráfica  40.Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°5 901 
 
 
Los resultados de la actividad 5 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 40 e indican que el 63,6% de los estudiantes reconoce un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 31,8% reconoce un 
problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción para reunir los datos de 
acuerdo a las implicaciones lógicas, el 4,5% de los estudiantes aparte de cumplir 
con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para extraer 




Gráfica  41.Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°5 902 
 
 
Los resultados de la actividad 5 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 41 e indican que el 52% de los estudiantes reconocen un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 17% reconocen un 
problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción para reunir los datos de 
acuerdo a las implicaciones lógicas, el 30,4% de los estudiantes aparte de cumplir 
con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para extraer 
conclusiones, es decir se ubican en el nivel III. 
 
Gráfica  42.Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°6 901 
 
Los resultados de la actividad 6 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 42 e indican que el 59% de los estudiantes reconocen un problema a partir 
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de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 27,2% reconocen un 
problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas, el 13,6% de los estudiantes aparte de 
cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para 
extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III.  
 
Gráfica  43.Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°6 902 
 
 
Los resultados de la actividad 6 de la Unidad Didáctica N°1 se analizan de la 
grafica 43 e indican que el 52% de los estudiantes reconoce un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 17% reconoce un 
problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas, el 21% de los estudiantes aparte de 
cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para 
extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III. El 8.6% de los estudiantes 





Gráfica  44.Unidad Didáctica N°3. Resultado actividad N°7 901 
 
Los resultados de la actividad 7 de la Unidad Didáctica N°1se analizan de la 
grafica 44 e indican que el 54,5% de los estudiantes reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 31,8% 
reconoce un problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción 
para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, el 13,6% de los 
estudiantes aparte de cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y 
evalúan los datos para extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, no 
se encontró ningún estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de 
resolución de problemas según las características propuestas por Fenton, 
modificadas por las autoras. 
 




Los resultados de la actividad 7 de la Unidad Didáctica N°1se analizan de la 
grafica 45 e indican que el 52% de los estudiantes reconocen un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 21% reconoce un 
problema a partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas 
de la hipótesis y luego establecen las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas, el 26% de los estudiantes aparte de 
cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para 
extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, no se encontró ningún 
estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de resolución de problemas 
según las características propuestas por Fenton, modificadas por las autoras. 
 
6.3 ETAPA II: RESULTADOS Y ANÁLISIS LAS UNIDADES DIDÁCTICAS  
 




En la anterior gráfica se encuentran representados los resultados finales de las 





• Una vez realizada las actividades de la Unidad Didáctica N°1 el 45.5 % de 
los estudiantes reconoce  un problema a partir de ciertos datos, por 
consiguiente se encuentran en nivel I; el 54,5 % reconocen un problema a 
partir de ciertos datos, formulan y reconocen las implicaciones lógicas de la 
hipótesis y luego establecen las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir que se encuentran en el 
nivel II, no se encontró ningún estudiante en el nivel III y IV propuesto en la 
habilidad de resolución de problemas según las características propuestas 
por Fenton, modificadas por las autoras  
 
• Los resultados de las actividades realizadas en la Unidad Didáctica N°2 
indican que el 31,8 % de los estudiantes reconoce  un problema a partir de 
ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 18,1 % reconoce 
un problema a partir de ciertos datos, formula y reconoce  las implicaciones 
lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de acción para 
reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir que se 
encuentran en el nivel II; a partir de realizar los ítems del nivel II, los 
estudiantes analizan, interpretan y evalúan los datos para extraer  
conclusiones, es decir, que el 50% se sitúan en el nivel III, no se encontró 
ningún estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de resolución de 
problemas según las características propuestas por Fenton, modificadas 
por las autoras  
 
• Los resultados de las actividades realizadas en la Unidad Didáctica N°3 
indican que el 50 % de los estudiantes reconoce un problema a partir de 
ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 34,7 % 
reconocen un problema a partir de ciertos datos, formula y reconoce  las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de 
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acción para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir 
que se encuentran en el nivel II; el 13,6% de los estudiantes a partir de 
cumplir con los ítems del nivel II, los estudiantes analizan, interpretan y 
evalúan los datos para extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel 
III, no se encontró ningún estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad 
de resolución de problemas según las características propuestas por 
Fenton, modificadas por las autoras  
 
Gráfica  477. Resultado Final Unidades Didácticas 902 
 
 
La anterior gráfica representa los resultados finales de las unidades didácticas 
propuestas en la presente investigación los cuales se analizan a continuación: 
 
• Una vez analizados los resultados de las actividades de la Unidad Didáctica 
N°1 indican que el 43,4 % de los estudiantes reconoce un problema a partir 
de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 52,1 % 
reconoce un problema a partir de ciertos datos, formula y reconoce  las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de 
acción para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir 
que se encuentran en el nivel II; el 4,3% de los estudiantes a partir de 
cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos 
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para extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, no se encontró 
ningún estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de resolución de 
problemas según las características propuestas por Fenton, modificadas 
por las autoras. 
 
• Los resultados de las actividades de la Unidad Didáctica N°2 indican que el 
26% de los estudiantes reconoce un problema a partir de ciertos datos, por 
consiguiente se encuentran en nivel I; el 21,7% reconoce un problema a 
partir de ciertos datos, formula y reconoce  las implicaciones lógicas de la 
hipótesis y luego establece las estrategias de acción para reunir los datos 
de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir que se encuentran en el 
nivel II; el 52,1% de los estudiantes a partir de cumplir con los ítems del 
nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos para extraer conclusiones, 
es decir se ubican en el nivel III, no se encontró ningún estudiante en el 
nivel IV propuesto en la habilidad de resolución de problemas según las 
características propuestas por Fenton, modificadas por las autoras  
 
• Una vez analizados los resultados de las actividades de la Unidad Didáctica 
N°13 indican que el 43,4 % de los estudiantes reconoce un problema a 
partir de ciertos datos, por consiguiente se encuentran en nivel I; el 34,7 % 
reconoce un problema a partir de ciertos datos, formula y reconoce las 
implicaciones lógicas de la hipótesis y luego establece las estrategias de 
acción para reunir los datos de acuerdo a las implicaciones lógicas, es decir 
que se encuentran en el nivel II; el 21,7% de los estudiantes a partir de 
cumplir con los ítems del nivel II, analizan, interpretan y evalúan los datos 
para extraer conclusiones, es decir se ubican en el nivel III, no se encontró 
ningún estudiante en el nivel IV propuesto en la habilidad de resolución de 
problemas según las características propuestas por Fenton, modificadas 






• El test propuesto por Lipmman para determinar el nivel del pensamiento 
crítico se empleo y arrojo que el 18,1 % de los estudiantes de 901 se 
localizaban en el nivel bajo y el 81.8 % en el nivel medio y en el grado 902 
el 4,3% se encontraban en el nivel bajo, el 87% en el nivel medio y el 8.6% 
en el nivel alto; al comparar el pre test con las primeras actividades 
propuestas se evidenció que los estudiantes no se encontraban en los 
niveles establecidos por Lipmman, dado que en estas actividades al ser 
desarrolladas por los estudiantes de ambos grados indicaron que se 
presentaba la dificultad para resolver problemas siendo esta una de las 
habilidades indispensables para potenciar el pensamiento crítico, luego al 
finalizar la investigación se aplicó nuevamente el test estableciendo en el 
grado 901 que el 90% de los estudiantes se encuentran en el nivel medio y 
el 99.0% en el nivel alto; caso contrario de los estudiantes de grado 902 
que se mantuvieron en el mismo porcentaje de los niveles; lo cual generó 
incertidumbre dado que el grado 902 desde el principio de la investigación 
se destaco académicamente, debido a esto se concluyó que los ítems 
propuestos en el test miden la actitud frente al pensamiento crítico; razón 
por la cual se propone un instrumento para evaluar el pensamiento crítico a 
través de la habilidad y estrategia de resolución de problemas.  
 
• Después de la reflexión de la primera unidad didáctica (Ciclo I) se concluyó  
que los ítems del test de Lipmman eran muy superficiales dado que en la 
observación no participante se evidenció la dificultad que tienen los 
estudiantes para procesar la información, cuestionarla y arrojar juicios de 
valor, lo cual se verificó al analizar las actividades propuestas en las 
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unidades didácticas, razón por la que se planteó una propuesta para 
evaluar el nivel de pensamiento crítico. 
 
• Al analizar las unidades didácticas se determinó que algunos estudiantes 
encontrados en el nivel 1 de la habilidad de resolución de problemas 
lograron alcanzar el nivel 2 con más facilidad; por lo contrario los 
estudiantes encontrados desde un principio en el nivel 2 de la habilidad en 
su mayoría se mantuvieron en él y unos pocos de ellos lograron ascender al 
nivel 3 y por consiguiente al nivel 4, ya que seguían las instrucciones dadas 
por el docente para la realización de las actividades  
 
• El pensamiento crítico de los estudiantes se logró incrementar después de 
la implementación de las actividades enfocadas en la habilidad y estrategia 
de resolución de problemas en un 50 % en el nivel II para el grado 901 y el 
86,9% para grado 902 siendo esta habilidad de gran importancia para 
potenciar el pensamiento crítico, ya que este el puente para llegar al nivel 
crítico de este pensamiento. 
 
• Luego de revisar, analizar, interpretar y reflexionar cada una de las 
unidades didácticas puestas en práctica hubo la necesidad de modificarlas 
de acuerdo como lo plantea el modelo de investigación acción en su 
proceso cíclico, ya que a partir de esto se hace un replanteamiento reflexivo 
de las unidades didácticas. 
 
• En la evaluación del pensamiento crítico es importante que se establezca 
un diagnóstico donde se incluyan ítems precisos de cada habilidad, para 
que permitan identificar los niveles, en el caso de esta investigación se 
necesitaba un instrumento que permitiera determinar el nivel en que se 
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encontraba las habilidades correspondientes al pensamiento crítico como la  
percepción, discriminación, identificación, emparejamiento, secuenciación, 
inferencia, comparación, clasificación, descripción, análisis, interpretación, 
sintetización, resolución de problemas, argumentación, evaluación, juzgar y 
criticar; dado que el test de Lipmman no incluía ítems relacionados con  
ninguna de estas habilidades.  
 
• Los resultados obtenidos permiten reflexionar que el grado de avance 
obtenido por los estudiantes está condicionado, en gran medida, por el tipo 
y contenido de la enseñanza recibida, pero también por el perfil y 
habilidades de estudio poseídas por estos, es decir, que todos los 
estudiantes no poseen igual capacidad para desarrollar las mismas 
habilidades de forma efectiva, pues algunos de ellos poseen mejores 
capacidades, por esta razón es necesario conocer estas capacidades y 
habilidades para reforzar las dificultades, por ello en este trabajo se 
diseñaron e implementaron actividades que potenciaron la habilidad de 
resolver problemas; permitiendo que el estudiante construya un nuevo 
conocimiento y así mismo haga uso estratégico del mismo para la solución 
de problemas cotidianos desde diferentes puntos de vista.  
 
• En el desarrollo de las actividades propuestas en cada una de las unidades 
didácticas se evidenció que disminuyo el nivel de la habilidad de resolución 
de problemas dado que algunos estudiantes presentaban una actitud 
desfavorable hacia la actividad o disciplina siendo estas necesarias para la 
resolución de problemas. 
 
• La estrategia de resolución de problemas es una buena forma para ayudar 
a potenciar el pensamiento crítico en los estudiantes, ya que le permite a él 
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construir hechos, extraer conclusiones y confrontar posibles respuestas 













































 La acción pedagógica del siglo XXI requiere de docentes que diseñen e 
implementen actividades que desarrollen el pensamiento crítico en los 
estudiantes; dado que permite que ellos juzguen lo que se dice y  lo que 
se escucha para luego arrojar juicios de valor por cuenta propia 
desarrollando de esta manera la capacidad para descubrir relaciones sin 
la necesidad de formulas memorísticas 
 Es importante que para el desarrollo y aplicación de cualquier proyecto 
investigativo relacionado con el pensamiento se tengan en cuenta tanto 
la características de la población como el nivel de las capacidades que 
ellos puedan tener, puesto que a partir de esto se puede diagnosticar y 
corroborar el problema que se planteo en la investigación para luego no 
tener percances en el momento de obtener y analizar resultados. 
 
 La resolución de problemas es una estrategia que favorece la 
enseñanza y aprendizaje de la química pues constituye un medio idóneo 
para la adquisición de habilidades de distinto nivel cognitivo y útil para 
todas las aéreas del conocimiento.  
 
 El acompañamiento de los padres y docentes en el desarrollo de las 
actividades asignadas es primordial para el proceso de enseñanza 
aprendizaje, ya que el estudiante sentirá apoyo y colaboración para 
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Las unidades didácticas presentadas a continuación se basaron en la propuesta 
de Fernández y colaboradores, las cuales se diseñaron con el propósito de evaluar 
y potenciar el pensamiento crítico a través de la habilidad de resolución de 
problemas con estudiantes de noveno del Colegio Liceo León de Greiff; dichas 
unidades tienen como estrategia didáctica, la implementación de la resolución de 
problemas que permitirán relacionar los diferentes saberes, para que a partir de 
los conocimientos nuevos realice una asimilación de conocimientos con criticidad 
desde de su experiencia.   
 
El diseño de las unidades didácticas contempla los siguientes elementos:  
 
 Ideas fuerzas 
 Hilos conductores 
 Actividades de iniciación 
 Actividades de desarrollo (enfocadas en la habilidad y estrategia de 
resolución de problemas) 
 Actividades de refuerzo (denominadas zonas de entrenamiento, talleres) 
 Actividades evaluativas (quíz) 
 
La finalidad de la planeación es que el estudiante descubra que la Ciencia es algo 
que tiene que ver cotidianamente con su vida y para que pueda buscar la 
aplicabilidad de soluciones en otros contextos y situaciones a través de los  
conceptos de transferencia de calor entre sistemas, mezclas y sustancias, 




Diseñar una unidad didáctica que permita de manera 
sistemática al docente organizar las metas de 
aprendizaje y enseñanza de manera que ambas resulten 
eficaces y a su vez evalué y potencie el pensamiento 
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crítico a través los  conceptos de transferencia de calor entre sistemas, mezclas y 




 Reconocer los conceptos básicos relacionados con la transferencia de calor 
entre sistemas a través de una guía multimedial como un medio educativo 
para acceder a la temática. 
 Conocer los conceptos básicos relacionados mezclas y sustancias, 
radioactividad y enlace químico.  
 Organizar la información básica para planear y responder preguntas. 
 Formular hipótesis por medio de argumentos explicativos. 
 Solucionar problemas relacionados con transferencia de calor, mezclas y 
sustancias, radioactividad, enlace químico y gases. 
 
PARAMETROS DE EVALUACIÓN DE LAS UNIDADES DIDACTICAS  
 
Se tendrá en cuenta: 
 
• Los criterios de evaluación para determinar el nivel de la habilidad de 
resolución de problemas 
• El desarrollo y aprehensión de conceptos básicos fundamentales de la 
química. 
• Calidad y productividad en cada una de las actividades 
• Participación, cumplimiento de tareas y actividades propuestas 
• El cumplimiento de cada uno de los logros propuestos para esta unidad. 



























• La transferencia de calor entre una región y otra del sistema o bien entre el 
sistema y sus alrededores puede llevarse a cabo por tres medios diferentes: 
conducción, convección y radiación.  




 ¿En qué se diferencian el calor y la temperatura? 
 ¿Cómo se puede medir la temperatura de un cuerpo? 




Sesión 1: El calor  
 ¿Qué es calor? 
 
Sesión 2: Temperatura 
 
 ¿Qué es temperatura? 
 
Sesión 3: Transferencia de calor  
 
 Sistema abierto 
 Sistema cerrado 
 










Las actividades tienen como objetivo evaluar y potenciar el pensamiento crítico a 
través de los diferentes instrumentos. 
 















Explicación por parte del 
docente a través de la guía 
multimedial de la primera 
sesión.  
 
Actividad  N°1. 









Explicación por parte del 
docente a través de la guía 
multimedial segunda parte 
sesión.  
 
Actividad  N °2. y 3 
Ver anexo A 
 
Actividad  N 
°4 y 5. 








Explicación por parte del 
docente a través de la guía 
multimedial sesiones tercera y 
cuarta.  
 
Actividad  N °6  
Ver anexo A 
 
 
Actividad  N 
°7. 
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TRANSFERENCIA DE CALOR 
Unidad Didáctica N°1 
 
Grado: Noveno 
Asignatura: Química   
Docentes: Becerra Peña Yeniffer- Quevedo Moreno Erika 





• ¿QUE ES EL CALOR? 
 
• ¿QUE ES TEMPERATURA?  
 
• TRANSFERNCIA DE CALOR 
 





☺ Reconocer el calor como forma de energía en tránsito, entre sistemas que 
tienen diferente temperatura. 
☺ Diferenciar el calor de otras formas de energía. 
☺ Identificar el concepto de temperatura y sus escalas de medición. 

















En la actualidad, se hace indispensable impartir el conocimiento por métodos 
modernos, previamente evaluados en su eficacia y relacionados con el entorno en 
que vivimos, mediante, los cuales el estudiante encuentre el gusto de “descubrir”, 
por sí mismo y en colaboración con sus docentes y compañeros, que la ciencia no 
es tan  lejana e intangible como parece.  
 
A pesar de ser la química una de las materias que puede causar un gran interés en 
los jóvenes, en muchas ocasiones difícilmente llega a entusiasmar; pero es, en esta 
disciplina donde se comienza a estudiar la materia y su composición e 
interacciones con el entorno por primera vez. 
 
 
Mecanismos de  
Transferencia de  
Calor 
Conducción  Convección  Radiación  
Partículas más 
energéticas  
Contiguas menos  
energéticas 
Sólido, líquido o 
gas  
Movimiento  
Contiguo  que 
este en 




Por medio de  
A través del   
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El objetivo de esta guía es que el estudiante descubra que la Ciencia es algo que 
tiene que ver cotidianamente con  su vida y desarrolle actitudes científicas a 
través del fenómeno de transferencia de calor entre sistemas.  
 
MARCO TEORICO  
 
¿QUE ES EL CALOR? 
 
El calor es la forma de energía que se puede transferir  de un sistema a otro, 
como resultado de la diferencia en la temperatura, en el cual, hay movimiento de 
partículas por choque entre ellas.  El calor es un fenómeno físico que eleva la 
temperatura y dilata, funde, volatiliza o descompone un cuerpo. El calor es una 
forma de energía, al igual que la energía cinética o la potencial, pero también 
puede considerarse como la manifestación en escala microscópica de la energía 
cinética y potencial de las moléculas. 
 
Al aplicar calor a un cuerpo, éste aumenta su energía. Pero existe una diferencia 
sustancial entre la energía térmica que posee un cuerpo y su temperatura.  
El calor no lo podemos ver. Sólo podemos notar sus efectos. Notamos que el calor 
provoca cambios de temperatura y hace variar el tamaño de los objetos: con el 






En el Sistema Internacional (SI), el patrón de medida de calor es el Julio. Una 
caloría (cal) es igual a 4.186 J. 
 
1cal = 4.186 J 
 
Para la medición de grandes cantidades de calor, se emplea la kilocaloría o caloría 






a. ¿Cuántas kilocalorías hay en 58.680 calorías?  
b. ¿Cuántos Julios equivalen esas calorías? 




a. 1kcal= 1000 cal, entonces el factor de conversión es:  
 
  1kcal_ = 58.680 cal *   1kcal_ = 58.68 kcal 
1000 cal                       1000 cal  
 
b. 1 cal = 4.186 J; entonces el factor es: 
 
 
4.186 J = 58.680 cal *  4.186 J =  245,634.48 J 
 1  cal                     1 cal  
 
c. 1 cal = 4.186 J; entonces el factor es: 
4.186 J = 42 J * 1 cal___ 
 1  cal                 4.186 J 
 
Nótese que en los tres casos: 
 






Cantidades y unidades dadas * cantidades y unidades requeridas  = cantidades y unidades requeridas 
       Cantidades y unidades dadas 
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¿QUE ES TEMPERATURA? 
 
La temperatura es el grado de calor en los cuerpos, es una magnitud proporcional  
a la energía medida de moléculas que lo constituyen,  para medir la temperatura, 
se utiliza el termómetro de mercurio, que consiste en un tubo estrecho de vidrio 
(llamado capilar), con el fondo ensanchado en una ampolla pequeña y el extremo 
superior cerrado. La ampolla o depósito y parte del capilar están llenos de 
mercurio y en la parte restante se ha hecho el vacío.  
 
Se determina lo frío o caliente que está un objeto midiendo su temperatura. Un 
cuerpo frío tiene átomos o moléculas que se mueven menos energéticamente que 
en uno caliente. 
 
Existen tres escalas para expresar la temperatura de un cuerpo: la centígrada, la 




Aunque parezca confuso, cada una de las tres escalas de temperatura 
discutidas nos permite medir la energía del calor de una manera ligeramente 
diferente. Una medida de la temperatura en cualquiera de estas escalas puede 
ser fácilmente convertida a otra escala usando esta simple fórmula. 
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De hacia Fahrenheit hacia Celsius hacia Kelvin 
ºF F (ºF - 32)/1.8 (ºF-32)*5/9+273.15 
ºC (ºC * 1.8) + 32 C ºC + 273.15 
K (K-273.15)*9/5+32 K - 273.15 K 
 
Los científicos predicen que a una temperatura extremadamente baja llamada 
cero absoluto los átomos y moléculas no tendrían movimiento.  
 
Los cambios de temperatura también afectan de forma importante a las 
propiedades de todos los materiales. A temperaturas árticas, por ejemplo, el acero 
se vuelve quebradizo y se rompe fácilmente, y los líquidos se solidifican o se hacen 
muy viscosos, ofreciendo una elevada resistencia por rozamiento al flujo. A 
temperaturas próximas al cero absoluto, muchos materiales presentan 
características sorprendentemente diferentes. A temperaturas elevadas, los 
materiales sólidos se licuan o se convierten en gases; los compuestos químicos se 
separan en sus componentes. 
 
Si llenamos un vaso con agua y luego lo 
observamos periódicamente, notamos 
que con el paso del tiempo la cantidad 
de agua va disminuyendo. Lo que 
ocurre es que el agua se evapora, es 
decir que del estado líquido pasa al 
gaseoso. Muchos líquidos y sólidos 
experimentan este fenómeno, debido a 
que, en la superficie de ellos, las 
fuerzas que unen entre sí las moléculas 
son débiles y con una pequeña cantidad 
de energía, se escapan y forman una 
masa de vapor o gas sobre el recipiente, 
lo cual genera una presión hacia arriba a 
la que llamamos presión de vapor del 
líquido. Sin embargo, sobre todos los 
cuerpos se ejerce una fuerza 
A medida que la temperatura aumenta, la 
presión de vapor del líquido se hace mayor 
porque aumenta el número de partículas 
que pasan del estado líquido al gaseoso. 
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denominada presión atmosférica, de tal 
forma que si un líquido se quiere 
evaporar, actúa sobre él una fuerza 
contraria oponiendo resistencia al 
cambio. Esta presión puede ser 
contrarrestada suministrando al líquido 
o sólido energía adicional, generalmente 
en forma de calor, de manera que el 
líquido finalmente pueda evaporarse. 
Pues bien, la temperatura a la que la 
presión de vapor de una sustancia 
iguala la presión atmosférica que la 
rodea se denomina punto de ebullición. 
Un líquido hierve a una temperatura más baja cuando disminuye la presión de la 
atmósfera que le rodea. Esta es la explicación del porqué el punto de ebullición 
del agua a nivel del mar es de 100 °C, mientras que en Bogotá por ejemplo es 
solamente de 92 °C. A nivel del mar la presión atmosférica es de una atmósfera, 
mientras que en bogota es de 0.73 atmósferas. 
La  Tierra recibe energía del Sol, la cual se aprovecha de muchas maneras. Una 
gran parte es absorbida por la atmósfera y los mares mientras que una porción 
relativamente pequeña es utilizada por las plantas para realizar el proceso de 
fotosíntesis. Nuestro planeta también emite energía al espacio que lo rodea, de 
tal forma que la energía interna de la Tierra es prácticamente constante y por lo 
tanto, la temperatura global 
también se mantiene.  
El calor como una forma de 
transferir  energía, se percibe 
en muchos cambios  físicos, 
sobre todo en aquellos  que 
implican  un cambio de estado 
de agregación de la materia,  
por ejemplo, cuando  el hielo se 
funde absorbe energía 
calorífica  del ambiente que lo 
rodea; además, el agua liquida 
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que se forma posee más energía térmica que el hielo, pero si el agua liquida 
trasfiere energía térmica al ambiente, una temperatura más baja hará que el agua 
nuevamente se transforme en hielo.  
 
Al hablar de calor debemos entenderlo como la transferencia de energía de un 
sistema a otro y no solamente como una sensación fisiológica. 
 
TRANSFERNCIA DE CALOR  
 
Con base en la experiencia, se sabe que una bebida enlatada fría dejada en una 
habitación se entibia y una bebida enlatada tibia se deja en el refrigerador se 
enfría. La transferencia de energía siempre se produce del medio que tiene la 
temperatura más elevada hacia el de  temperatura más baja y esa transferencia se 
detiene cuando ambos alcanzan la misma temperatura. 
 
 
El sistema recibe energía de los alrededores: 
 
• Energía sistema aumenta 






El sistema transmite energía a los 
alrededores: 
• Energía sistema diminuye 






Esta situación es de hecho una regla universal conocida como Ley de la 
conservación de la energía, y que se expresa como: "La energía no se crea ni se 
destruye, sólo se transforma." 
La comodidad del cuerpo humano depende principalmente de tres factores 
ambientales: la temperatura, la humedad relativa y el movimiento del aire. El cuerpo 
humano contiene cerca de 100 mil billones de células con un diámetro promedio de 
0.01 mm. En una célula típica ocurren miles de reacciones químicas cada segundo, 
durante las cuales algunas moléculas se dividen y se libera energía, y se forman algunas 
nuevas moléculas. El elevado nivel de actividad química de las células que mantiene la 
temperatura del cuerpo humano a 37.0°C (98.6°F). 
 
MECANISMOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR 
La transferencia de calor entre una región y otra del sistema o bien entre el 
sistema y sus alrededores puede llevarse a cabo por tres medios diferentes: 






La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de 
una sustancia hacia las contiguas menos energéticas, como resultado de 
interacciones entre esas partículas. En los sólidos el calor se propaga por 
conducción. Los metales son mucho más conductores del calor que los materiales 
de construcción. La velocidad con que un material pierde calor, depende de su 
conductividad, una propiedad que tiene cada material en particular. Hay 
materiales que conducen más que otros. Los metales son mucho más conductores 
del calor que los materiales de construcción. Hay sólidos que son buenos 
conductores del calor, como los metales, y otros que conducen con dificultad el 




Cuando una superficie está 
caliente, el aire en contacto con 
ella se calienta por conducción; 
pero como el aire tiene la 
posibilidad de moverse y elevarse, 
esta capa caliente en contacto con 
la pared se desprende y se lleva el 
calor con ella hacia lugares más 
fríos, donde en contacto con aire 
de menor temperatura le pasará el 
calor, se enfriará y se iniciará un 
proceso de convección del aire.  
 
La convención es entonces, el 
modo de transferencia de energía 
entre una superficie sólida y el 
líquido o gas contiguo  que está en 
movimiento. En los líquidos y en los 
gases el calor se propaga por convección. Las moléculas calientes de un 
líquido de un gas tienen tendencia a elevarse, mientras que las moléculas frías 
tienden a descender. Así, se forman unas corrientes, llamadas de convección, 







El calor del Sol llega a la Tierra 
después de un largo viaje a través del 
espacio vacío. Esta forma de 
propagación de la energía calorífica 
que no precisa soporte material se 
denomina radiación.  
 
Es que la luz del sol es una onda 
electromagnética que puede viajar en 
el vacío y lo hace a gran velocidad, la 
de la 
luz. 
Se, puede comprobar que todo cuerpo emite 
ondas y que estas ondas llevan consigo cierta 
cantidad de energía. Es lo que se conoce como 
irradiación. Cuanto más caliente está un 
cuerpo, más energía es capaz de irradiar. Si la 
temperatura es suficientemente alta, alrededor 
de 6.000ºC -como el sol- entonces las ondas 
irradiadas se pueden ver y las llamamos luz. 
Todos los cuerpos sobre la superficie terrestre 
emiten o irradian ondas llamadas infrarrojas. 
 
La radiación es la transferencia de energía a 
través del espacio por medio de ondas 
electromagnéticas, de manera similar a las ondas 
electromagnéticas que propagan y transfieren la luz. La transferencia radiante de 
calor se rige por las mismas leyes que dictan el comportamiento de la 
transferencia de luz. Los sólidos y los líquidos tienden a absorber la radiación que 
está siendo transferida a través de ellos, por lo que la radiación adquiere su 








Criterios de evaluación para determinar el nivel de la habilidad de resolución de 
problemas 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
1. Reconocer un 
problema a partir 
de ciertos datos. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones 
lógicas de la 
hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de acuerdo 
a las implicaciones 
lógicas. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 




interpretar y evaluar 




1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, interpretar 
y evaluar los datos y 
extraer conclusiones. 
5. Evaluar la hipótesis 
para aceptarla o 






















Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
 
N ° 1 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
Analiza y deduce que tienen en común las siguientes situaciones con el calor: 
 






 Cuando hace calor el líquido que se encuentra dentro del termómetro  






















Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
N ° 2 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 





 Explica de forma argumentada. Imagina dos recipientes con una capacidad 
de 100 ml para el primero y 500 ml para el segundo llenos de agua, con 
diferentes temperaturas; el primero con una temperatura mayor que la del 
segundo. Al mezclar el agua de estos dos recipientes, observaremos que 
después de algún tiempo toda el agua presentará la misma temperatura. 



















N ° 3 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
1. Aunque  los términos de calor y temperatura estén relacionados entre 









2. De acuerdo a lo anterior, diseña un experimento que te permita 



























N ° 4 
En esta actividad se evaluarán los siguientes 
niveles: I,II,III 
 
1. Un efecto muy conocido, es el de los autos 
colocados al sol y totalmente cerrados. Esta 
situación causa más de un disgusto, pues al 
volver al auto, el desprevenido conductor 
generalmente no puede tocar el volante sin 
quemarse y menos aún, sentarse. Se ha 
producido un efecto invernadero. 
 





 ¿Qué factores consideras que intervienen en este fenómeno? Explica que 





 Cita otros ejemplos similares, establece los factores que intervienen y 










Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 5 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III, IV 
 
1. Actualmente, la temperatura del planeta se ha venido incrementando a lo largo del 
tiempo, debido a la emisión de gases de efecto invernadero como CO2, metano, oxido 
nitroso, oxido de azufre, CFC entre otros, quedando estos atrapados en la atmósfera 
de manera que se retiene el calor del sol; siendo la atmosfera indispensable para 
mantener la temperatura adecuada para la vida.   
 










2. Diseña a través de un experimento ¿Cómo podemos evidenciar el efecto 
invernadero? Para responder, incluye en el experimento los siguientes aspectos: 
  
a. Una hipótesis o su explicación inicial de cómo crees que se puede evidenciar 
este fenómeno, de acuerdo a los factores que inciden para que ocurra este 
efecto. 
b. Los materiales requeridos. 
c. Los procedimientos que se deben seguir. 






LICEO LEÓN DE GREIFF  
 
 
Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 6 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
El cuerpo humano está 
emitiendo calor en forma 
constante hacia sus 
alrededores, por lo cual 
tratamos de controlar  
esta constante 
transferencia de calor  al 




Nuestro cuerpo es 
sensible a los cambios de 
temperatura, humedad, 
radiación y viento. La 
temperatura normal del 
cuerpo es de 37º 
Centígrados. Cuando 
enfermamos, la 
temperatura se eleva hasta llegar a límites de 41º o 42º donde se hace peligrosa. Nuestro cuerpo es 
muy sensible a los aumentos de su temperatura interior.  


















Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 7 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
Sabemos que en toda vivienda o edificio se produce una carga de energía durante 
las horas en que el sol penetra a través de las ventanas o se proyecta sobre las 
paredes. Esa energía, acumulada durante las horas del día, es irradiada hacia el 
interior de la vivienda y hacia el exterior cuando el sol se pone. 
1) ¿Porque crees que en los países donde se presentan las  estaciones  las paredes 











3) ¿Que experimento realizarías para demostrar este mecanismo de transferencia 
de calor? incluye en el experimento los siguientes aspectos: 
a. Una hipótesis o su explicación inicial de cómo crees que se puede evidenciar este 
mecanismo, de acuerdo a los factores que inciden para que ocurra este fenómeno. 
b. Los materiales requeridos. 
c. Los procedimientos que se deben seguir. 








Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 8 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
El balance de la energía solar 
La vida sobre la Tierra solo es posible gracias a la energía producida por el sol, el 
cual calienta el planeta hasta las temperaturas dentro de las cuales la vida se 
puede mantener y desarrollar. 
Se ha estimado que, sin la energía del sol, la temperatura de la Tierra estaría 
cercana al cero absoluto y, por lo tanto, toda el agua, incluyendo los océanos, 
estaría congelada. 
El sol produce la energía requerida para operar los ciclos biogeoquímicos, como el 
del agua y el del carbono. 
Además, es el determinante primario de los climas. Por otra parte, la energía solar 
captada durante el proceso de fotosíntesis permite la formación de moléculas 
que sirven de alimento prácticamente a todas las formas de vida. 
De particular importancia es la energía almacenada en forma de fotosíntesis fósil, 
es decir, en combustibles tales como petróleo, carbón, minerales y gas natural, 
que son fuentes primarias de energía solar en la sociedad moderna. 
Prácticamente sin la energía solar la vida en la Tierra se detendría. 
La energía del Sol es producto de una gran reacción de fusión y es energía 
nuclear que el sol emite al espacio en forma de radiaciones electromagnéticas 
particularmente radiación visible ultravioleta e infrarroja. 
La reacción básica que produce esta gran cantidad de energía es la conversión  
de hidrogeno en helio. Es una reacción nuclear de fusión en la cual los átomos de 
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hidrogeno se funden para producir un átomo de helio. En ella, la masa de los 
productos es menor que la de los reactivos, debido a que parte de la masa de los 
reactivos se convierte, durante la reacción, en energía. 
En una reacción nuclear se producen cerca de 100.000 veces de energía por 
átomo que la generada por átomo en una reacción de combustión, por ejemplo. 
Cuando esta energía se libera al mismo tiempo como en una bomba atómica se 
produce una fuerte onda de calor y ruido que destruyen todo lo que este a su 
alrededor. 
No toda la energía producida por el sol alcanza la superficie de la Tierra, los 
cálculos hechos al respecto muestran que solo una billonésima parte de esta 
energía llega al planeta y de esta, una mínima parte se emplea para operar la 
ecosfera. 
Durante el día el 30% de la radiación solar llega a la Tierra se refleja 
inmediatamente al espacio de las nubes y superficies como la nieve, el hielo y los 
océanos, como se ilustra en la figura adjunta. El 70% restante lo emplea la Tierra 
para producir los vientos, la fotosíntesis, las corrientes oceánicas, calentar el 
planeta y operar los ciclos biogeoquímicos. Finalmente, toda esta energía es 
irradiada nuevamente al espacio en forma de calor o radiación infrarroja de 





Los valores de la energía que se presentan en la gráfica son promedios para toda 
la Tierra y varían considerablemente, a causa de las condiciones locales. Así, por 
ejemplo, la presencia en un área determinada de nubes altas favorece la reflexión, 
mientras que la existencia de nubes bajas propende por la absorción de energía. 
A partir de la lectura responde las siguientes preguntas  
 ¿Cómo sería la vida del hombre si recibiera la energía del Sol durante las 24 














 Diseño experimental:   
¿Cómo demostrarías la importancia de la incidencia del Sol para los seres vivos? 
incluye en el experimento los siguientes aspectos: 
a. Una hipótesis o su explicación inicial de cómo crees que se puede 
evidenciar la importancia de la incidencia del sol para los seres vivos? 
b. Los materiales requeridos. 
c. Los procedimientos que se deben seguir. 
d. Ilustración de la propuesta. 
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Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 9 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
☺ Un termómetro ambiental indica que la temperatura en Villavicencio es de 
32° C mientras que en Barranquilla el termómetro señala una temperatura 







☺ Diseña un experimento que te permita determinar el punto de fusión de un 
sólido  
 
a. Una hipótesis o su explicación inicial de cómo crees que se puede 
determinar el punto de fusión de un sólido. 
b. Factores o variables que inciden. 
c. Los materiales requeridos. 
d. Los procedimientos que se deben seguir. 











Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 10 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
La temperatura a la que la presión de vapor de una sustancia iguala la presión 
atmosférica que la rodea se denomina punto de ebullición, es decir, un líquido 
hierve a una temperatura más baja cuando disminuye la presión de la 
atmósfera que le rodea. Esta es la explicación del porque del punto de 
ebullición del agua al nivel del mar es de 100 °C mientras que en Bogotá por 
ejemplo, es solamente de 92 °C al nivel del mar la presión atmosférica es de 
una atmósfera mientras que en Bogotá es de 0,73 atmósferas    
A grandes alturas, donde la presión atmosférica es relativamente baja, el agua 
hierve a menor temperatura y puede resultar difícil la cocción de los alimentos. 
☺ Indica ¿Qué se podría hacer para superar esta dificultad y cocinar 


















Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
N ° 11 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III, IV 
 
1. Propón y desarrolla un experimento para comprobar que 1 dm3 











2. ¿Cuál es la diferencia entre volumen y capacidad? Explícalo 














Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
 
N ° 12 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
Volúmenes iguales de agua se someten a calentamiento hasta alcanzar el 
punto de ebullición. 
a. ¿En cuál de estos lugares: una llanura, una meseta o una montaña, 








b. ¿Qué pasaría con el punto de ebullición si los volúmenes de agua 















a. ¿Calcule cuántas kilocalorías hay en 10.000 calorías? 
b. ¿A cuántos Julios equivale esa cantidad de calor? 



















3. La energía solar es una clase de energía que se transporta por 
radiación desde el sol. Las ondas de radiación pueden ser absorbidas o 
atraídas por los colores oscuros. 
 
En la ciudad de Cartagena generalmente la temperatura oscila entre 28° C 
y 30° C aproximadamente; con una humedad de 89%. 
 
• ¿Crees que el color de la ropa que las personas usan es 







1. Se entiende por calor: 
 
a) Temperatura que posee un cuerpo de acuerdo con su composición. 
b) Cantidad de energía térmica que posee un 
objeto. 
c) Una medida de la energía interna de un 
cuerpo. 
d) Cantidad de energía transferida entre dos 
cuerpos a diferente temperatura. 
Observa con atención la siguiente ilustración: 
 
 
2. La ilustración indica: 
 
a. Flujo de calor entre dos objetos en contacto 
a distinta temperatura. 
b. Flujo de calor entre dos objetos de derecha a 
izquierda. 
c. El objeto de la derecha posee más calor que 
el de la izquierda. 
d. El objeto de la derecha cede calor. 
 
3. ¿Qué ocurre al poner en contacto dos cuerpos 
a diferente temperatura? 
 




c. Transcurrido cierto tiempo ambos cuerpos 
alcanzan la misma temperatura. 
d. Se transfiere energía del que menos tiene al 
que más tiene, hasta que se igualan las temperaturas. 
e. Transcurrido cierto tiempo hay transferencia 
de temperatura de un cuerpo a otro. 
 
4. Cuando se calienta un solidó, el calor que se le suministra se convierte en 
energía cinética, con lo cual aumenta el movimiento vibratorio de sus 
partículas. Al aumentar la energía cinética aumenta la temperatura, si se 
continúa calentado habrá un momento en el cual: 
 
a. La energía de las partículas vence las fuerzas de atracción del sólido y 
esta comienza a fundirse 
b. Mantiene la energía cinética promedio en aumento por consiguiente 
también sube la temperatura  
c. La energía cinética de las partículas aumenta la fuerza de atracción y el 
sólido se comprime 
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 La materia se puede clasificar de acuerdo con la forma en que se presenta 
en la naturaleza o composición en homogénea y heterogénea. 
 La materia puede presentarse en forma se de sustancia y mezcla; la primera 
tiene una composición definida y fija y la segunda contiene dos o más 
sustancias.  
 Las sustancias puras están conformadas por compuestos y elementos, de 
los cuales solamente el compuesto se puede separar mediante cambios 
químicos. 
 En algunas mezclas, los componentes pueden diferenciarse a simple vista 
por lo tanto pueden separarse mecánicamente; en otros los componentes se 




 ¿En que se diferencia una sustancia de una mezcla? 
 ¿Qué tipos de separación de mezclas existen?  
Contenidos  
Sesión 1: Sustancias y mezclas 
 La materia  
 Homogénea 
 Heterogénea  
 Características de las sustancias 
 Características de las mezclas 
 
Sesión 2: Separación de mezclas  
 
 ¿Cuáles son los métodos de separación? 
 ¿Qué instrumentos del laboratorio se emplean en los diferentes métodos de 






Las actividades tienen como objetivo evaluar y potenciar el pensamiento crítico a 
través de los diferentes instrumentos. 
 




























Explicación a través de 
mapa conceptual sobre 
mezcla y sustancia y sus 
métodos de separación.  
 
Actividad  N°1. 
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• ¿QUÉ ES UNA MEZCLA? 
 
• ¿QUÉ UNA SUSTANCIA? 
 
• ¿QUÉ TIPOS DE MEZCLAS EXISTEN? 
•  
• ¿CUÁLES SON LOS MÉTODOS DE SEPARACIÓN DE 
MEZCLAS?  
 




☺ Establecer la diferencia entre sustancia y mezcla 
☺ Reconocer los tipos de separación de mezclas  
☺ Identificar cada uno de los instrumentos que se emplean en la separación 













FILTRACIÓN:    Se ocupa para mezclas sólido-
líquido en  el que el sólido es insoluble y de un 
tamaño que permita su separación mediante un 
medio filtrante como una malla, papel filtro, etc. 
CRISTALIZACIÓN: Separación de un sólido 
soluble y la solución que lo contiene, en forma de 
cristales 
DESTILACIÓN: Es el proceso mediante el cual se 
efectúa la separación de dos o más líquidos 
miscibles y consiste en un a evaporación y 
condensación sucesivas, aprovechando los 
diferentes puntos de ebullición de cada uno de los 
líquidos, también se emplea para purificar un liquido 
eliminando sus impurezas. 
EVAPORACIÓN: Es la separación de un sólido 
disuelto en un líquido, por calentamiento, hasta 
que hierve y se transforma en vapor. Como no 
todas las sustancias se evaporan con la misma 
rapidez, el sólido disuelto se obtiene en forma 
pura. 
 
FILTRACIÓN: Es un tipo de separación mecánica, 
que sirve para separar sólidos insolubles de grano 
fino de un líquido en el cual se encuentran 
mezclados; este método consiste en verter la 
mezcla a través de un medio poroso que deje pasar 
el líquido y retenga el sólido. 
DECANTACIÓN: Es la separación mecánica de un 
sólido de grano grueso, insoluble, en un líquido; 
consiste en verter cuidadosamente el líquido, 
después de que se ha sedimentado el sólido.  Por 
este proceso se separan dos líquidos miscibles, de 
diferente densidad, por ejemplo, agua y aceite. 
 
Homogénea   Heterogénea 
Elementos  Compuestos  
Mezclas  
Átomos  Moléculas  
Formado por  
Aparece en la naturaleza en forma 
Como las 
Ejemplo  
Agua y aceite  
Sustancias puras 
Especialmente  
Mezclas homogéneas  




Oxigeno, O  










Aire (N2O2)  












Sustancias y mezclas 
Una sustancia  es un tipo espacial de materia, con composición definida y fija. A 
veces a las sustancia se le denomina sustancia pura,  y es un elemento o un 
compuesto. Algunos ejemplos comunes de son el cobre, el oro y el oxigeno; entre 
los compuestos mas conocidos tenemos la sal, el azúcar y el agua.  
La muestra de materia se puede clasificara como homogénea y heterogénea. La 
materia homogénea tiene aspecto uniforme y tiene las mismas propiedades en toda 
ella. La materia formada por das o más fases físicamente distintas es 
heterogénea. Una fase es una parte homogénea de un sistema, separada de otras 
partes mediante fronteras físicas. Un sistema es, simplemente, el conjunto de la 
materia que se le  considera. Siempre que tengamos un sistema en existan que 
existan fronteras visibles entre su partes o componentes, este sistema tendrán 
más de una fase y será heterogéneo. 
Una sustancia pura puede existir en forma de distintas fases en un sistema 
heterogéneo, por ejemplo el hielo que flota en el agua es un sistema de dos fases, 
formado por agua sólida y agua liquida. El agua de cada fase tiene la misma 
composición, pero como en el sistema están presentes las dos fases, el sistema es 
heterogéneo. 
Una mezcla es un material que contiene dos o más sustancias y puede ser 
homogénea y heterogénea. 
Separación de mezclas 
La separación de los componentes que integran a 
una mezcla se realiza aprovechando las 
propiedades físicas de cada uno de ellos, 
aplicando métodos físicos tales como: 
 
1.- FILTRACIÓN:  
Se ocupa para mezclas sólido-líquido en  el que el 
sólido es insoluble y de un tamaño que permita su 
separación mediante un medio filtrante como una malla, papel filtro, etc. 
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Se fundamenta en que alguno de los componentes de la mezcla no es soluble en el 
otro, se encuentra uno sólido y otro líquido. Se hace pasar la mezcla a través de 
una placa porosa o un papel de filtro, el sólido se quedará en la superficie y el 
otro componente pasará.  
Se pueden separar sólidos de partículas sumamente pequeñas, utilizando papeles 
con el tamaño de los poros adecuados. 
  
2.- DECANTACIÓN:    
Se aplica para mezclas sólido insoluble – 
líquido, en las que el primero tiene un 
tamaño que le permite sedimentar 
fácilmente, y  realizando un simple  
escurrimiento.   También se aplica para 
mezclas de líquidos que son inmiscibles, 
utilizando para ello embudos de separación. 
Consiste en separar materiales de distinta 
densidad. Su fundamento es que el material más denso  
En la cromatografía de gases, la mezcla, disuelta o no, es 
transportada por la primera especie química sobre la segunda, que 
se encuentran inmóvil formando un lecho o camino. 
Ambos materiales utilizarán las fuerzas de atracción disponibles, el 
fluido (transportados), para trasladarlos hasta el final del camino y el 
compuesto inmóvil para que se queden adheridos a su superficie. 
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3.- DESTILACIÓN:    La destilación es el procedimiento más utilizado para la 
separación y purificación de líquidos, y es el que se utiliza siempre que se 
pretende separar un líquido de sus impurezas no volátiles 
Se ocupa para mezclas de líquidos miscibles.  Se basa en los puntos de ebullición 
de las   sustancias componentes, separándose  éstas conforme se alcanzan su 
temperatura de ebullición y obteniéndose en estado líquido  mediante una 
condensación posterior. 
 
La destilación, como proceso, consta de dos fases: en la primera, el líquido pasa a 
vapor y en la segunda el vapor se condensa, pasando de nuevo a líquido en un 
matraz distinto al de destilación. 
4.- CRISTALIZACIÓN:    
Se utiliza para separar el componente disuelto en un solvente líquido, mediante la  
lenta evaporación de    éste, obteniéndose  cristales cuya forma y tamaño 
dependerán de la temperatura   y agitación aplicadas.  
Separación de un sólido soluble y la solución que lo contiene, en forma de 
cristales. Los cristales pueden formarse de tres maneras: 
 
 Por fusión: para cristalizar una sustancia como el azufre por este 
procedimiento, se coloca el azufre en un crisol y se funde por 
calentamiento, se enfría y cuando se ha formado una costra en la 
superficie, se hace un agujero en ella y se invierte bruscamente el crisol, 
vertiendo el líquido que queda dentro. Se observará una hermosa malla de 




 Por disolución: Consiste en saturar un líquido o disolvente, por medio de 
un sólido o soluto y dejar que se vaya evaporando lentamente, hasta que se 
han formado los cristales.  También puede hacerse una disolución 
concentrada en caliente y dejarla enfriar. Si el enfriamiento es rápido, se 
obtendrán cristales pequeños, y si es lento, cristales grandes. 
 
 Sublimación: Es el paso directo de un sólido gas, como sucede con el Iodo y 
la naftalina al ser calentados, ya que al enfriarse, los gases originan la 
cristalización por enfriamiento rápido.      
 
5.- CENTRIFUGACIÓN:    
 
Es un procedimiento que se utiliza cuando se 
quiere acelerar la sedimentación. Se coloca la 
mezcla dentro de una centrifuga, la cual tiene un 
movimiento de rotación constante y rápido, 
lográndose que las partículas de mayor densidad, se 
vayan al fondo y las más livianas queden en la parte 
superior. 
Un ejemplo lo observamos en las lavadoras automáticas o semiautomáticas. Hay 
una sección del ciclo que se refiere a secado en el cual el tambor de la lavadora 
gira a cierta velocidad, de manera que las partículas de agua adheridas a la ropa 
durante su lavado, salen expedidas por los orificios del tambor. 
Se aplica  a mezclas sólido líquido en las cuáles el primero es insoluble y de un  
tamaño tan pequeño que permanece suspendido en el seno del líquido.  Consiste 
en someter la mezcla a la acción de la fuerza centrifuga la cual  provoca la 
sedimentación del sólido para su posterior  separación mediante decantación. 
6.- FLOTACIÓN:  
Este método de separación es muy aplicado en el tratamiento de minerales para 
separarlos de la ganga (impurezas de soporte del mineral), cuyos pasos principales 
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son trituración del mineral para ponerlo en contacto con agua y un aceite 
productor de espuma en el agua, de tal manera que el mineral se adhiere a las 
burbujas formadas con la cuales sale por derrame del recipiente. La ganga 
precipita  como lodos en el fondo del recipiente. 
7.- CROMATOGRAFÍA: Método de separación de mezclas líquidas, que se 
realiza al utilizar un solvente selectivo a uno de los componentes de la mezcla, el 
cual se separa por disolución en dicho solvente. 
Cromatografía de Gases. 
La cromatografía es una técnica cuya base se encuentra en diferentes grados de 
absorción, que a nivel superficial, se pueden dar entre diferentes especies 
químicas. En la cromatografía de gases, la mezcla, disuelta o no, es transportada 
por la primera especie química sobre la segunda, que se encuentran inmóvil 
formando un lecho o camino.Ambos materiales utilizarán las fuerzas de atracción 
disponibles, el fluido (transportados), para trasladarlos hasta el final del camino y 
el compuesto inmóvil para que se queden adheridos a su superficie. 
Cromatografía en Papel. 
Se utiliza mucho en bioquímica, es un proceso donde el absorbente lo constituye 
un papel de Filtro. Una vez corrido el disolvente se retira el papel y se deja secar, 
se trata con un reactivo químico con el fin de poder revelar las manchas. 
En la cromatografía de gases, la mezcla, disuelta o no, es transportada por la 
primera especie química sobre la segunda, que se encuentran inmóvil formando un 
lecho o camino. 
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Ambos materiales utilizarán las fuerzas de atracción disponibles, el fluido 
(transportados), para trasladarlos hasta el final del camino y el compuesto inmóvil 
para que se queden adheridos a su superficie. 
8.- MAGNETISMO:  
Método utilizado par separa materiales sólidos  con características magnéticas de 
otro que no las tiene, utilizando para ello un electroimán. 
9.- TAMIZADO:  
Se aplica para mezclas de sólidos con diferentes tamaños de partícula, utilizando 
para ello mallas. 
Consiste en separar partículas sólidas de acuerdo a su tamaño. Prácticamente es 
utilizar coladores de diferentes tamaños en los orificios, colocados en forma 
consecutiva, en orden decreciente, de acuerdo al tamaño de los orificios. Es 
decir, los de orificios más grandes se encuentran en la parte superior y los más 
pequeños en la inferior. Los coladores reciben el nombre de tamiz y están 
elaborados en telas metálicas. 
10.- SUBLIMACION:  
Se aplica para mezclas de sólidos aprovechando que 
algunos de sus componentes presenten la propiedad de 
sublimarse, de esta manera se separan de dicha mezcla, 
recuperandose por enfriamiento de sus gases en estado 
sólido. 
11.- EVAPORACION:  
Consiste en calentar la mezcla hasta el punto de 
ebullición de uno de los componentes, y dejarlo 
hervir hasta que se evapore totalmente. Este 
método se emplea si no tenemos interés en utilizar 
el componente evaporado. Los otros componentes 
quedan en el envase. 
Un ejemplo de esto se encuentra en las Salinas. Allí se llenan enormes embalses 
con agua de mar, y los dejan por meses, hasta que se evapora el agua, quedando 
así un material sólido que contiene numerosas sales tales como cloruro de sólido, 




Se aplica para mezclas de sólido soluble en un líquido, el cual se puede separar 
por evaporación, quedando como remanente el componente sólido. 
12-LEVIGACIÓN:  
Se utiliza una corriente de agua que arrastra los materiales más livianos a través 
de una mayor distancia, mientras que los más pesados se van depositando; de esta 
manera hay una separación de los componentes de acuerdo a lo pesado que sean. 
13-IMANTACIÓN:  
Se fundamenta en la propiedad de algunos materiales de ser atraídos por un imán. 
El campo magnético del imán genera una fuente atractora, que si es 
suficientemente grande, logra que los materiales se acerquen a él. Para poder 
usar este método es necesario que uno de los componentes sea atraído y el resto 
no. 
 
Criterios de evaluación para determinar el nivel de la habilidad de resolución de 
problemas 
 
Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
1. Reconocer un 
problema a partir 
de ciertos datos. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de acuerdo 
a las implicaciones 
lógicas. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, 
interpretar y evaluar 




1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, 
interpretar y evaluar 
los datos y extraer 
conclusiones. 
5. Evaluar la hipótesis 
para aceptarla o 








LICEO LEÓN DE GREIFF  
 
Nombre: ________________________________________Grado:_____________ Nota: ________ 
 
 
N ° 1 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
☺ En el laboratorio no se encuentran algunos elementos para separar mezclas 
diseña un experimento con la ayuda de materiales reciclables para separar una 
mezcla  de agua y arena. Para solucionar el problema, incluye en el experimento 
los siguientes aspectos: 
 
e. Una hipótesis o su explicación inicial de cómo crees que se puede separa 
esta mezcla, teniendo en cuanta las factores que inciden en tu diseño 
experimental. 
f. Los materiales requeridos  
g. Los procedimientos que se deben seguir 





























Fecha: __________________________________ Grado: _______________________ 
 
 
N ° 2 
Objetivos  
 Determinar los métodos para separar sustancias  
 Identificar qué instrumentos se emplean en cada uno de los métodos   
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
Reactivos y Materiales  
Arena Papel de filtro 
Agua Beaker 
Aceite Embudo decantación  
 Embudo  
 Soporte universal 





Medidas de seguridad: 
• Recuerda no ingerir alimentos sin autorización. 
• Mantén limpio y ordenado el lugar de trabajo 
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• Mezcla N°1: agua, aceite, arena y piedras. 
• Mezcla N°2: arena y limadura de hierro. 
• Mezcla N°3: agua y sal   
1. En grupo discutan que materiales usarán para separar las mezclas y establezcan una 
hipótesis de trabajo. No olviden tener en cuenta, que los implementos solo se pueden 
usar una vez de acuerdo al tipo de separación. Los materiales que pueden usar son: 
Colador, embudo y papel filtro, imán, entre otros.  
2. Usando los materiales para la separación, realiza la separación de la mezcla. Anota en la 
tabla los datos y los procedimientos para el informe final de acuerdo a los pasos del 
método científico. 
3. Observe la demostración experimental de la separación de agua salada que realiza el 
docente y registre los datos del procedimiento y resultados de la experiencia realizada 
por el docente en el siguiente anexo. Dibuja la demostración.  
Análisis y resultados  
Registro de Observaciones de Separación de la sal y del agua 
Mezcla: ______________________________________________ 
Tipo de Mezcla: _______________________________________ 


















Cuadro Resumen de registro de observaciones 
De acuerdo a la muestra y  a la separación empleada complete la siguiente tabla de registro:  
Mezclas 





























1. Lee y analiza las situaciones de acuerdo a cada separación que se empleo. Una vez que 
llegan a un acuerdo con el grupo de trabajo respecto a cuál es el mejor procedimiento 
para solucionar el problema, registren la respuesta (descripción del método), indicando 
por qué piensan que ese método es el mejor.  











Nombre del o los procedimientos de separación ___________________________________ 
 













Nombre del o los procedimientos de separación ___________________________________ 











Nombre del o los procedimientos de separación ___________________________________ 































































 El átomo y sus partículas subatómicas como eje fundamental de la 
radioactividad. 
 
 La propiedad que tienen ciertos minerales de la naturaleza para emitir 
radiaciones espontáneas es la radioactividad. El uranio, torio, polonio y 
radio son algunos de estos elementos. 
 
 Diversos estudios han demostrado que el átomo está estructurado por 
partículas conocidas como electrones, protones y neutrones con carga 
eléctrica diferente. Las diferentes combinaciones de estas partículas son 
las que permiten que existan distintos elementos. 
 
 Algunas de las aplicaciones de la vida diaria,  se pueden  obtener a través 
del conocimiento de la estructura de los átomos. 
 
 El uso de la energía nuclear y la eliminación de residuos radiactivos son 
cuestiones sociales y políticas extremadamente polémicas. 
 
 Los átomos son las partículas más pequeñas de las que están formadas las 
cosas, su capa exterior está constituida por electrones que giran con gran 
velocidad y tienen carga eléctrica negativa, en el núcleo se encuentran los 
protones y neutrones. 
 
 Una de las propiedades que tienen algunos elementos para generar energía 
es la radioactividad, ésta ha sido utilizada para beneficio de la humanidad: 
en la preservación de alimentos, la identificación de la edad de restos 








 Qué relación hay entre las partículas subatómicas y la radiactividad? 
 ¿Qué es la radiactividad? 
 ¿De donde proviene la radiactividad? ¿Se observa a simple vista? 
 ¿Qué beneficios tiene la radiactividad? ¿Qué aplicaciones tiene la 
radiactividad en la vida cotidiana y en química? 
 La radiactividad ¿Es nociva para la salud?  
 ¿La radiactividad es una causa ambiental de carácter antropogénico o 
existe radiación que se produce de forma natural? 
 
Contenidos 
Sesión 1: Radiactividad   
 ¿Qué es radiactividad? 
 Radiactividad 
 El átomo nuclear 




Las actividades tienen como objetivo evaluar y potenciar el pensamiento crítico a 
través de los diferentes instrumentos. 
 



















1. Se iniciara el trabajo con la aplicación de una guía SQA 
Tiempo:10 minutos 
2. Posteriormente se le solicitara a los estudiantes escribir en una hoja  
palabras que estén asociadas con la palabra “Radiactividad” 
Tiempo: 5 minutos 
3. Explicación por parte del docente  a través de un mapa conceptual 
abordando las siguientes temáticas: 
*Radiactividad 
*El átomo nuclear 
*Estructura atómica 
 
Actividad  N ° 1 
Ver anexo C 





























Actividad  N °  2. y 3 
 















Actividad  N ° 4 y 5 
 



















1. Lectura  articulo  Blogs “Carbono 14”.   
Trabajo autónomo 
Tiempo: 3 hora 
Accediendo a la página. 
http:/unmateria.blogspot.com 
 
Consulta: ¿Que otras aplicaciones tiene la radiactividad en la vida diaria?  
Comenta con tus propias palabras en el blogs 
 
Actividad  N°  6 Y 7 











Facultad de Ciencias 
de la educación   
 
LICEO LEÓN DE GREIFF 
“Formadores y educadores 
con la ayuda de Dios” 
 
RADIACTIVIDAD  
Unidad Didáctica N ° 3 
 
Grado: Noveno 
Asignatura: Química   
Docentes: Becerra Peña Yeniffer- Quevedo Moreno Erika 
Tiempo de duración: 15 días   
 
 
CONTENIDOS TEMATICOS  
 
 




 Propiedades de los átomos  
 





☺ Reconocer a partir del fenómeno de la radiactividad la composición 
nuclear. 
☺ Identificar cada uno de elementos que conforman el núcleo. 
☺ Conocer el impacto que tienen los residuos radiactivos en la Tierra. 
☺ Comprender el fenómeno de la radiactividad a partir de la 
estructura del átomo. 












Desde la Antigûedad, el ser humano se ha cuestionado de qué estaba 
hecha la materia. Unos 400 años antes de Cristo, el filósofo griego 
Demócrito consideró que la materia estaba constituida por pequeñísimas 
partículas que no podían ser divididas en otras más pequeñas. Por ello, 
llamó a estas partículas átomos, que en griego quiere decir "indivisible". 
Demócrito atribuyó a los átomos las cualidades de ser eternos, inmutables 
e indivisibles. 
 
Sin embargo las ideas de Demócrito sobre la materia no fueron aceptadas 
por los filósofos de su época y hubieron de transcurrir cerca de 2200 años 
para que la idea de los átomos fuera tomada de nuevo en consideración. 
 





Durante el s.XVIII y
principios del XIX algunos
científicos habían
investigado distintos
aspectos de las reacciones
químicas, obteniendo las
llamadas leyes clásicas de la
Química. 
 
La imagen del átomo expuesta
por Dalton en su teoría
atómica, para explicar estas
leyes, es la de minúsculas
partículas esféricas,











Demostró que dentro de
los átomos hay unas
partículas diminutas, con
carga eléctrica negativa, a
las que se llamó electrones. 
 
De este descubrimiento
dedujo que el átomo debía de
ser una esfera de materia
cargada positivamente, en cuyo
interior estaban incrustados










Demostró que los átomos
no eran macizos, como se
creía, sino que están vacíos
en su mayor parte y en su
centro hay un diminuto
núcleo. 
  
Dedujo que el átomo debía
estar formado por una corteza
con los electrones girando
alrededor de un núcleo central









la radiación emitida por los




Propuso un nuevo modelo
atómico, según el cual los
electrones giran alrededor del








PARTÍCULAS SUBATÓMICAS  
 
En química y física, átomo (del latín atomus, y éste del griego άτοµος, 
indivisible) es la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene 
su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante 
procesos químicos. 
El concepto de átomo como bloque básico e indivisible que compone la 
materia del universo ya fue postulado por la escuela atomista en la Antigua 
Grecia. Sin embargo, su existencia no quedó demostrada hasta el siglo XIX. 
Con el desarrollo de la física nuclear en el siglo XX se comprobó que el 
átomo puede subdividirse en partículas más pequeñas. 
 
En el átomo distinguimos dos partes: el núcleo y la corteza. 
 
- El núcleo es la parte central del átomo y contiene partículas con carga 
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positiva, los protones, y partículas que no poseen carga eléctrica, es decir 
son neutras, los neutrones. La masa de un protón es aproximadamente 
igual a la de un neutrón. 
 
Todos los átomos de un elemento químico tienen en el núcleo el mismo 
número de protones. Este número, que caracteriza a cada elemento y lo 
distingue de los demás, es el número atómico y se representa con la letra Z. 
 
- La corteza es la parte exterior del átomo. En ella se encuentran los 
electrones, con carga negativa. Éstos, ordenados en distintos niveles, giran 
alrededor del núcleo. La masa de un electrón es unas 2000 veces menor 
que la de un protón. 
Los átomos son eléctricamente neutros, debido a que tienen igual número 
de protones que de electrones. Así, el número atómico también coincide 




El fenómeno de la radiactividad fue 
descubierto casualmente por Henri Becquerel  
en 1896. Estudiaba los fenómenos de 
fluorescencia y fosforescencia, para lo cual 
colocaba un cristal de Pechblenda, mineral que 
contiene uranio, encima de una placa 
fotográfica envuelta en papel negro y las 
exponía al sol. Cuando desenvolvía la placa la 
encontraba velada, hecho que atribuía a la 
fosforecencia del cristal. Los días siguientes no 
hubo sol y dejó en un cajón la placa envuelta 
con papel negro y con la sal de Uranio encima. 
Cuando sacó la placa fotográfica estaba velada, y no podía deberse a la 
fosforescencia ya que no había sido expuesta al sol. La única explicación 
era que la sal de uranio emitía una radiación muy penetrante. Sin saberlo 




Mme. Curie junto a su esposo Pierre Curie, empezaron a estudiar el raro 
fenómeno que había descubierto 
Becquerel. Estudiaron diversos 
minerales y se dieron cuenta de que otra 
sustancia el torio, era "radiactiva", 
término de su invención. Demostraron 
que la radiactividad no era resultado de 
una reacción química, sino una 
propiedad elemental del átomo. El 
fenómeno de la radiactividad era 
característico de los núcleos de los 
átomos. En 1898 descubren dos nuevas 
sutancias radiactivas: el radio y el 
polonio, mucho más activas que el 
uranio. Pierre estudiaba las propiedades 
de la radiación, y Marie intentaba 
obtener de los minerales las sustancias radiactivas con el mayor grado de 
pureza posible. Pierre probó el radio sobre su piel, y el resultado fue una 
quemadura y una herida, pronto el radio serviría para tratar tumores 
malignos. Era el comienzo de las aplicaciones médicas que Mme. Curie 
daría a la radiactividad. En 1903 recibieron el premio Nobel de física junto 
con Becquerel por el descubrimiento de la radiactividad natural.  
Al poco tiempo murió Pierre Curie en un accidente debilitado como estaba 
por el radio. Mme. Curie siguió trabajando y fue la primera mujer que 
ocupó un puesto en la Universidad de la Sorbona en Paris. Siguió 
investigando junto a Ernest Rutherford, quien encontró que la radiación 
que emitían las sustancias radiactivas, tenía tres componentes que 
denominó:alfa, beta y gamma.  
Mme. Curie siguió estudiando el fenómeno de la radiactividad durante 
toda su vida, prestando especial atención a las aplicaciones médicas de la 
radiactividad junto con los rayos X, recien descubiertos. Agotada, casi 
ciega, los dedos quemados y marcados por su querido radio, Mme Curie 
murió a los 60 años de leucemia en 1934. Su hija Irene continuó su trabajo 
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con la misma pasión junto a su marido, con el que descubrió la 
radiactividad artificial y por lo que recibieron el premio Nobel.  




En 1913,Moseley ,al analizar las líneas espectrales de  distintos elementos, 
encontró que existía una relación entre la longitud de onda producida y la 
carga positiva del núcleo. A la carga positiva la denominó número atómico 
y la representó con el símbolo (Z). Puesto que  la carga nuclear está 
representada por el número de protones existentes en el núcleo, se puede 
afirmar que el número atómico es igual al número de protones en el núcleo. 
De otra parte, todos los átomos neutros tienen un número de electrones 
igual al de protones y, en consecuencia, el número atómico también se 
puede considerar igual al número de electrones de un átomo neutro. 
Número de masa 
 
En el núcleo de los átomos, además de los protones, se encuentran otras 
partículas sin carga eléctrica llamadas neutrones. La masa de un neutrón 
es aproximadamente igual a la de un protón. La suma de protones y 
neutrones del núcleo de un átomo constituyen lo que se llama el número 
de masa y corresponde al valor entero más cercano a la masa real de un 
átomo. El número de masa se designa con la letra (A) y es igual a (P + N). 
Por ejemplo, el número de masa del oxígeno es 16, que corresponde a la 
suma de sus ocho protones y ocho neutrones. 
El número másico representa la suma de los protones y neutrones presentes 
en el núcleo atómico. También se conoce como número de masa. Se 
simboliza con una A. 
Para todo átomo e ion: 







Durante muchos años se creyó que todos los átomos de un elemento tenían 
la misma masa; sin embargo, la invención de un instrumento llamado 
espectrógrafo de masa permitió 
realizar experimentos, los cuales 
indicaron que algunos elementos 
contenían átomos de masas 
distintas a las determinadas 
usando otros métodos. Por 
ejemplo, Harold Urey descubrió 
un átomo de hidrógeno con una 
masa aproximadamente el doble 
de la masa del hidrógeno 
ordinario. Este átomo se de-
nominó deuterio y el agua que 
contenía deuterio se denominó 
agua pesada (D20). Estos y otros descubrimientos permitieron introducir el 
concepto de isótopos, los isótopos son átomos de un mismo elemento con 
distintas masas, debido a que sus núcleos contienen un mayor número de 






El espectrómetro de masa fue el instrumento empleado para detectar y 







APLICACIONES DE ALGUNOS FENOMENOS ATOMICOS EN LA 
VIDA DIARIA 
 
El rayo de láser 
 
Un láser es un aparato (o dispositivo) que 
produce un   tipo muy especial de luz. Podemos 
imaginarlo como una  súper linterna. Sin embar-
go, la luz procedente de un  láser se diferencia 
de la de una linterna en cuatro  aspectos 
básicos: 
1. La luz láser es intensa. 
2. Los haces láser son estrechos y no se 
dispersan como los demás haces de luz. Esta 
cualidad se denomina direccionalidad. Se sabe que ni la luz de un 
potente foco logra desplazarse muy lejos: sí se enfoca hacia el 
firmamento, su rayo parece desvanecerse de inmediato. Sin embargo, se 
han logrado reflejar haces láser de pocos vatios de potencia sobre la 
luna. 
3. La luz láser es coherente. Esto significa que todas las ondas luminosas 
procedentes de un láser se acoplan ordenadamente entre sí. Una luz 
corriente, como la procedente de una bombilla, genera ondas luminosas 
que comienzan en diferentes momentos y se desplazan en direcciones 
diversas. Un láser actúa como si se lanzara un puñado de piedrecitas en 
un lago una a una con una frecuencia exactamente regular y justo en el 
mismo sitio. Los láseres producen luz de un solo color o, para decirlo 
técnicamente, su luz es monocromática.  
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4. La luz común contiene todos los colores de la luz visible (es decir, el 
espectro), que combinados se convierten en blanco. Un láser 
determinado solo puede emitir única y exclusivamente un color. El láser 
en la industria Es posible enfocar sobre un punto pequeño un haz de 
láser potente, con lo que se logra una enorme densidad de energía. Los 
haces enfocados pueden calentar, fundir o 
vaporizar materiales de forma precisa. Por 
ejemplo, Vos láseres se usan para taladrar 
diamantes, recortar componentes 
microelectrónicos, calentar chips 
semiconductores, cortar patrones de moda, 
sintetizar nuevos materiales o intentar inducir  





En la construcción de 
carreteras y edificios se utilizan láseres para alinear 
las estructuras. 
    
El láser en la medicina 
 
Con haces intensos y estrechos de luz láser, es 
posible cortar y cauterizar ciertos tejidos en una 
fracción de segundo sin dañar al tejido sano 
circundante. El láser se ha empleado para soldar la 
retina, perforar el cráneo, reparar lesiones y cauterizar vasos sanguí-
neos. 
 
El láser atómico 
 
En enero de 1997, un equipo de físicos estadounidenses anunció la 
creación del primer láser compuesto de materia en vez de luz. Del 
 
Las máquinas lectoras de códigos 
de barras que vemos en los 
supermercados son una aplicación 
cotidiana de la tecnología láser.
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mismo modo que en un láser de luz cada fotón viaja en la misma 
dirección y con la misma longitud de onda que cualquier otro fotón, en 
un láser atómico cada átomo se comporta de la misma manera que 
cualquier otro átomo, formando una onda de materia coherente. 
Los científicos confían en las numerosas e importantes aplicaciones 
potenciales de los láseres atómicos. 
 
El horno microondas 
 
Otro fenómeno relacionado con la 
estructura de los átomos tiene que ver con 
un aparato electrodoméstico de uso muy 
frecuente en los hogares hoy en día. Se trata 
del horno microondas. 
Los alimentos en general contienen agua 
en una proporción elevada. El agua está 
formada por moléculas polares. Esto quiere decir que podemos considerar 
la molécula de agua como una estructura con dos polos en los extremos, 
uno positivo y el otro negativo. 
Las microondas son capaces de halar de los polos de las moléculas polares, 
forzándolas a moverse. El sentido en que las microondas halan de las 
moléculas cambia 2450'000.000 veces por segundo. Esta interacción entre 
microondas y moléculas polares provoca el giro de éstas últimas. Las 
microondas, sin embargo, no tienen ningún efecto sobre las moléculas 
apolares (sin polos), por ejemplo los plásticos. Una vez que las moléculas de 
agua presentes en los alimentos comienzan a girar, transfieren parte de 
esta energía mediante choques con las moléculas contiguas. Este 
mecanismo hace que por conducción todo el alimento acabe calentándose. 
Las microondas son ondas electromagnéticas de la misma naturaleza que las 
ondas de radio, luz visible o rayos X. Lo que diferencia a cada una de las 
ondas del espectro electromagnético es su frecuencia o su longitud de 
onda. 
Las microondas utilizadas en muchos de los hornos tienen una frecuencia 
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de 2,45 GHz. Las comunicaciones y el radar son otras dos aplicaciones de las 
microondas. 
 











Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
1. Reconocer un 
problema a partir 
de ciertos datos. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de acuerdo 
a las implicaciones 
lógicas. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, 
interpretar y evaluar 









1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, 
interpretar y evaluar 
los datos y extraer 
conclusiones. 
5. Evaluar la hipótesis 
para aceptarla o 









Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 1 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III, IV 
 
1. Diseña un experimento para comprobar la carga positiva de las 
partículas alfa, la carga negativa de las partículas beta y la carencia de 
carga de la radiación gamma. Para responder, incluye en el experimento los 
siguientes aspectos: 
 
i. Una hipótesis o su explicación inicial de cómo podrías comprobar o  
evidenciar este fenómeno. Recuerda incluir los factores que inciden. 
j. Los materiales requeridos. 
k. Los procedimientos que se deben seguir. 













Como puedes ver, aquí se evidencia el comportamiento de los rayos: gama, 
alfa y beta en un campo eléctrico.  
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Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 2 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
1. Lee con atención el siguiente ejercicio y responde las preguntas: 
 
Imagina que tenías 20 gramos de Bario-139 puro. Su vida media es de 86 
minutos. De modo que después de 86 minutos, la mitad de los átomos en la 
muestra se habrían desintegrado en oto elemento: Lantano–139. Tendrías 
10 gramos de Bario-139 y 10 gramos de Lantano-139. Después de otros 86 
minutos, la mitad de los átomos en los 10 gramos de bario-139 se habrían 
desintegrado en Lantano-139. Tendrías ahora 5 gramos de Bario-139 y 15 
gramos de lantano-139 
 




















Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 3 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
Sugiere algún método experimental (diseño experimental) para determinar la 
trayectoria de un objeto que viaja por el espacio. Explica porque este método 
no se podría aplicar a una partícula tan liviana como el electrón. Para solucionar 
el problema, incluye en el experimento los siguientes aspectos: 
 
 Una hipótesis o su explicación inicial teniendo en cuanta las factores que 
inciden en tu diseño experimental. 
 Los materiales requeridos  




















Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 4 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
1. La radiactividad es un fenómeno natural al que el hombre ha estado 
siempre expuesto, el 12% de esta radiactividad la recibe de las radiaciones 
artificiales.  De la cual el 11.7% de esta radiación, es transmitida por aparatos para 
hacer radiografías médicas, como los rayos X, que se utilizan en medicina para 
descubrir muchos problemas físicos y enfermedades. También usan las 
radiaciones para curar el cáncer u otras enfermedades graves. 
 
 ¿Cuál seria la consecuencia más importante, si esta radiación sobre pasa los 






2. En el hombre, la radiación ultravioleta procedente de los rayos cósmicos 
causan un debilitamiento general del sistema inmunológico, daños en la vista, y un 
aumento de casos de cáncer de piel; esto debido a la formación entre las 
reacciones químicas entre el oxígeno y los rayos ultravioletas, permitiendo que la 
capa de ozono se engrose a medida que aumenta la cantidad de oxígeno; 
entonces,  
 









LICEO LEÓN DE GREIFF  
 
 
Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 5 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
Rutherford y Frederick Soddy expresaron  que, cuando un átomo de U 
(Uranio) cedía una partícula alfa, su naturaleza cambiaba, es decir, a 
medida que el Uranio (elemento radiactivo) se desintegraba, se convertía 
en otros elementos que a su vez estos se desintegraban hasta que se 
formaba un núcleo estable no radiactivo. En la siguiente gráfica se muestra 
la serie de desintegración del Uranio-238. 
 
 
¿Qué sucede con el número de masa atómica durante la serie de 











Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 6 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
La radiografía se basa en el gran poder de penetración de los rayos gama, 
estos rayos tienen mayor poder de penetración que los rayos X; por eso los 
aventajan en el examen no destructivo de la estructura interna de piezas, 
mecanismos y soldaduras. Con este tipo de radiografía se pueden 
descubrir desajustes, imperfecciones o huecos interiores en las piezas de 
los mecanismos. Por esta razón cada día son más usados en el control de 
calidad de las realizaciones industriales. 
 
 Explica mediante un esquema como se puede medir el nivel que alcanza 
un líquido en el interior de un tanque, con ayuda de una fuente 
radioactiva. 

















Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 7 
Lee con atención: 
 
La energía nuclear se obtiene de un proceso realizado en un reactor 
nuclear en el cual se lleva a cabo la fisión nuclear. Esta última consiste en 
bombardear núcleos de uranio 232 con neutrones, con lo cual cada núcleo 
se divide en dos y se libera una gran cantidad de energía además lo 
neutrones liberados siguen bombardeando los núcleos de uranio, lo cual 
produce una reacción en cadena. La energía así obtenida se emplea en el 
diagnostico y tratamiento de enfermedades, en la industria en la 
agricultura, en la conservación de alimentos y en la obtención de 
electricidad. Sin embargo el funcionamiento de una central nuclear con 
lleva riesgos como la contaminación del aire y de las aguas por fuga de 
material radiactivo. Uno de los problemas mas graves a nivel mundial es el 
manejo de los desechos radiactivos, los cuales se depositan en lugares 
aislados en diferentes partes del planeta a la espera de que la radiactividad 
disminuya. Por otro lado se puede presentar accidentes como el ocurrido 
en Chernobyll (1986), en el que se escaparan grandes cantidades de gases 
radiactivos a la atmósfera. 
 
 
 ¿Por qué crees que se genera controversia por el uso de radiación en los 








 ¿Qué importancia tiene el uso de la energía nuclear (radiografías con 







































1. Exploración de ideas previas a través de una guía SQA 
 
 ¿Qué relación hay entre las partículas subatómicas y la radiactividad? 
 
 ¿Qué es la radiactividad? 
 
 ¿De donde proviene la radiactividad? ¿Se observa a simple vista? 
 
 ¿Qué beneficios tiene la radiactividad? ¿Qué aplicaciones tiene la 
radiactividad en la vida cotidiana y en química? 
2. Proyección del video “El átomo visto de cerca” 
Una vez culminada la película los estudiantes tendrán 10 minutos para 
escribir el mayor número de palabras relacionadas con el tema, 
posteriormente  realizaran un mapa conceptual y desarrollaran la 
siguiente actividad 
















En grupo (3 estudiantes) socializan las  siguientes preguntas  
 
3. Los fósiles son restos de plantas y animales prehistóricos. Midiendo la 
radiactividad que presentan actualmente es posible establecer, con 
buena aproximación, el periodo en el cual han vivido. En todo organismo 
viviente están presentes, aunque sea en mínimas cantidades, sustancias 
radiactivas. Cuando un organismo cesa de vivir, las sustancias 
radiactivas presentes en el mismo decaen, es decir, se transforman en 
sustancias no radiactivas.  
 







4. Si los átomos generalmente tienen igual número de electrones y 
protones. Por lo tanto, son eléctricamente neutros ya que los protones 
positivos cancelan a los electrones negativos.  
 
 ¿Qué hace que los átomos se unan para formar moléculas, si la mayoría 







5. Te haz  preguntado ¿Cual es la razón por la cual los pesos atómicos 









6. La televisión contribuye a crear conceptos, en ocasiones falsos, sobre 
un tema en particular, piensa por cinco minutos algunos ejemplos que se 
tienen sobre la radiactividad a partir de lo que las caricaturas y series 
de TV muestran. 
  














2. ¿Qué partículas conforman el átomo? Defina cada una. 
 
3. ¿Qué  son niveles de energía? Nómbrelos y defínalos. 
 
4. ¿Cuál  es el comportamiento de los electrones en los niveles de 
energía? 
 
5. Elabora en un cuadro un recuento de las distintas teorías acerca de 
la estructura del átomo. 
 













A partir de la lectura de los capítulos 13 y 14 del Libro Breve Historia de la 
química (Isaac Asimov) resuelve las siguientes preguntas: 
 
1. Empleando análisis cuidadosos Proust demostró en 1799 que el 
Carbonato de Cobre contenía Cu, C y O2 en proporciones definidas en 
peso; esto significa que el científico: 
 
a. Demostró que un compuesto estaba formado por elementos. 
b. Formulo la generalización de que todos los compuestos contenían 
elementos en ciertas proporciones definidas. 
c. Estimulo a químicos a buscar y explorar el estudio de las reacciones 
químicas 
d. Demostró que un peso fijo de un compuesto reaccionaba con un 
peso fijo de otro compuesto. 
 
2. En el octavo párrafo del texto la expresión “Otros químicos 
verificaron  la ley de las proporciones definidas y esta se convirtió en la 








3. La mayor contribución individual que realizo Dalton fue la primera 
tabla de  “Pesos atómicos”; la cual resulto estar bastante equivocada 
porque: 
 
a. Sostenía que las diferentes cantidades de una molécula estaban 
relacionadas en forma de decimales sencillos. 
b. Evidenció la transformación de un átomo de plomo en otro átomo 
c. Experimento que la materia está compuesta por elementos de 
diferentes masas que se combinan en proporciones sencillas para 
formar compuestos. 
d. Afirmó que las moléculas estaban formadas por apareamiento de un 
solo átomo  de un elemento con un solo átomo de otro. 
 
4. Pierres Louis y Alexis Theres descubrieron la relación que existe entre 
el Calor Específico (Ce) de los elementos y el Peso Atómico (Pa). Marque 
con una X la grafica que mejor representa dicha relación: 
 
 
5. En 1832 Faraday publico la existencia de la primera ley de 
la Electroquímica; en la que se es establece la relación 
entre la masa de  una sustancia (m) liberada en un 
electrodo durante la electrolisis  con la cantidad de 
electricidad que se  hace pasar  a través de una 
solución. Observando la grafica se puede concluir que la 
relación es: 
 
a. Directamente proporcional 
b. Inversamente proporcional 
c. No se relacionan 
d. La masa de la sustancia y la cantidad de electricidad que se produce 
es constante. 
Ce Ce Ce Ce 







7. En 1913 Henry Gwny-Jeffers Moseley utilizando el método de Laue 
estableció la relación entre la longitud de onda de los rayos X 
característicos y el “número atómico” o carga nuclear positiva existente 
en el núcleo del átomo; a razón de esto, se pudo demostrar, por ejemplo 
que el H2 tiene una carga nuclear de +1, el He +2, el Li +3 y así 
sucesivamente. Del texto anterior se puede inferir que la: 
 
a) Longitud de onda es directamente proporcional a la carga nuclear 
b) Longitud de onda y a la carga nuclear significan lo mismo 
c) Longitud de onda es inversamente proporcional el número atómico 
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 Los enlaces químicos son las fuerzas que mantienen juntos a los átomos en 
las moléculas o a los iones en los cristales. 
 Los enlaces químicos determinan si una sustancia es sólida, liquida o 
gaseosa. 
 Un material sólido puede ser duro y resistente según los tipos de enlace 
que unen a sus átomos.  
 Cuando un metal muy activo reacciona con un no metal muy activo, el 
metal cede electrones y el no metal los acepta. Los átomos metálicos se 
convierten en cationes y los átomos no metálicos se transforman en 
aniones, los cationes y los aniones se mantienen unidos en virtud de la 





 ¿Qué es un enlace químico? 
 ¿Cómo se representa? 
 ¿Qué relación existe entre la configuración electrónica y el enlace químico? 
 ¿Qué relación existe entre las propiedades periódicas y el enlace químico? 
 ¿Cuál es la importancia de la formación de un enlace químico? 
 ¿Qué tipos de enlace químico hay? 
 
Contenidos 
Sesión 1: Tabla Periódica   
 Periodos y grupos 
 Propiedades periódicas  
Sesión 2: Enlace Químico   
 Que es un enlace 
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Las actividades tienen como objetivo evaluar y potenciar el pensamiento crítico a 
través de los diferentes instrumentos. 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 




Actividad  N ° 1 













En el aula se hará una breve 
introducción por parte del 
docente, donde inicia la clase 
con una explicación a través 
de un mapa mental  
abordando las siguientes 
temáticas: 
 
*Enlace químico  
*Tipos  de enlace  
*Estructura Lewis  
 
Tiempo: 30 minutos 
 
Actividad  N ° 2 
Ver anexo D 
 
En el aula el estudiante 
elabora un cuadro  
comparativo a partir de la 
información dada en clase por 
el docente. 
Tiempo: 30 minutos 
 
El estudiante de forma 
autónoma y como trabajo para 
su casa llevando la lectura 
“Una fiesta elemental” 
 
Tiempo: 20 minutos 
 
Actividad  N °3  







Actividad  N ° 4 












































“CLASIFICACION DE LAS SUSTANCIAS SEGÚN EL 
TIPO DE ENLACES QUE FORMAN” 
Actividad  N°   








UNIVERSIDAD LIBRE DE 
COLOMBIA 
FACULTAD DE CIENCIAS 
DE LA EDUCACIÓN   
LICEO LEÓN DE GREIFF 
“FORMADORES Y EDUCADORES 
CON LA AYUDA DE DIOS” 
 
 
ENLACE QUIMICO  
Unidad Didáctica N ° 4 
 
Grado: Noveno 
Asignatura: Química   
Docentes: Becerra Peña Yeniffer- Quevedo Moreno Erika 
Tiempo de duración: 15 días   
 
 
CONTENIDOS TEMATICOS  
 
 
 Tabla periódica 
 Propiedades periódicas  
 ¿Qué es un enlace químico? 





• Relacionar algunas propiedades de los átomos, como la 
electronegatividad, los electrones de valencia, con la formación de 
enlaces químicos.  
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• Diferenciar los enlaces químicos, teniendo en cuenta los átomos  que los 
conforman y el comportamiento químico de los compuestos que la forman 









Ley periódica  
Organizar  
Ha permitido  
Periodos  
Elementos 
Los   
Propiedades  Radio atómico  
Volumen atómico  
Potencial de  
Ionización 





Grupos   
En la  




El enlace se define como la fuerza que mantiene juntos a grupos de dos o 
más átomos y hace que funcionen como unidad. Por ejemplo en el agua la 
unidad fundamental es la molécula H-O-H cuyos átomos se mantienen 
juntos por dos enlaces O-H. Se obtiene información acerca de la fuerza del 





Existen tres tipos importantes de enlaces que se forman entre los átomos 
de un compuesto: iónico (o electrovalentñ-e), covalente (polar, no polar y el 
coordinado) y el enlace metálico. 
Formación de iones y del compuesto iónico 
 
Los elementos químicos situados a la izquierda del sistema periódico son 
los que menos electrones han de perder para adquirir estructura 
electrónica de gas noble. Recordemos que el número de la columna donde 
se encuentran coincide con el número de electrones de valencia. De esta 
forma los elementos de la primera columna, sólo han de perder un electrón 
para pasar a tener 8 en el último nivel (excepto el litio que pasaría a tener 
2, como el gas noble helio). Análogamente sucedería con los de las 
columnas II y III que tendrían que perder 2 y 3 electrones respectivamente.  
 
El héroe, el Sr. Cloro arrebata a la Srta.
Electrón de manos del villano, Sr. Sodio.  
Un átomo de Sodio dona un
electrón a un átomo de Cloro
para formar los iones sodio y
cloro. 
En experiencias sencillas se ha podido ver que al disolver en agua cloruro 
de sodio sólido, la disolución resultante conduce la electricidad; esto 
indica que el cloruro de sodio está compuesto por iones Na+ y Cl-. Así 
cuando el sodio y el cloro reaccionan para formar cloruro de sodio, los 
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átomos de sodio transfieren electrones a los átomos de cloro para formar 
los iones Na+ y Cl- que se agregan a continuación para formar cloruro de 
sodio sólido. Esta sustancia sólida resultante es dura; tiene punto de 
fusión de aproximadamente 800°C. La gran fuerza de enlace en el cloruro 
de sodio se debe a las atracciones entre iones de carga opuesta que se 
encuentran muy cercanos entre sí. Este es un ejemplo de enlace iónico.  
Cuando un átomo que pierde electrones con relativa facilidad reacciona 
con otro que tiene alta afinidad electrónica se forman sustancias iónicas; 
en otras palabras la formación de un compuesto iónico se debe a la 
reacción entre un metal y un no metal. 
 
El enlace iónico se forma cuando un átomo que pierde electrones 
relativamente fácil (metal) reacciona con otro que tiene una gran 
tendencia a ganar electrones (no metal). 
El enlace covalente 
El modelo de enlace entre iones no se puede utilizar para explicar la unión 
entre cualquier pareja de átomos. Si dos átomos son iguales, no existe 
ninguna razón que justifique que uno de estos átomos se transforme en 
ión. Para justificar estas situaciones se utiliza otro modelo de enlace. 
Cuando los átomos que forman un enlace comparten sus electrones con la 
finalidad de cumplir con la regla de los ocho, se forma un enlace. El tipo de 
enlace que se observa en la molécula de hidrógeno y en otras moléculas en 
que los electrones son compartidos por los dos núcleos se llama enlace 
covalente. En la molécula de H2 los electrones residen principalmente en el 
espacio entre los núcleos en donde son atraídos de manera simultánea por 
ambos protones. El aumento de fuerzas de atracción en esta zona provoca 
la formación de la molécula de H2 a partir de dos átomos de hidrógeno 
separados. La formación de un enlace entre los átomos de hidrógeno 
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implica que la molécula H2 es más estable por determinada cantidad de 
energía, que dos átomos separados (energía de enlace). 
 
El cloro existe en la naturaleza como molécula diatómica (Cl2). ¿Cómo 
esperarías que cada átomo de cloro adquiera configuración electrónica 
estable? Dibuja la estructura de Lewis para la molécula de Cl2. 
Este caso se aclarará considerando también lo que ocurre al acercarse dos 
átomos de cloro:  
 
Cuando dos átomos idénticos se acercan los dos electrones son atraídos 
de manera simultánea por ambos núcleos. Así se forma el enlace. 
Otros tipos de enlaces covalentes entre los átomos 
Hasta el momento se han considerado dos tipos de enlace extremos. En el 
enlace iónico, los átomos que participan son tan distintos que ganan o 
pierden uno o más electrones para formar iones con carga opuesta. El 
enlace se debe a las atracciones entre los iones. En el enlace covalente dos 
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átomos idénticos comparten electrones de manera igual. La formación del 
enlace se debe a la atracción mutua de los dos núcleos hacia los electrones 
compartidos. Entre estos extremos se encuentran casos intermedios en los 
cuales los átomos no son tan distintos que ganen o pierdan electrones en 
su totalidad, pero son bastante distintos para que haya un compartimento 
desigual de electrones y se forme lo que se conoce como enlace covalente 
polar. La molécula de fluoruro de hidrógeno (HF) contiene este tipo de 
enlace en el cual existe la siguiente distribución de carga: 
 
En donde la letra griega (delta) indica una carga parcial o fraccionaria. 
  
Enlace covalente múltiple 
El hidrógeno, oxígeno y nitrógeno existen en su estado libre como 
moléculas diatómicas. Escribe la estructura de Lewis para cada molécula e 
identifica el tipo de enlace formado en cada caso y la cantidad de 
electrones compartidos. 
Hasta ahora hemos analizado la formación de enlaces sencillos, es decir 
aquellos en que se comparten un solo par de electrones entre los átomos, 
como en el hidrógeno. Alguno elementos del sistema periódico tienen la 
particularidad de poder establecer uniones covalentes en las que se 
comparten varios electrones formándose enlaces covalentes múltiples. Este 
es el caso, por ejemplo, de las moléculas de oxígeno y nitrógeno. En efecto, 
el oxígeno es un elemento que se encuentra en la sexta columna del 
sistema periódico por lo que tiene seis electrones de valencia y le faltan 




La formación de la molécula de O2, se puede explicar así por la 
compartición de dos electrones de valencia aportados por cada átomo 
formándose un enlace covalente doble entre los átomos de oxígeno 
¿Cómo se forma un enlace covalente coordinado? 
Cuando el par de electrones compartidos pertenece solo a uno de los 
átomos se presenta un enlace covalente coordinado o dativo. El átomo que 
aporta el par de electrones se llama donador y el que los recibe receptor o 
aceptor.  
 
El donador será siempre el elemento menos electronegativo, tal como se 
muestra en el ejemplo entre el oxígeno y el azufre, que puede dar lugar a 
las moléculas correspondientes a distintos óxidos de azufre. Este enlace 
una vez formado no se diferencia para nada del enlace covalente normal. 
Sin embargo debido a cómo se origina se le puede denominar enlace 
covalente dativo o coordinado. Conviene tener en cuenta que no siempre 
las moléculas que teóricamente se podrían formar utilizando este tipo de 
enlace, existen en la realidad, ya que en ello intervienen también otros 
factores que aquí no hemos tenido en cuenta, como por ejemplo, el 






El papel que estas sustancias han tenido en el desarrollo de la humanidad 
es tan importante que incluso se distingue entre la edad de piedra, la edad 
del bronce y la del hierro. De los 90 elementos que se presentan en la 
naturaleza algunos metales como el sodio y el magnesio, pueden extraerse 
de los océanos donde se encuentran disueltos. Los demás metales se suelen 
obtener a partir de depósitos minerales que se hallan encima o debajo de la 
superficie terrestre. Algunos metales son tan poco reactivos que es posible 
encontrarlos directamente en forma elemental, este es el caso del oro, la 
plata y el platino.  
En general presentan propiedades muy peculiares que los han diferenciado 
desde hace siglos de las restantes sustancias, tales como: ser excelentes 
conductores del calor y la electricidad en estado sólido, ser fácilmente 
deformables (lo que permite trabajarlos y fabricar con ellos objetos de 
distintas formas). Por otra parte suelen presentarse como sólidos de 
dureza variable, con muy diversos puntos de fusión y ebullición (el galio, 































Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
1. Reconocer un 
problema a 
partir de ciertos 
datos. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir 
de ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones 
lógicas de la 
hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de 




1. Reconocer un 
problema a partir 
de ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones 
lógicas de la 
hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de 










1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones 
lógicas de la 
hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de 




interpretar y evaluar 
los datos y extraer 
conclusiones. 
5. Evaluar la 
hipótesis para 
aceptarla o 









Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 1 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
Represente el siguiente compuesto mediante la estructura de Lewis con 
base en la distribución electrónica de los siguientes elementos e indique el 
tipo de enlace que presenta. 
          1S1 
                       3 
                  1S 1 2S2 2P3 
 























Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 2 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
UNA FIESTA MUY ELEMENTAL 
 
Todos los elementos invitados a un fiesta habían acudido, desde el más liviano 
el hidrogeno, hasta uno de los más pesados- el uranio; elementos celebres como 
el único metal líquido, el mercurio, con sus compañeros del 
mismo estado como el cesio, francio, galio y bromo; el 
elemento “probeta” o primer sintético el tecnecio; algunos 
gases imperceptibles como hidrogeno, el nitrógeno y el 
oxigeno, y otros olorosos como el fluor y el cloro; el mas 
denso, el osmio. Todos lucían muy elegantes, ya que era una 
buena ocasión para impresionar y así conseguir amistades o 
pareja. 
 
Los señores como el fluor y el cloro eran los más activos porque con 7 
electrones en su última capa energética gozaban de los mejores atributos 
físicos y químicos para llamar la atención y entrar a reaccionar; claro que 
también hay otros como el cesio, el francio y el rubidio, el potasio y el sodio 
que son muy activos y que se dejan conquistar con el primer acercamiento. Sin 
embargo, como en todas las reuniones ocurre que se forman grupos aislados, 
muy apáticos, que no  saludan, no le hablan a nadie, no prestan plata, no dan ni 
la hora: estos son los apodados gases nobles o inertes (grupo VIII de la tabla 
periódica); que no se interesan por nadie, puesto que se ufanan de ser 
autosuficientes por tener todo lo necesario; es decir, se sienten estables 
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energéticamente al tener 8 electrones en su ultima capa. Son los únicos que 
desde su nacimiento cumplen con la regla de octeto.   
 
Al transcurrir la fiesta  se empiezan a notar elementos entusiasmados a 
reaccionar con otros para unirse o enlazarse, para así formar una familia que 
sería una molécula o un agregado atómico. Las uniones  se originan como 
resultado de las interacciones que 
pueden ser atracciones y repulsiones 
mutuas entre los electrones. El 
objetivo del “matrimonio” químico es similar al social; supuestamente se realiza 
para acompañarse y alcanzar una estructura  más estable. En la búsqueda de la 
pareja juegan un papel muy importante la apariencia física entendida como la  
parte del átomo deja ver; es decir, la parte externa y que van a participar 
directamente del enlace. A parte de la apariencia física también cuenta la 
personalidad del elemento, en este caso la electronegatividad o capacidad que 
posee un átomo para atraer los electrones del enlace. También se puede decir 
que mediante esta propiedad definimos un elemento como: buena, regular o 
mala “gente”. Porque si el valor de la electronegatividad es bajo, entonces 
decimos que el elemento es como una persona positiva que dona sus bienes o 
transfiere los electrones en un enlace, como ejemplo, los elementos de los 
grupos IA y IIA de la tabla (alcalinos y alcalinotérreos). Si la 
electronegatividad es alta se tiene un elemento más negativo que roba o quita 
electrones del enlace, como los no metálicos. De esta forma tenemos  que el 
elemento negativo es el fluor con una electronegatividad de 4. Al aumentar el 
calor de la fiesta o su energía, ya se comienza a ver parejas de átomos, los 
cuales son detectados por el grupito de los gases nobles o inertes. Como estos 
no tienen interés en integrarse a la reunión, asumen el papel de mirones, 
criticones y chismosos. La primera unión o enlace que se ve es la formación de 
la sal común, donde el cloro, individuo muy hábil, charlatán y negativo, con un 
bonito traje de 7 electrones, “conquista” al sodio que es un elemento que queda 
positivo al entrar en contacto con el; ya que el pasa el único electrón de  su 
capa externa para estabilizarse al completar 8 electrones en su último nivel. 
Dicha unión se clasifica como enlace Iónico o Electrovalente: en el existe 
transferencia de electrones desde un átomo con menor electronegatividad; el 
átomo de cloro atrae fuertemente al sodio formando la sal y así se forman 
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otras uniones del mismo tipo como CsF, NaF, Lic., KCl, MgCl2, SrCl2, BaCl2, etc. 
Como norma general se tiene que el “matrimonio iónico” ocurre cuando los dos 
átomos “comprometidos” tienen una diferencia de electronegatividad. 
 
Siguiendo los sucesos de la fiesta, se observa que en algunos metales sus 
átomos se unen entre ellos mismos, formando agregados, en los que cada átomo 
aporta sus electrones de la capa externa formando así iones (+); dichos 
electrones actúan como una nube electrónica que se desplaza por el metal para 
estabilizar el agregado. La nube electrónica permite explicar la alta 
conductividad eléctrica y calorífica de los metales. Al anterior tipo de unión de 
le denomina enlace metálico. 
 
Otras parejas que se formaron fueron las de los no metales entre ellos mismo 
o con otros, por ejemplo: 02, N2, C02, Cl2 y H20. Estos enlaces son parecidos a 
los matrimonios modernos, donde por la liberación femenina y la decadencia del 
machismo, se exige igualdad de condiciones; es por eso que los átomos unidos 
poseen una electronegatividad semejante, y por consiguiente los electrones del 
enlace van a ser compartidos mutuamente. Este tipo de unión es enlace 
covalente, que se puede asociar con una cooperativa donde toso los 
participantes son favorecidos. En un matrimonio ideal o perfecto hay 
compresión y ayuda, ninguno se recarga o se aventaja; en esta situación habría 
un enlace covalente no polar. Allí las electronegatividades de los miembros de 
la pareja son semejantes, por ejemplo, en dos elementos iguales como el 
oxígeno con oxigeno. No obstante en muchos noviazgos y matrimonios una 
persona tiende a dominar a la otra, aunque  no totalmente, en este caso 
tendríamos una polarización de al mando, por lo que el enlace se llamaría 
covalente polar. En este tipo de enlace un átomo es parcialmente positivo y 
otro parcialmente negativo, como por ejemplo: el agua, los  hidrácidos ( HBr, 
HF), etc. 
 
Un grupo de elementos se dedico a tomar licor, 
acabando con todas las existencias, por lo que 
decidieron unirse para conseguir dinero y comprar 
más trago. En el grupo de H2SO4 todos dieron su cuota 
excepto 2 átomos de oxigeno que se hicieron los 
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locos y no colaboraron. Solo estaban de zánganos que vieron la forma de 
aprovecharse de los demás. Este es el caso el enlace covalente coordinado o 
dativo, donde uno o unos átomos comparte sus electrones pero hay otro(s) que 
no aportan, solo están de cuerpo presente para beneficiarse y también para 
dar estabilidad a la molécula. 
 
La fiesta termina y unos salen felices con sus conquistas y enlaces, mientras 
que otros esperan ansiosamente para tener otra oportunidad con mejor suerte 
para interactuar o reaccionar y así dejar la soledad. 
 
En casa, de forma individual responde y presenta 
las siguientes preguntas: 
 
1. Determina cual es el comportamiento de los 
elementos de los grupos IIA y VIA para lograr 
una estructura estable. Explica con ejemplos. 
2. Con un dibujo representa el tema de la lectura 
“Una fiesta elemental” 
3. Explica por que se realizan los enlaces 
químicos. 



















Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 3 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 
 La tabla que aparece a continuación da información de algunas sustancias 
químicas. Resuelve las siguientes cuestiones, indicando a qué sustancia de 
la tabla se refieren. (Cada sustancia puede ser utilizada como respuesta 



















A 1.540 3.000 Alta  Alta  Insoluble 
B -114 -85 Baja  Baja Alta 
C 712 1.418 Baja Alta Alta 
D -68 57 Baja Baja Alta 
E -25 144 Baja Baja Insoluble  
F -39 357 Alta  Alta Insoluble 
G 1.700 2.776 Baja Baja Insoluble 
H 2.045 3.000 Baja Alta  Insoluble  
 
a. La sustancia con más bajo punto de ebullición: ___________  
b. Una sustancia que sea liquida a temperatura ambiente: ___________ 
c. La sustancia que es gas a temperatura ambiente: ___________ 
d. Una sustancia metálica: ___________     
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e. Una sustancia que probablemente será un sólido a temperatura 
ambiente: ___________ 
f. Una sustancia que a temperatura ambiente esté formada por moléculas 
que posean enlaces covalentes : ___________ 
g. La sustancia que a temperatura ambiente presente una estructura 
macromolecular de enlaces covalentes: ___________ 
h. Una sustancia compuesta por moléculas que poseen enlaces covalentes, 
capaz de producir iones en disolución acuosa: ___________  
i. La sustancia que a temperatura ambiente es un sólido iónico y que es 





 A partir de de las propiedades de las sustancias  A, B, C determine el tipo 
de enlace que están formados sus  átomos de las sustancias. 
 
 A B C  
Temperatura de fusión 801ºC 117ºC -39ºC 
Temperatura de ebullición 1465ºC 78ºC 357ºC 
Solubilidad en agua Si Si No 
Conductividad en estado líquido Sí No Sí 




























Nombre: __________________________________________Grado:__________ Nota: _____ 
 
 
N ° 4 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III,IV 
 








• Clasificar las siguientes sustancias según el tipo de enlaces que forman. 
1. Solubilidad: 
Disuelva 2gr. del compuesto la sustancia (A, B, C, D, E, F) en 100 ml. de agua  
• ¿Qué se observa? 
• ¿Qué puede deducir de ellos? 
• ¿A que se den estos resultados? 
Los resultados obtenidos se reflejan en la siguiente tabla. 
SUSTANCIA 
PROPIEDADES 
A B C D E F 
Solubilidad en agua 
 




En cada una de las soluciones (A, C, D, F), introduzca dos alambres cuyos extremos 
estén conectados respectivamente a una bombilla y a una fuente de corriente, como lo 
ilustra la figura. 
 


















      
No conduce la 
corriente 
      
 
3. Punto de Fusión:  
Colocar 2 gr. De las sustancias  sólidas en una 
cucharilla  de combustión y observar y registrar lo 
















Punto de  
Fusión  




4. Tipo de enlace: 
 


















IONICO  -----   -----  

































1. Coloca las siguientes moléculas por orden creciente de su polaridad: HBr, HF, HI y HCl. 
Justifica brevemente la respuesta. 
               <        <         < 
 
2. Dadas las siguientes sustancias:  
*SiO2  *Br2  *H2SO4  * NF3  * MCl2 
 
a).  Represente la estructura de Lewis para cada una de ellas 
 
b).  Indique el enlace que presentan los átomos que la forman 
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 La temperatura de un gas es directamente proporcional a la energía 
cinética media de sus moléculas 
  La agitación térmica es tanto mayor es la energía cinética media de las 
partículas que componen el gas. 
 La presión ejercida por un gas es proporcional al número de moléculas 





 ¿Qué relación tiene las variables de presión, volumen, temperatura  y 
cantidad de materia con los gases? 
 ¿Cómo se comportan los gases? 





Sesión 1:  
• PROPIEDADES DE LOS GASES 
Sesión 2:  
• TEORIA CINETICA 
Sesión 3:  





Las actividades tienen como objetivo evaluar y potenciar el pensamiento crítico a 
través de los diferentes instrumentos. 
 




















































Actividad  N ° 1 





Actividad  N °  2.  
Ver anexo E 
 
Actividad  N ° 3 







Actividad  N ° 4 
Ver anexo E 
 
 
Actividad  N ° 5 
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• PROPIEDADES DE LOS GASES 
• TEORIA CINETICA 





☺ Identificar los principios de la teoría cinética molecular  
☺ Explicar el comportamiento de los gases en términos de la teoría cinética 
molecular 
☺ Explicar las leyes por las cuales se rigen los gases ideales 
☺ Aplicar las leyes de Charles, Boyle y Dalton para resolver problemas de 















MARCO TEORICO  
Propiedades de los gases 
Los gases presentan características comunes tales como: su forma y volumen 
indefinidos; el que adquieren la forma y el volumen del recipiente que los contiene; 
que se difunden y comprimen con facilidad; densidad baja; la fuerza de cohesión 
molecular casi nula; sus moléculas muy separadas y con gran movilidad. 
Cuando un gas se comprime o se calienta se comporta de un modo más simple que 
otras formas de materia. 
Un gas puede ser definido en magnitudes de presión, volumen, temperatura y 
cantidad de materia. 
Estados fundamentales de la materia  











Baja densidad  









Para su estudio son necesarias las 
Charles  Gay Dalton  Graham Boyle   
V1 =P1 
V2    P2 
V1 =T1 
V2    T2 
P1 =T1 
P2    T2 
Mezcla de  
Gases  
VA =MB 






Se define como la fuerza por unidad de área. En los 
gases esta fuerza actúa en forma uniforme sobre todas 
las partes del recipiente que lo contiene: 
 
Se expresa en milímetros de mercurio o en atmósferas: 
1 atmósfera = 760 mm de Hg 
Otras unidades usadas para la presión son: gramos 
fuerza/cm2, libra/pulgada2 y newton/m2. 
 
En el estudio de los gases es necesario tener claridad 
sobre los conceptos de: la presión ejercida por un gas y 
la presión ejercida sobre el gas. 
 
La presión ejercida por el gas es la que ejercen las moléculas del propio gas. Se le 
llama presión interna porque actúa desde adentro hacia afuera a través de los 
choques de sus moléculas con el recipiente que las contiene. En cambio, h presión 
ejercida sobre un gas corresponde a la fuerza que se ejerce sobre él. comprimiendo 




Los gases no tienen volumen definido; se expanden o 
comprimen, de manera que ocupan todo el volumen y 
toman la forma del recipiente que los contiene El 
volumen de un gas se expresa en litros. 
 
 
Fig. 1. Barómetro de 
Torricelli. Torricelli fue 
el primero en utilizar un 
método sencillo para 






El calor es una forma de energía que se origina por el movimiento de las partículas 
que forman el cuerpo. La temperatura mide la intensidad de calor y para esto se 
tiene en cuenta la dilatación térmica. 
La temperatura en los gases se mide en grados centígrados, generalmente, pe:: debe 
pasarse a la escala Kelvin o escala absoluta: 
K = 273 + °C 
En la escala Kelvin el valor de 0 corresponde a -273°C. 
 
Cantidad de materia 
 
La cantidad de un gas se expresa como en los líquidos y sólidos, en términos i I moles 




El comportamiento de un cuerpo está estrechamente relacionado con su estruc-
tura. De este modo, si conocemos cómo se comporta un cuerpo, podremos hacer 




La teoría cinética intenta explicar el comportamiento de los gases a partir de los 
siguientes supuestos: 
• Un gas está formado por un gran número de partículas (moléculas) que están 
moviéndose continuamente. En sus desplazamientos, las moléculas chocan entre 
sí o contra las paredes del recipiente que contiene el gas. Este estado de 
continuo movimiento se llama agitación térmica (figuras 3 y 4). 
• La temperatura de un gas y su agitación térmica son magnitudes relacionadas. La 
temperatura de un gas es tanto mayor cuanto mayor es la agitación térmica de 
sus moléculas. 
• La presión que ejerce un gas sobre las paredes del recipiente que lo contiene se 
debe a los choques de las moléculas del gas contra dichas paredes. 
Con los siguientes ejemplos es posible explicar el comportamiento de los gases 
frente a las variaciones de presión y temperatura. Así, el aumento que experi-
menta el volumen de un gas cuando se incrementa la temperatura, se explicaría de 
la siguiente manera: al aumentar la temperatura de un gas, se aumenta la agitación 
térmica de sus moléculas, es decir, las moléculas se mueven con mayor velocidad y 
recorren distancias más largas, de manera que la cantidad de espacio ocupado 
por dichas moléculas es mayor que la que ocuparía a temperaturas más bajas. 
El aumento de presión que experimenta un gas cuando se reduce su volumen se 
interpretaría de la siguiente manera: para una cantidad fija de moléculas con-
tenidas en un recipiente, la presión será tanto mayor cuanto menor sea el volu-
men, ya que las colisiones de dichas partículas contra las paredes del recipiente 
serán tanto más frecuentes cuanto menor sea la cantidad de espacio disponible 
para sus movimientos. 
 
La teoría cinética se puede ampliar de manera que también sea capaz de explicar 
la estructura de los líquidos y de los sólidos. Para ello se parte de la idea de que la 
materia es discontinua, es decir, todos los cuerpos, con independencia de su 






Leyes de los gases 
☺ Ley de Dalton de las presiones parciales 
 
 
Dalton, estudiando el aire (mezcla de 21 partes de oxígeno y 79 de nitrógeno) llegó 
a la siguiente conclusión: 
La presión que ejerce una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones 
ejercidas por cada uno de los gases por separado (figura 5). 
Ptotal = Pl + P2 + P3 + P4 +   - 
La presión ejercida por un gas es proporcional al número de moléculas presentes 
del gas e independiente de la naturaleza de éste. 
Para hallar la presión parcial de cada gas en una mezcla, se multiplica la presión total 







La fracción molar se define como el número de moles del componente (1) dividido 
por el número de moles totales: 
 
 
Cuando se evapora un líquido dentro de un recipiente cerrado, las moléculas del 
vapor tienen un movimiento desordenado, chocan contra las paredes del recipiente 
produciendo una presión conocida como presión de vapor (figura 6). 
En el laboratorio se recogen gases sobre agua, como ésta se evapora, la presión de 
vapor del agua contribuye a la presión total de la mezcla gaseosa, luego debe hacerse 
una corrección, restando la presión del vapor de agua a la temperatura centígrada 






☺ Ley de Boy!e 
 
Si tapamos con el dedo el orificio de salida de una jeringa y empujamos el émbolo, 
comprobaremos que el volumen del aire encerrado en la misma disminuye 
apreciablemente (figura 7). Esta experiencia pone de manifiesto que el volumen que 
ocupa una cierta cantidad de gas y la presión a la que se encuentra sometido son 
magnitudes relacionadas. 
El químico inglés RobertBoyle (1627-1691) fue el primero en determinar cuan-
titativamente esta relación, enunciando la siguiente ley: a temperatura constante, 
la presión que se ejerce sobre una cierta masa de gas y el volumen que dicha masa 
ocupa son magnitudes inversamente proporcionales. 
Matemáticamente esto se expresa como: P • V = k, donde P representa la presión, 
V el volumen y k es una constante de proporcionalidad (figura 8). 
Es decir, si una determinada masa de gas ocupa un volumen Vj, cuando la presión es 
Pj y un volumen V2 cuando la presión es P2, el producto de la presión por el 
volumen tienen el mismo valor en ambas situaciones: 
 
Para comprobar la ley de Boyle se puede realizar la siguiente experiencia. 
Reúne los materiales que se detallan y monta el dispositivo de la figura 9, teniendo 
cuidado de obturar la salida de la jeringa con el tapón de goma de manera que no 
haya escape de aire cuando se empuja el émbolo. 
A continuación, sitúa el émbolo de la jeringa de manera que ésta contenga 50 cm3 
de aire y coloca sobre el émbolo uno, dos, tres, etc., libros iguales, anotando en 
cada caso el volumen que ocupa el aire contenido en la jeringa. 
Una vez que dispongamos de todos los datos, los interpretaremos de la siguiente 
manera: 
 
* En primer lugar calcularemos la presión ejercida sobre el aire en cada una de las 
medidas. Dicha presión será igual a la suma de la presión atmosférica y la presión 
ejercida por los libros. 
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Una vez calculado el valor de la presión correspondiente a cada volumen, anota 
estos valores en una tabla y represéntalos gráficamente, situando la presión 
(medida en N/cm2) en ordenadas y el volumen (medido en cm3) en abscisas. 
Para verificar que existe realmente una relación de proporcionalidad inversa, se 
multiplicará el valor de la presión (N/cm2) por el valor del correspondiente 
volumen (en cm3) y se comprobará que el producto P • V tiene en todos los 
casos el mismo valor (P • V = constante). 
 
☺ Ley de Charles 
 
Cuando una sustancia se calienta, experimenta dilatación (figura 10); esta dila-
tación es mucho mayor en los gases que en los líquidos y sólidos. 
En 1787, el químico francés Jacques Charles (1746-1823) demostró que todos los 
gases se dilataban por igual al aumentar la temperatura, si la presión sobre el gas 
se mantenía constante. 
La relación entre estas variables es: 
 
donde V representa el volumen, T la temperatura y k la 
constante de proporcionalidad. Es decir, si una 
determinada masa de gas ocupa un volumen V1 cuando 
la temperatura es Jh y si ocupa un volumen V2 a una 
temperatura T2, el cociente entre el volumen y la 
temperatura tiene el mismo valor en ambas situaciones: 
 
La ecuación muestra que el valor de cada cociente es 
igual. Es decir, el volumen de una cierta masa de gas es 
directamente proporcional a la temperatura sólo si la 





☺ Ley de Cay-Lussac 
En 1808, el químico francés J. L. Gay-Lussac (1778-1850) íogró establecer claramente 
la relación entre la presión y el volumen de un gas: si el volumen de un gas no 
cambia mientras lo calentamos, la presión del gas aumenta en la misma proporción 
en que se incremente la temperatura. Esto significa que la presión que ejerce un 
gas es directamente proporcional a la temperatura, siempre que el volumen se 
mantenga constante. 
Matemáticamente se expresa así: 
 
Donde P simboliza la presión, T la temperatura y k la 
constante de proporcionalidad. En determinadas 
condiciones iniciales y finales de presión y volumen, 
cuando el volumen del gas no cambia, el cociente P/T 
es siempre el mismo, es decir: 
 
☺ Ley combinada de los gases 
 
Las leyes de Boyle y de Gay-Lussac se pueden combinar en una ley que nos indica a 
la vez, la dependencia del volumen de una cierta masa de gas con respecto a la 
presión y la temperatura. Esta ley, conocida como ley combinada de los gases, se 
enuncia como sigue: 
Para una masa determinada de cualquier gas se cumple que el producto de la 
presión por el volumen, dividido entre el valor de la temperatura es una constante: 
 
El valor de esta constante no depende del tipo de gas utilizado, ya que todos los 
gases se comportan de la misma manera, sino que depende de la masa de la 
























Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
1. Reconocer un 
problema a partir 
de ciertos datos. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de 
acción para reunir 
los datos de acuerdo 
a las implicaciones 
lógicas. 
 
1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, 
interpretar y evaluar 




1. Reconocer un 
problema a partir de 
ciertos datos. 
2. Formular y 
reconocer  las 
implicaciones lógicas 
de la hipótesis. 
3. Establecer las 
estrategias de acción 
para reunir los datos 
de acuerdo a las 
implicaciones lógicas. 
4. Analizar, 
interpretar y evaluar 
los datos y extraer 
conclusiones. 
5. Evaluar la hipótesis 
para aceptarla o 










N ° 1 
 
PRUEBA PARA DETERMINAR LA ASIMILACIÓN CONCEPTUAL SOBRE LA TEORÍA 
ACERCA DEL COMPORTAMIENTO DE LOS GASES BASADA EN LA CAPACIDAD DE 
TRANSFERENCIA 
 
Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
A continuación encontrarás, en primer lugar, una lista de conceptos y, en segundo lugar, una lista 
de fenómenos, problemas, situaciones, objetos, inventos o hechos. Lo que debes hacer es señalar los 
conceptos que estén relacionados con cada una de las situaciones y explicar por qué estás 
estableciendo la relación, ya sea porque los conceptos relacionados expliquen el fenómeno o sean la 
base para que el objeto funcione. Tienes un máximo de dos minutos para escribir los conceptos 
presentes en la lista relacionados con cada uno de los fenómenos, eventos, problemas o inventos. 
 
Lista de conceptos 
 
1. Los gases tienen masa      2. Los gases participan en las reacciones químicas 
3. Difusión      4. Compresibilidad 
5. Choques intermoleculares elásticos   6. Teoría cinética molecular 
7. Ley de Charles      8. Ley de Boyle 
9. Ley de Amontons - Gay Lussac    10. Fabricación de gases 
 
Lista de fenómenos, objetos, problemas o inventos 
 
1. El hielo se derrite     2. Esta lloviendo 
3. La formación de las rocas    4. Un pan recién horneado 
5. Una vela encendida     6. La bici a la interperie se ha enrojecido 
7. El estaño cuando se calcina aumenta de peso  8. Se abre la llave del cilindro, el gas sale frío 
9. La explosión de la caldera    10. El congelador enfría los alimentos 
11. Se eleva un globo por los aires    12. Una explosión en lo profundo de una mina 
13. Los neumáticos estallan por la gran velocidad  14. Inflando el balón con el sol de mediodía 
15. Respirando aire puro     16. Un lanzamiento en paracaídas 
17. Al sacar el vaso sumergido boca abajo   18. La campana de buzo: para estar bajo el agua no ha 
entrado agua en su interior durante largo tiempo sin 
tanque de oxígeno 
19. Saltando sobre los neumáticos    20. El colchón inflable de seguridad en el auto 
21. Un tanque de cloro explotó en el fondo del mar  22. La fotosíntesis 
23. Durante la fabricación del aguardiente   24. La combustión de un motor 
25. Reconozco tu perfume cuando estás llegando  26.La naftalina ha reducido su tamaño 
27. La cantimplora ha demorado en llenarse   28. Hay oxígeno en el agua 
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Si se te ocurren otros fenómenos, objetos, inventos o problemas relacionados con alguno de los 
conceptos que se encuentran en la lista inicial, anótalos aquí, explicando, desde luego, por qué 



















































Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
 
N ° 2 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
1. EL PLANETA PROMETEO (Tema: Compresibilidad y otras propiedades de los 
gases. Fuentes: Ficción y problemas ambientales) 
 
En el siglo XXVI hay gran contaminación atmosférica, los gases no permiten que 
entre la luz a la tierra y el aire se ha vuelto irrespirable. Se avecina la segunda 
guerra nuclear y los científicos han estado investigando posibles planetas hacia 
donde poder llevar los sobrevivientes que queden de esta guerra. En una galaxia 
cercana a la vía láctea, y a donde es fácil llegar, han encontrado un planeta de 
tamaño similar a la Tierra para colonizarlo, al que llaman Prometeo. Este planeta 
posee una atmósfera de nitrógeno y fuerza gravitacional suficiente para 
mantenerla; pero no hay oxígeno, hidrógeno, gas carbónico ni agua. Un grupo de 
científicos suramericanos trabaja en la forma de envasar estos gases y de llevarlos 
al nuevo planeta.  
 
 ¿En qué condiciones se podrían envasar los gases y transportarlos para que 
ocupen el mínimo volumen en los contenedores y que, una vez estén en la 
atmósfera del planeta Prometeo, puedan ocupar un espacio considerable 
en esa atmósfera? 
 
 ¿Qué habría que provocar en la atmósfera de Prometeo para producir 
agua?  
 
 ¿Cuál sería la causa que provocaría la explosión de los contenedores?  
 
 ¿Qué propiedades de los gases permitirían realizar el experimento que los 
científicos están diseñando? 
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Nombre: ____________________________________________Grado : ________ Nota: _____ 
 
 
N ° 3 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
2. UNA PELIGROSA LLUVIA (Tema: Participación de los gases en reacciones 
químicas. Fuentes: Fenómenos de contaminación) 
 
Hace poco tiempo, en una pequeña ciudad que basaba su economía en la 
producción de pinturas y en la venta de cueros, se presentó una extraña epidemia 
a la que se llamó con mucho humor negro la epidemia de los desentejados. Día a 
día acudían al centro de salud decenas de hombres, mujeres y niños que se 
quejaban de la extraña caída de sus cabelleras, así como de la pérdida de brillo y 
lucidez en las mismas. Durante ese tiempo, la venta de gorras, sombreros y todo 
tipo de accesorios para la cabeza fue el mejor negocio. Lo más extraño era que 
los pacientes no presentaban señales de hongos en el cuero cabelludo o de caspa, 
que son las causas más comunes en la caída del cabello. Las calvicies prematuras 
tampoco podían achacarse al estrés o las crisis nerviosas, porque el pueblo era un 
pueblo tranquilo, donde todos hacían la siesta después del almuerzo y en el que se 
mantenían las puertas abiertas de las casas porque todos se conocían, y los únicos 
ladrones que había eran aquéllos que se dedicaban a robar el corazón a las 
muchachas casaderas. 
 
La gravedad de la epidemia llegó a ser tal que el alcalde decidió pedir a la capital 
un equipo de científicos para que vinieran a estudiar el fenómeno y así poder dar 
con la solución. Lo primero que hizo el grupo fue analizar las muestras de cabello 
de los paisanos del pueblo; la sorpresa fue grande cuando informaron al alcalde 
del pueblo de que la caída del cabello era producida por un exceso de ácidos en 
el agua, exceso al que llamaron lluvia ácida. Como recomendación pidieron a la 
población portar un paraguas y un sombrero para protegerse de la lluvia y además 
que, en un tiempo prudencial se trasladaran las fábricas de pintura y los 




 ¿De dónde provienen los ácidos encontrados en la lluvia?  
 ¿Qué tipos de ácidos crees que son y por qué?  
 ¿Con qué compuesto químico pudo haber reaccionado el agua para 
producir ácidos en la lluvia?  
 ¿Qué otras consecuencias produciría la lluvia ácida además de la caída del 
pelo? 
 Elabora un diagrama que represente la forma cómo se origina la lluvia ácida 
desde los compuestos que la pueden formar hasta su producción.  
 Reelabora tus explicaciones y diagramas utilizando los conceptos de gas y 
reacción química. 



































Nombre: ____________________________________________Grado : ________ Nota: _____ 
 
 
N ° 4 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
3. UN GLOBO PARA LA LIBERTAD (Tema: Sobre la ley de Charles. Fuente: 
Tecnología e historia universal) 
 
La familia Menuhen había sido capturada en 1941 por el ejército nazi en Berlín y 
llevada a un campo de concentración alemán. Ellos eran muy conscientes de que 
allí posiblemente encontrarían la muerte. El hijo menor de la familia, Rahit, había 
leído en los libros de Julio Verne que a la tierra se le podía dar la vuelta en 
ochenta días utilizando un globo. Rahit le comentó a su padre y le propuso 
construir un globo para escapar del campo de concentración. Los Menuhen 
procedieron a conseguir los materiales para construir el globo: con las sábanas 
armaron el cuerpo del globo, utilizando tablas de los camarotes hicieron la cesta y 
con hilos de alambre desenredado de las mallas del campo de concentración 
fabricaron las cuerdas. De la cocina, la señora Rebeca tomó prestado un 
quemador, un pequeño cilindro de gas y una manguera corta. En septiembre de 
1942, cuando estuvo listo el globo y con ocasión de una inspección del Fuhrer y sus 
generales al campo de concentración, la familia Menuhen pensó que los oficiales y 
soldados estarían haciendo honores a sus superiores, y que ésta podría ser la 
oportunidad para escaparse. Ese día las corrientes de aire iban hacia el norte y 
era muy probable que, escapándose en el globo, pudieran llegar a Suiza. A las 12 de 
la noche, la familia Menuhen subió al techo y estiró la tela envolvente del globo, 
prendió el quemador y sopló aire hacia el interior; una vez inflado, se acomodaron 
en la cesta, sacaron de ella unos sacos de arena que tenían como lastre y así 
comenzaron su ascenso elevándose por el aire rumbo a Suiza. Después de tres 
horas de viaje, el globo no se elevó más sino que conservó una altura determinada; 
sin embargo, siguió desplazándose aprovechando las corrientes de aire que 
seguían hacia Suiza. La familia Menuhen siguió su travesía cuidando siempre que 
el quemador no se apagara. Al divisar los Alpes Suizos, Rahit cerró la llave del 
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cilindro de gas y así hizo que el quemador se apagara. De esa forma el globo 
comenzó a descender rápidamente hacia territorio suizo. Una vez la canasta tocó 
el suelo, Rebeca, la madre de Rahit, descosió un parche que había colocado en la 
tela del globo para que éste se desinflara rápidamente. 
 
Días después, los héroes judíos que habían escapado del campo nazi fueron 
recibidos en la embajada suiza. El gobierno alemán negó todo lo sucedido.  
 
 
 ¿Por qué era necesario prender el quemador para que el globo iniciara el 
ascenso? ¿Por qué el globo al alcanzar cierta altura no subió más y siguió 
desplazándose a esa altura?  
 
 ¿Por qué, para que el globo pudiese descender, Rahit tuvo que apagar el 
quemador?  
 
 Vuelve a formular tus explicaciones a las preguntas dadas utilizando los 
conceptos de presión, temperatura, densidad de un gas, volumen y energía 
cinética o molecular.  
 
 De acuerdo con tu explicación, describe las posibles relaciones que hay 
entre los factores contemplados en la pregunta anterior.  
 
 Expresa con símbolos a manera de fórmulas las rela-ciones que creas que 
existen entre los diferentes factores. Piensa en otras situaciones en las 























Nombre: ____________________________________________Grado: ________ Nota: _____ 
 
 
N ° 5 
 
En esta actividad se evaluarán los siguientes niveles: I,II,III 
 
4. INFLANDO AL VACÍO (Tema: Sobre la ley de Boyle. Fuente: Historia de las 
ciencias) 
 
En el siglo XVIII, el físico e investigador Robert Boyle realizó el siguiente 
experimento: colocó una vejiga de cordero semiinflada en una campana de una 
bomba de vacío y observó que la vejiga se hinchaba a medida que se hacia el 
vacío. ¿Qué fuerza es la que provoca el aumento de volumen de la vejiga? ¿Está 
relacionado el vacío exterior con la vejiga con el fenómeno que se observa? Trata 
de representar con un modelo lo que ocurre por dentro y por fuera de la vejiga 
que se encuentra en el interior de la campana de vacío. Reelabora el modelo 
utilizando los conceptos de presión, fuerza, vacío, volumen, expansibilidad y 
energía cinética. 
 
 Establece posibles relaciones entre los conceptos enunciados. Expresa 
estas relaciones empleando símbolos a manera de fórmulas. 
 















☺ GARCÍA GARCÍA, Joaquín. La situación de situaciones problemáticas: Una 
estrategia  didáctica para la enseñanza de la química. Revista Enseñanza 
de las Ciencias. Innovaciones Didácticas. Medellín. Universidad de 
Antioquia. Colciencias, 2000 
☺ CASTIBLANCO MARCELO, Yanneth,;SANCHEZ, Martha, PEÑA, Orlando. 



































 I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo     
2 Barón Pizarro Cristian Steven     
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael     
4 Bustamante Rodríguez Lina María     
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra     
6 Cubides Peña Johan David     
7 Chaparro Saavedra María Paula     
8 De Hoyos Angie Alexandra     
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea     
10 Gómez Vera Diego Fernando    
11 González Méndez Camilo Andrés     
12 Hernández Rincón  Paula Carolina     
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda     
14 Moreno Almeida Paola Andrea      
15 Mostacilla Diana Fernanda     
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa     
17 Rengifo Galindo Paula Andrea    
18 Riaño G. Juan Camilo     
19 Romero Rodríguez Jenny Paola     
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe     
21 Valencia Godoy Carlos Arturo     
















1 Baquero Pastrana Lina Esther     
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana     
3 Camargo Baez Maria Fernanda     
4 Cepeda Linares Diana Carolina     
5 Cerezo Posada Hoover Daniel     
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina     
7 Corredor Navarrete Juan Felipe     
8 Ferrin Páez Evelin Shalom     
9 González Moreno María Camila     
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena     
11 Martínez Plazas Jenny Paola     
12 Montes Granados Ximena     
13 Moreno Saenz Sandra Milena     
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia     
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo     
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando     
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe     
18 Rincón Robayo Sindi Lorena     
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson     
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo     
21 Ruiz Duque Luis Alberto     
22 Simbaqueva González Jean Pierre     


















NR  I II III 
1 Abello Lizarazu Johan Danilo      
2 Barón Pizarro Cristian Steven      
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael      
4 Bustamante Rodríguez Lina María      
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra      
6 Cubides Peña Johan David      
7 Chaparro Saavedra María Paula      
8 De Hoyos Angie Alexandra      
9 Díaz Ovalle Catherine Andrea      
10 Gómez Vera Diego Fernando      
11 González Méndez Camilo Andrés      
12 Hernández Rincón  Paula Carolina      
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda      
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda      
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanesa      
17 Rengifo Galindo Paula Andrea      
18 Riaño G. Juan Camilo      
19 Romero Rodríguez Jenny Paola      
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe      
21 Valencia Godoy Carlos Arturo      
22 Velasco Galindo Karen Julieta      
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Tabla 4. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °1 902  
 









1 Baquero Pastrana Lina Esther      
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana      
3 Camargo Baez Maria Fernanda      
4 Cepeda Linares Diana Carolina      
5 Cerezo Posada Hoover Daniel      
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina      
7 Corredor Navarrete Juan Felipe      
8 Ferrin Páez Evelin Shalom      
9 González Moreno María Camila      
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena      
11 Martínez Plazas Jenny Paola      
12 Montes Granados Ximena      
13 Moreno Saenz Sandra Milena      
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia      
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo      
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando      
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe      
18 Rincón Robayo Sindi Lorena      
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson      
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo      
21 Ruiz Duque Luis Alberto      
22 Simbaqueva González Jean Pierre      




Tabla 5. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °2  901 
 






I II III 
1 Abello Lizarazu Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven      
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael      
4 Bustamante Rodríguez Lina María       
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David      
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra      
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea      
10 Gómez Vera Diego Fernando      
11 González Méndez Camilo Andrés       
12 Hernández Rincón Paula Carolina      
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda      
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo      
19 Romero Rodríguez Jenny Paola      
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       




Tabla 6. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °2 902 
 
 








II  III NR 
1 Baquero Pastrana Lina Esther     
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana     
3 Camargo Baez Maria Fernanda     
4 Cepeda Linares Diana Carolina     
5 Cerezo Posada Hoover Daniel     
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina      
7 Corredor Navarrete Juan Felipe     
8 Ferrin Páez Evelin Shalom      
9 González Moreno María Camila     
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena     
11 Martínez Plazas Jenny Paola     
12 Montes Granados Ximena     
13 Moreno Saenz Sandra Milena     
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia     
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo     
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando      
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe     
18 Rincón Robayo Sindi Lorena      
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson     
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo      
21 Ruiz Duque Luis Alberto     
22 Simbaqueva González Jean Pierre      







Tabla 7. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °3 901 
 
 





NR  I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael       
4 Bustamante Rodríguez Lina María      
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David       
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra       
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea       
10 Gómez Vera Diego Fernando       
11 González Méndez Camilo Andrés       
12 Hernández Rincón  Paula Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea        
15 Mostacilla Diana Fernanda       
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola       
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       







Tabla 8. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °3 902 
 
 





NR NA I  II
 
III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Baez Maria Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena       
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Saenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo     
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        








Tabla 9. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °4 901 
 
 











I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo      
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael      
4 Bustamante Rodríguez Lina María      
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David      
7 Chaparro Saavedra María Paula      
8 De Hoyos Angie Alexandra      
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea      
10 Gómez Vera Diego Fernando      
11 González Méndez Camilo Andrés      
12 Hernández Rincón Paula Carolina      
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda      
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa      
17 Rengifo Galindo Paula Andrea      
18 Riaño G. Juan Camilo      
19 Romero Rodríguez Jenny Paola      
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe     
21 Valencia Godoy Carlos Arturo      




























1 Baquero Pastrana Lina Esther      
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana      
3 Camargo Báez María Fernanda      
4 Cepeda Linares Diana Carolina      
5 Cerezo Posada Hoover Daniel       
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina      
7 Corredor Navarrete Juan Felipe      
8 Ferrin Páez Evelin Shalom      
9 González Moreno María Camila      
10 Guasca Hernández Nancy Lorena      
11 Martínez Plazas Jenny Paola      
12 Montes Granados Ximena      
13 Moreno Saenz Sandra Milena       
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia      
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo      
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando      
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe      
18 Rincón Robayo Sindi Lorena      
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson      
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo      
21 Ruiz Duque Luis Alberto      
22 Simbaqueva González Jean Pierre       






Tabla 11. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °5 901 
 




NR NAI II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael       
4 Bustamante Rodríguez Lina María       
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David       
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra g      
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea       
10 Gómez Vera Diego Fernando       
11 González Méndez Camilo Andrés       
12 Hernández Rincón Paula Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda       
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola       
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       










Tabla 12. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °5 902 
 










1 Baquero Pastrana Lina Esther       
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana       
3 Camargo Báez María Fernanda       
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel       
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila       
10 Guasca Hernández Nancy Lorena       
11 Martínez Plazas Jenny Paola       
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Saenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia       
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo       
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe       
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson       
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo       
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 13. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °6 901 
 





NR NA I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo      
2 Barón Pizarro Cristian Steven      
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael      
4 Bustamante Rodríguez Lina María      
5 Camacho Rodríguez Yulied Alejandra      
6 Cubides Peña Johan David      
7 Chaparro Saavedra María Paula      
8 De Hoyos Angie Alexandra       
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea      
10 Gómez Vera Diego Fernando      
11 González Méndez Camilo Andrés      
12 Hernández Rincón Paula Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda      
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa      
17 Rengifo Galindo Paula Andrea      
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola      
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       









Tabla 14. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °6 902 
 
ACTIVIDAD N ° 6 
ESTUDIANTES 
NIVEL 
NR NAI II III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina       
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila       
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando       
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena       
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 15. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °7 901 
 




NR NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 Camacho Rodríguez Yulied Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        










Tabla 16. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °7 902 
 
ACTIVIDAD N ° 7 
ESTUDIANTES 
NIVEL 
NR NAI II III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 17. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °8 901 
 




NR NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        










Tabla 18. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °8 902 
 
ACTIVIDAD N ° 8 
ESTUDIANTES 
NIVEL 
NR NA I  II
 
III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe       
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo         
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 19. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °9 901 
 




NR NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 Camacho Rodríguez Yulied Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        










Tabla 20. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °9 902 
 
ACTIVIDAD N ° 9 
ESTUDIANTES 
NIVEL 
NR NA I  II
 
III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 21. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N ° 10 901 
 




NR NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 Camacho Rodríguez Yulied Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        










Tabla 22. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °10 902 
 




NR NA I II III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 23. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N ° 11 901 
 




NR NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 Camacho Rodríguez Yulied Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        










Tabla 24. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °11 902 
 








1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 25. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N ° 12 901 
 




NR NAI II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 Camacho Rodríguez Yulied Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        










Tabla  26. Unidad Didáctica N ° 1: Resultado actividad N °12 902 
 
ACTIVIDAD N ° 12 
ESTUDIANTES  
NIVEL 
NR NA I  II  III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Báez María Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernández Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Sáenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodríguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodríguez Rodríguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        










Tabla 27. Unidad Didáctica N° 2: Resultado actividad N° 1 901 
 




NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael       
4 Bustamante Rodríguez Lina María       
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David       
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra       
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea       
10 Gómez Vera Diego Fernando       
11 González Méndez Camilo Andrés       
12 Hernández Rincón Paula Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea        
15 Mostacilla Diana Fernanda       
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola       
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       















Tabla 28. Unidad Didáctica N°2: Resultado actividad N°1 902 
 
ACTIVIDAD N° 1 
ESTUDIANTES  
NIVEL 
NA I  II III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther       
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana       
3 Camargo Baez Maria Fernanda       
4 Cepeda Linares Diana Carolina       
5 Cerezo Posada Hoover Daniel       
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe       
8 Ferrin Páez Evelin Shalom       
9 González Moreno María Camila       
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena       
11 Martínez Plazas Jenny Paola       
12 Montes Granados Ximena       
13 Moreno Saenz Sandra Milena       
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia       
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo       
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando       
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe       
18 Rincón Robayo Sindi Lorena       
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson       
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo       
21 Ruiz Duque Luis Alberto       
22 Simbaqueva González Jean Pierre       




















NA  I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael       
4 Bustamante Rodríguez Lina María       
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David       
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra       
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea       
10 Gómez Vera Diego Fernando       
11 González Méndez Camilo Andrés       
12 Hernández Rincón Paula Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea        
15 Mostacilla Diana Fernanda       
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola       
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       














Tabla 30. Unidad Didáctica N°2: Resultado actividad N°2 902 
 
ACTIVIDAD N° 2 
ESTUDIANTES  
NIVEL 
NR NA I  II III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther        
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana        
3 Camargo Baez Maria Fernanda        
4 Cepeda Linares Diana Carolina        
5 Cerezo Posada Hoover Daniel        
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina        
7 Corredor Navarrete Juan Felipe        
8 Ferrin Páez Evelin Shalom        
9 González Moreno María Camila        
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena        
11 Martínez Plazas Jenny Paola        
12 Montes Granados Ximena        
13 Moreno Saenz Sandra Milena        
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia        
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo        
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando        
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe        
18 Rincón Robayo Sindi Lorena        
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson        
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo        
21 Ruiz Duque Luis Alberto        
22 Simbaqueva González Jean Pierre        














Tabla 31. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 1 901 
 





NR NA I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo        
2 Barón Pizarro Cristian Steven        
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael        
4 Bustamante Rodríguez Lina María        
5 
Camacho Rodriguez Yulied 
Alejandra        
6 Cubides Peña Johan David        
7 Chaparro Saavedra María Paula        
8 De Hoyos Angie Alexandra        
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea        
10 Gómez Vera Diego Fernando        
11 González Méndez Camilo Andrés        
12 Hernández Rincón Paula Carolina        
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda        
14 Moreno Almeida Paola Andrea         
15 Mostacilla Diana Fernanda        
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa        
17 Rengifo Galindo Paula Andrea        
18 Riaño G. Juan Camilo        
19 Romero Rodríguez Jenny Paola        
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe        
21 Valencia Godoy Carlos Arturo        













Tabla 32. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 1 902 
 




NR  I  II  III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther       
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana       
3 Camargo Baez Maria Fernanda       
4 Cepeda Linares Diana Carolina       
5 Cerezo Posada Hoover Daniel       
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe       
8 Ferrin Páez Evelin Shalom       
9 González Moreno María Camila       
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena       
11 Martínez Plazas Jenny Paola       
12 Montes Granados Ximena       
13 Moreno Saenz Sandra Milena       
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia       
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo       
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando       
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe       
18 Rincón Robayo Sindi Lorena       
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson       
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo       
21 Ruiz Duque Luis Alberto       
22 Simbaqueva González Jean Pierre       













Tabla 33. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 2 901 
 





NR NA  I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael       
4 
Bustamante Rodríguez Lina 
María       
5 
Camacho Rodriguez Yulied 
Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David       
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra       
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea       
10 Gómez Vera Diego Fernando       
11 
González Méndez Camilo 
Andrés       
12 
Hernández Rincón Paula 
Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea        
15 Mostacilla Diana Fernanda       
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola       
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       


















NA  I  II  III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther       
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana       
3 Camargo Baez Maria Fernanda       
4 Cepeda Linares Diana Carolina       
5 Cerezo Posada Hoover Daniel       
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe       
8 Ferrin Páez Evelin Shalom       
9 González Moreno María Camila       
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena       
11 Martínez Plazas Jenny Paola       
12 Montes Granados Ximena       
13 Moreno Saenz Sandra Milena       
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia       
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo       
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando       
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe       
18 Rincón Robayo Sindi Lorena       
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson       
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo       
21 Ruiz Duque Luis Alberto       
22 Simbaqueva González Jean Pierre       











Tabla 35. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 3 901 
 
 




NA  I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo       
2 Barón Pizarro Cristian Steven       
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael       
4 Bustamante Rodríguez Lina María       
5
Camacho Rodriguez Yulied 
Alejandra       
6 Cubides Peña Johan David       
7 Chaparro Saavedra María Paula       
8 De Hoyos Angie Alexandra       
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea       
10 Gómez Vera Diego Fernando       
11 González Méndez Camilo Andrés       
12 Hernández Rincón Paula Carolina       
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda       
14 Moreno Almeida Paola Andrea        
15 Mostacilla Diana Fernanda       
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa       
17 Rengifo Galindo Paula Andrea       
18 Riaño G. Juan Camilo       
19 Romero Rodríguez Jenny Paola       
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe       
21 Valencia Godoy Carlos Arturo       













Tabla 36. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 3 902 
 
 




NA I  II  III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther       
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana       
3 Camargo Baez Maria Fernanda       
4 Cepeda Linares Diana Carolina       
5 Cerezo Posada Hoover Daniel       
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina       
7 Corredor Navarrete Juan Felipe       
8 Ferrin Páez Evelin Shalom       
9 González Moreno María Camila       
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena       
11 Martínez Plazas Jenny Paola       
12 Montes Granados Ximena       
13 Moreno Saenz Sandra Milena       
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia       
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo       
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando       
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe       
18 Rincón Robayo Sindi Lorena       
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson       
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo       
21 Ruiz Duque Luis Alberto       
22 Simbaqueva González Jean Pierre       




















NR  I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo      
2 Barón Pizarro Cristian Steven      
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael      
4 Bustamante Rodríguez Lina María      
5 
Camacho Rodriguez Yulied 
Alejandra      
6 Cubides Peña Johan David      
7 Chaparro Saavedra María Paula      
8 De Hoyos Angie Alexandra      
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea      
10 Gómez Vera Diego Fernando      
11 González Méndez Camilo Andrés      
12 Hernández Rincón Paula Carolina      
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda      
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda      
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa      
17 Rengifo Galindo Paula Andrea      
18 Riaño G. Juan Camilo      
19 Romero Rodríguez Jenny Paola      
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe      
21 Valencia Godoy Carlos Arturo      




















NA  I  II  III 
1 Baquero Pastrana Lina Esther      
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana      
3 Camargo Baez Maria Fernanda      
4 Cepeda Linares Diana Carolina      
5 Cerezo Posada Hoover Daniel      
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina      
7 Corredor Navarrete Juan Felipe      
8 Ferrin Páez Evelin Shalom      
9 González Moreno María Camila      
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena      
11 Martínez Plazas Jenny Paola      
12 Montes Granados Ximena      
13 Moreno Saenz Sandra Milena      
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia      
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo      
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando      
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe      
18 Rincón Robayo Sindi Lorena      
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson      
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo      
21 Ruiz Duque Luis Alberto      
22 Simbaqueva González Jean Pierre      













Tabla 39. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 5 901 
 




 I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo     
2 Barón Pizarro Cristian Steven     
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael     
4 Bustamante Rodríguez Lina María     
5 Camacho Rodriguez Yulied Alejandra     
6 Cubides Peña Johan David     
7 Chaparro Saavedra María Paula     
8 De Hoyos Angie Alexandra     
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea     
10 Gómez Vera Diego Fernando     
11 González Méndez Camilo Andrés     
12 Hernández Rincón Paula Carolina     
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda     
14 Moreno Almeida Paola Andrea      
15 Mostacilla Diana Fernanda     
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa     
17 Rengifo Galindo Paula Andrea     
18 Riaño G. Juan Camilo     
19 Romero Rodríguez Jenny Paola     
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe     
21 Valencia Godoy Carlos Arturo     














Tabla 40. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 5 902 
 
 




 I  II  III 
1 Baquero Pastrana Lina Esther     
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana     
3 Camargo Baez Maria Fernanda     
4 Cepeda Linares Diana Carolina     
5 Cerezo Posada Hoover Daniel     
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina     
7 Corredor Navarrete Juan Felipe     
8 Ferrin Páez Evelin Shalom     
9 González Moreno María Camila     
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena     
11 Martínez Plazas Jenny Paola     
12 Montes Granados Ximena     
13 Moreno Saenz Sandra Milena     
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia     
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo     
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando     
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe     
18 Rincón Robayo Sindi Lorena     
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson     
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo     
21 Ruiz Duque Luis Alberto     














Tabla 41. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 6 901 
 
 




I II III 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo     
2 Barón Pizarro Cristian Steven     
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael     
4 Bustamante Rodríguez Lina María     
5 
Camacho Rodriguez Yulied 
Alejandra     
6 Cubides Peña Johan David     
7 Chaparro Saavedra María Paula     
8 De Hoyos Angie Alexandra     
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea     
10 Gómez Vera Diego Fernando     
11 González Méndez Camilo Andrés     
12 Hernández Rincón Paula Carolina     
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda     
14 Moreno Almeida Paola Andrea      
15 Mostacilla Diana Fernanda     
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa     
17 Rengifo Galindo Paula Andrea     
18 Riaño G. Juan Camilo     
19 Romero Rodríguez Jenny Paola     
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe     
21 Valencia Godoy Carlos Arturo     













Tabla 42. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 6 902 
 
 
ACTIVIDAD N ° 6 
ESTUDIANTES 
NIVEL 
NA  I II III 
1 Baquero Pastrana Lina Esther      
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana      
3 Camargo Baez Maria Fernanda      
4 Cepeda Linares Diana Carolina      
5 Cerezo Posada Hoover Daniel      
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina      
7 Corredor Navarrete Juan Felipe      
8 Ferrin Páez Evelin Shalom      
9 González Moreno María Camila      
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena      
11 Martínez Plazas Jenny Paola      
12 Montes Granados Ximena      
13 Moreno Saenz Sandra Milena      
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia      
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo      
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando      
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe      
18 Rincón Robayo Sindi Lorena      
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson      
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo      
21 Ruiz Duque Luis Alberto      
22 Simbaqueva González Jean Pierre      













Tabla 43. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 7 901 
 
 




I II III IV 
1 Abello Lizarazo Johan Danilo      
2 Barón Pizarro Cristian Steven      
3 Bolívar Viasus Jhonny Rafael      
4 Bustamante Rodríguez Lina María      
5 
Camacho Rodriguez Yulied 
Alejandra      
6 Cubides Peña Johan David      
7 Chaparro Saavedra María Paula      
8 De Hoyos Angie Alexandra      
9 Díaz Ovalle Katherine Andrea      
10 Gómez Vera Diego Fernando      
11 González Méndez Camilo Andrés      
12 Hernández Rincón Paula Carolina      
13 Izquierdo Sáenz Luisa Fernanda      
14 Moreno Almeida Paola Andrea       
15 Mostacilla Diana Fernanda      
16 Pulgarin Sánchez Gina Vanessa      
17 Rengifo Galindo Paula Andrea      
18 Riaño G. Juan Camilo      
19 Romero Rodríguez Jenny Paola      
20 Sierra Lancheros Jerson Felipe      
21 Valencia Godoy Carlos Arturo      













Tabla 44. Unidad Didáctica N° 3: Resultado actividad N° 7 902 
 




 I  II  III IV 
1 Baquero Pastrana Lina Esther      
2 Callejas Perdomo Yeimmy Viviana      
3 Camargo Baez Maria Fernanda      
4 Cepeda Linares Diana Carolina      
5 Cerezo Posada Hoover Daniel      
6 Cifuentes Martínez Geidy Carolina      
7 Corredor Navarrete Juan Felipe      
8 Ferrin Páez Evelin Shalom      
9 González Moreno María Camila      
10 Guasca Hernandez Nancy Lorena      
11 Martínez Plazas Jenny Paola      
12 Montes Granados Ximena      
13 Moreno Saenz Sandra Milena      
14 Muñoz Rodriguez Leidy Patricia      
15 Osorio Cruz Gustavo Adolfo      
16 Paipa Cubillos Miguel Fernando      
17 Ramírez Vasallo Andrés Felipe      
18 Rincón Robayo Sindi Lorena      
19 Rodríguez Cendales Jonny Jefferson      
20 Rodriguez Rodriguez Juan Camilo      
21 Ruiz Duque Luis Alberto      
22 Simbaqueva González Jean Pierre      














Anexo G. Instrumentos Aplicados  
 
